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a n o L x r n . HABANA.—Viernes í> de Noviembre de 190(>. -Santos Teodoro y Ursino, mártires. Número S56¿>. 
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A c o g i d o á. l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s c s u n d a c lase en l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
P R A D O 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . | Wk P O S T A L [ T -
P r e c i o s » d o s r u u s o r i r i T p o l ó x i . . 
id... 
. f21-20 oro. 
$11-00 „ 
| 6-00 .. M . Á D E CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ S.00 id. 
3 id f 4.00 id. 
tt i t» . . f 12 meses 
.1 7.00 id. 
$ a.7> id. 
fELEMÍiSJl EL CiBL 
SERVÍCIO PARTICULAR 
DEL 
Diar io de la M a r i n a 
£3 S ^ -A. 
.DE A N O C H E 
Madrid 8. 
LAS FUERZAS M I L I T A R E S 
Ha skro aprobado en el Congreso 
el proyecto de ley Ajando las fuerzas 
navales para 1S07, y de acuerdo con 
el proyecto del Gobierno, ha presen-
tado su dictamen la comisión que en-
tiende en la ley fijando las fuerzas de 
tierra durante el mismo ano. 
PROTESTA 
Han llegado á esta Oortc represen-
tantes de setenta y cuatro corpora-
ciones catalanas, con oXie'¿o de pro-
testar contra el proyecto que modifi-
ca la ley de asociaciones. 
CAMBIOS 
Ayer se cotiza^oa en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-77, 
Se rv ic io de l a Prea ia . A s o e M * » . 
De la tarde 
PROCESO GrOüLD-CASTELLANE 
París, Noviembre 8.—Se han termi-
nado los alegatos del proceso de di-
vorcio de los condes de Castellane, 
después de haber renovado el abogado 
Bonnet, defensor del Conde, su ata-
ques contra el abogado americano Ke-
lly, y persistido en sostener que el 
Tribunal no podía dar su fallo, sin 
haber antes tomado las declaraciones 
á los testigos, á lo que replicó el abo-
grado €ruggi , representante de la Con-
desa, que su contrincante trataba úni-
camente de distraer la atención del 
objeto principal del l i t igio, atacando 
vilmente al abogado Kelly, y que la 
alta estimación de que goza éste en el 
foro, por haber sido durante veinte 
años Abogado OonsuJtor de la Lega-
ción de los Estados Unidos, hace de 
todo punto innecesario el que se le 
defienda. 
Todavía no ha dado el Tribunal su 
fallo. 
PUERTO ABIERTO A L COMERCIO 
San Salvador, Noviembre 8.—La 
Asamblea Nacional ha autorizado al 
Presidente de la República para pro-
clamar que el puerto de E l Triunfo 
queda abierto al comercio universal 
y está prohibida, durante el período 
electoral que se aproxima, la importa-
ción de rifles, revólvers y toda clase 
de armas y pertrechos de guerra. 
VORAZ IXCEN'DIO 
Cantón, China, Noviembre 8.—Se 
ha declarado en el barrio á oril la dei 
río, un voraz incendio que á la hora 
de telegrafiar ha destruido ya propie-
dades cuyo valor excede de un millón 
de pesos y á pesar de haber los bu-
ques de guerra extranjeros surtos en 
el puerto, desembarcado parte de sus 
tripulaciones y todos los elementos con 
que cuentan para la extinción de in-
cendios, á fin de que cooperen con las 
autoridades locales á dominar el fue-
go, éste continúa extendiéndose y ame-
naza alcanzar aJ barrio de Shamien, 
temiéndose que sea también totalmen-
te destruido. 
Cíela noche 
V fS¿ V I A J E PRESIDE?vCiAI. 
Washington, Noviembre 8.—El Pre-
sidente Eoosevelt se ha embarcado hoy 
en el yate " M a y Flower" que le lle-
v a r á hasta el acorazado "Louis iana" 
en el cual ha rá el viaje á Panamá. 
Acompñan al Presidenta, además de 
su señora, el médico mayor Rixie y el 
segundo Subsecretario de Estado, Mr. 
Latta. 
Escol tarán al acorazado "Louisic-
na", los barcos de igual clase, "Ten-
nessee" y "Washington". 
Mr. Roosevelt espera llegar á Colón 
sobre el 15 del corriente y á su regreso, 
a r r ibará á Puerto Rico, sobre el 22.. 
DESPEDIDA 
A l ponerse en marcha el " M a y Flo-
w e r " dijo el Presidente á los que ha-
bían ido á despedirle: " V o y á ver co-
mo adelanta la zanja en el I tsmo." 
TRUSTS ENX'AUSADOS 
Minneapolis, Noviembre 8.—El Tr i -
i bunal de Circuito ha hallado once cau-
sas para procesar á las compañías fe-
rrocarrileras "Gaeat Northern", "Chi-
cago", "St. Paul y Minneapolis", 
"Ohama y Wiscousin Central", y 
"Minneapolis y St. Louis" , por ha-
ber hecho concesiones en sus tarifas de 
fletes de granos á ciertas compañías 
molineras que han sido declaradas 
igualmente procesadas. 
EN UN'A CASA DE VECINDAD 
New York, Noviembre 8.—En un in-
i cendio que se declaró esta noche en 
• una cp,sa de vecindad en el barrio 
i Este de esta ciudad, perecieron aho-
gados por el humo una mujer y sus 
cuatro hijos, y otras cincuenta muje-
res y niños á los que el humo obli-
gó á refugiarse en las escaleras de 
incendio á lo largo de las paredes, 
fueron salvados por la policía y los 
bomberos. 
E L D E L E ir AD O PORTORRIQUEÑO 
San Juan de Puerto Rico, Noviem-
bre 8.—-Por una mayor ía de 42,000 
votos, el señor Larrinaga ha sido ree-
lecto delegado de Puerto Rico en el 
Congreso de Washington. 
1X E X P L I C A B L E RETK A [MI BNTQ 
De los 32,000 asociados que preten-
de la Federación Obrera tener en la 
isla, sólo votaren 1,500. 
MAS SOBRE E L DIVORCIO 
CASTELLANE 
París , Noviembre 8.—La úl t ima pa-
labra en la causa de divorcio de los 
cendes de Castellane, ha sido la aser-
ción del abogado Bonnet respecto al 
vivo é inalterable cariño del Conde 
por su esposa y su petición de que se 
suspendieran los procedimientcs du-
rante quince días, á fin de dar á la 
Condesa tiempo para reflexionar so-
bre la conveniencia de una reconcilia-
ción. 
E l Tribunal acordó aplazar su fa-
j l io par dentro de ocho días, cuando 
I d ispondrá que se practique una in-
i vestigación ó concederá el divorcio 
I pedido por la Condesa. 
I TREN D I N A M I T A D O Y SAQUEADO 
Varsovia, Noviembre 8.—Los terro-
ristas rodearon hoy en la estación de 
! Rogow, el tren del ferrocarril de Vie-
! na á osta ciudad, al que arrojaron 
I una bomba de d i n ^ i t a que lo hizo 
i descarrilar, mató é hirió á algunos de 
los soldados que escoUabau el citado 
, t ren; enseguida asaltaron los terro-
j ristas el carro del correa, y se apede-
! raron de una castidad de dinero que, 
i según se dice, asciende á $500;000. 
; SOCIALISTAS Y NACIONALISTAS 
í Lodz, Noviembre 3.—Siete obreros 
LOS VASOS 
DEL "DENVER' 
L a s u s t r a c c i ó n d e e s o s v a s o s p u e d e c o n s i d e r a r s e d e r í o s 
l a n e r a s : c o m o u n a b r o m a q u e s o i l e v ó a i g o l e j o s — p u e s f u e -
m m á s a l i a d e P a l a t i n o — , ó c o m o u n a a d v e r t e n c i a á l a 
d a c i ó n A m i g a p a r a q u e e v a c u é d e e s t a s :i c u a s ¡ ' . u l e s d e q u e 
d e s a p a r e z c a n l o s c a ñ o n e s y a r m a m e n t o s d e s u * b a r c o s . L o 
r a r o h a s i d o q u e n o s e l l e v a r a n a l C a p i t á n y á u n p a r d e t e -
j i e n t e s j u n t o c o n l a m o n a , e l c h i v o y e l g a t o d o a b o r d o . P o r 
a p u e s t o , l a o p i n i ó n q u e h a y a n f o r m a d o l o s y ^ n M f c e s d e n o -
s o t r o s n o i m p o r t a u n b l e d o f ¿ P o r q u e , e n l a g a r d e p l a t a s o -
l l d a , n o u s a n p l a t a c u á d r u p l e ? N o s o t r o s v O n d e m o á ' l a d e 
I I ^ A L L A C E " y , p a l a b r a d e h o n o r , e s p l a t a q u e r e s i s t e u s o 
y a b u s o y d u r a a ñ o s y a ñ o s , p e r o m u c h o s m á s d e l o ( p í o 
P u e d e d u r a r u u a r e p ú b l i c a . 
C A H M P I 0 N P A S C U A L . O B I S P O 1 0 1 . 
del partido nacionalista han sido hoy 
muertos á tiros en las calles de esta 
ciudad por los socialistas. 
La s i t u a r á n es desesperada. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
ÍDftepés), 103.314. 
Bonos regiscrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttx-és, 
102. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercia], 60 d.]v., 
6 á 6.1 ¡2 -por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.¡v., 
4.80.60. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
banqueros, á $4.85.80. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.lv., ban-
queros á 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
Idem sobre l íaraburgo, 60 d.jv. ban-
ban.f|U(vro,s. á 94.11 ¡16. 
Centrífugas, po!. 96, en plaza, á 
3.13|16 cts, 
Centiíí 'iigas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.7Í16 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.5¡16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1116 cts. • 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente Mmuesota, á 4.30. 
Londres, Noviembre, 8. 
Azúcares céutrifuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
6s. 9.3|4d. 
'ConsoTidados, ex-interés, 86. 
Descueuato Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.7j8. 
París, Noviembre 8. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 42 céntimojs. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día S de Xov^e.^bre, be-
cha al aire libre en S I Almcndares, Obis-
po 54, para el D I A R I O I ) E L A M A R I N A 





Barómotro: A las 4 P. M. 759. 
O F I C I A L . 
COMPRA OK ACEITE DE OLIVA V PETRO-
LEO PARA LOS FAROS. — Jefatura del Servi-
cio de Faros. — Departamento de Obras Públicas, 
Arsenal, llábana, 7 de Noviembre de 1906. —- Has-
ta las dos de la tarde del día 19 de Noviembre 
de 1006, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la adquisición de aceite de oliva y 
petróleo para el alumbrado de los faros. — Las 
proposiciones serán abiertas á (lidia hora. En la 
Oficina del Servico de Faros, situada en el Arsenal 
de la Habana, Se facilitarán impresos de proposi-
ciones en blanco, pliegos de condiciones y se da-
rán informes á quien los solicite. 
C. alt. 6-8 
ANUNCIO:—SECRESTARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—JEFATURA DEL DISTRITO 
DE PINAR DEL RIO.—LICITACION PARA 
LA CONSTRUCCION DE 6810 METROS LI-
NEALES DE LA CARRETERA DE VIÑA-
LES AL PUERTO DE LA ESPERANZA.— 
Pinar del Río. 11 de Octubre de 1906.—ITps-
ta las tres de la tarde del día 12 de Noviem-
bre de 1906, se recibirán en esta Oficina, 
(Anticuo Cuartel de Infnnterla). praposlc.io-
nes en pliegos cerrados para ia construc-
ción de 6840 metros lineales de la carretera 
de Viñales al puerto de la Esperanza.— 
L 3 Timposlciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha menciona-
.iaíJ.—En esta Jefatura y en la Dirección 
General. Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantas informes fueren nece-
sarios.—Luis G. Bstefani.—Ingeniero Jefe. 
C 2053 alt. 6-11 
i i l í r a i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 8. 
A.-' ,—K! alza iniciada ayer en 
- el precio del azúcar de 
rcraol se ha aeenbuado hoy con 
más fuerza. 
E l m e f e c d d americano sigue sin va-
riación y en esta plaza por falta de 
existencia d i s p o n i b l e y ofertas de azú-
iWT': < Dfirevós, por •estar retraídos los 
[ v e o d ' la que sepamos se ha 
hecho durante el día. 
Cambios.—Si.srue el mercado con de-




Londres 3 (l(V. 19.8i4 20.3!8 
" tíü div ls . l |2 19.1j4 
París, 3 d | v ! ó.SjS (i. 
Hambur-:.. 8 d;v 8.S|8 1.3(8 
EfctftdQa*Jfitdpi#4[« 9 - l i - 10. 
España, s. plaza y 
Dto. papel'r Jiii Mvii»'. 10 ¡i iS-acChill. 
.!/'> f - i U tv'.r.u ii«/••».«. — S í c: ti/ , li» il 
como .Hgue: 
Greeiibar-ks 9.Gi8 9 
Plata americana 
Plata esoafiola 9ó.7i8 96 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme y activo, aflojando algo 
durante el día por el Banco Español 
y amnentando la demanda por Jas ac-
ciones 3' Bonos del Hav. Central, A l 
cerrar queda m á s repuiesto el Banco. 
Español y más firmes las acciones y 
Bonos drf Hav. Central. 
Cotizamos: 
Bonos Fnidos, 120 á 124. 
Acciones Tu idos, 114 á 116.1¡2. 
SHban.illa. 147 á 151. 
Banco Español. 95,3|4 á 96, 
Bonos del Gas. 111 á 111.112. 
Acciones del Gas. 118 á 118.1¡2. 
Hav. El-ec. Preferidas, 95.112 á 96. 
Hav. Eftec, Comunes, 51.3|4 á 52. 
Deuda Interior, 103 á 105. 
Bonos del Ha va na Centra! 72 á 73 
(Ex-cupón) . 
Acciones del Havana Central, 31.3 4 
á 32. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre S de 1906. 
A las ó de la tarde 
Plata eapafiola 96% á 96 V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . d e l o á 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.39 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano 
en plata española.. . 1.13 á 1.13X V. 
Tabaco 
Por di vapor ameuicano "Maiscotte" 
so •exportaron ayer para Hampa 24 ba-
rr ios , 26 pacas y 53 tercios ele tabaco 
en rama. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 8: 
De Xcwport (New), en 34 días, goleta :ure-
ricana Tí. W. Hopkins, cap. C'.ulv. t.me-
ladas 935, con carbón á la orden. 
S A L I D A S 
Día 8: 
Para New York, vapor cubano Regina. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 8: 
De Cárdenas, gta. Unión, pat. Euseñat, con 
50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Crisálida, paí. Masot, con 
40 idem. ídem. 
Cárdenas, gta. Juana Mercedes, paz. Dalles-
ter, 60 idem. idem. 
D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para Cárdenas, gta. Rosita, pat. Alemany. 
con efectos. . . 
Para Cárdenas, gt. María del Carmcrt, pa-
trón Pleixas, con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Unión, pat. Enscñat, fon 
efectos. 
Para Matanzas, gt. María, pat. Mir, con 
efectos. 
Para Sau Cayetano, gta. MoreeditM, pat. T.v 
nos, con efectos. 
Para Sierra Morena, gta. Emil ia, pat. Bosd^ 
con efectos. 
Para Mariel, gt. Jul ia La^a, par. Riosceo, 
con efectos. 
Para Canasí, gta. Josefina, pat. Simó, con 
efectos. 
Para Playuelas, gta. Primera Cbávez, pa-
trón Planas, con efectos. 
Para Sagua, gta. Juanita, pat. Alomany, con 
efectos. 
jamín Martínez — O. Martínez — Cecilia 
Español — José R. «.Jarcia — Miguel Pé-
rez Sánchez — Clemente Sahín — Consuelo 
Rodríguez — Agust ín Sabia y -2 más — 
Ramigio Longo — N. Vega — Émiio Vi las— 
Ramón Vázquez — P. Sánchez — Pilar Sán-
chez y 1 de familia •— José Fernández — 
Alfredo González — Francisco «Macías — 
Oscar Valdés — S. Valdés — Hilario Velcx— 
Enrique Gutiérrez — N. Trelles Adorfo 
Menéndez — Gabriel Carranza — W. W. 
Whitnera y familia — l-hniiio Pen-bH — S. 
Tord — J , Plá — Nicolás Hhenielo — Mar-
colino Vigo — Concepción Fernár.di ¿ — Ni-
canor Aladio — Consuelo de l.1. Parle — Mi-
guel Rodríguez — O. M. Aleronain — E . 
J . Kindreck — lí. S. Stoke? - - Pedro Cisni-
pa — José Andrés — Cons'riito Diego Gon-
zález — Estanislao Oropesa —- José P é -
rez — Carlos Zaldo — Luis Sordo — Ro-
gelio Berande — Justo López — S. Roquo 
—Otil ia Mena y 1 niño — &kuincJ Capians 
— Joaquín Gato — José Ctarcta — Marce-
lino Valdés — E . Valdés — Const-u.t bu. Váz-
quez — Alice Parks — Eduard l í . Cabast — 
Alejandro Cruz. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orloans, vap. noruego Alm, por 
M. B . Kiníisbnry. 
New York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Bnenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Delaware (B W ) vap. noruego Falco, por L . 
V. Place. 
Miel de purga 
El vaípor cubano "Regina", que sa-
lió .ayer de cate puerto, para el 'de 
New York, despachado por sus con-
si gn atar i os en -esiba plaza, los señores 
R. TrníTin y Compañía, llevó 290,000 
galo-n-es de miel de purga. 
Movimiento marítimo 
La R. W. Hapkins 
Con cargamciitO d-e ctanbón entró en 
puerto ayer, procedente de Newporíti 
(News) La goleta americana " R . W . 
Hopkins." 
E l Regina 
Ayer saldó pana Xew York el va-
por cubano "Regina", con cargamen-
to de m.kil die purga. 
E l Mascotte 
EJ vapor potreo americano "Mas-
cotte", salió -ayer para Tani'pa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, 
correspondencia y .pasajerets. 
El "Anto l ín del Collado". 
E! vapor cubano "An to l ín del Co-
l lado" ' saldrá hoy á las diez de la 
noche con rumbo a Vnelta Abajo. 
Valores de travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió I X , Barcelona y esc. 
„ 32—Mérida, JSew l o r k . 
¡i 12—Montercyj Veracruz. 
„ 12—Excelsior, Isew Orleans. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La Champagne, A'eracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Verbera/. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y osci-
las. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Esperanza, N. Y n k . 
n 19—Seguranza, Verasmz* 
„ 19—Alm, N. Orlean?. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo v escalas. 
„ 21—Mél i co . N . York. 
„ 27—Migncl M. Pinillos, Barcelona y 
escaía». 
., 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 10—México, New York. 
jt 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Seguranea, Veracruz y Tampico. 
n 13—Monterey, New York. 
n 1*—Excelsior, New Orleans. 
» 15—La Champagne, St. Nazaire. 
» 16—Saint Jan, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro Caatlc, New York. 
m 17—Fuerst Bismarch, 3ant3uJer. 
». 17—Montevideo, Veracruz. 
,, 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
20—Alfonso X I I I , Comña y escalas. 
n 20—Seguranea, N . York. 
>t 20—Coronda. Buenos Aires • escalas. 
., 21—Alm, N. (Mesas. 
Diciembre. 
it 4—Saint Jan . Coruña y escala»' 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 10 Nuevitas. para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara. Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiacro de Cuba. 
tunp 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Cayo Hueso y Tampa. vap. air'^ri 
Mascotte por G. Lawton, Childs 
Comp. 
i4 barriles, 
26 pacas y 
56 tercios de tabaco en rama. 
6 cajas dulces y 
79 bultos provisiones. 
Para New York, vap. cubano Slcgraa; por 
R. Truffin y comp. 
290,000 galones miel de pulga. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Liverpool, en el va]). éftpaSol l<!íi' 
Sres.: Margarett Byatt — Tliotcas l l a l l — 
Guy Myatt. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres.: John .1. Lonall — Ramón Iglesias 
— El ias Ibáñez — Catalina González y 1 
niño — Manuel Pelaez — Germán Castillo 
— Ramón González — Máximo Rodríguez 
— Eladio Rodríguez — Constantino — Fer-
nández — Maximino Fernández — .1. Gon-
zález — Ramón Blanco — José Grusainde — 
A. Fernández — Bautista Ramis — Modes-
to del Río — Buenaventura Ramis — Dolo-
res Vidal y 1. niño — Vicente Tapanes y 2 
de familia — Carmen Escosés y 1 de fa-
milia — Joaquín Miranda — José Costnles 
— José Dnarte —1 Santos Fernández — Ra-
món Blanco — Andrés López — Rogelio Pferiíz 
— Porfiria Garrido — R. Rey — Mariano 
Portas — Juan Herrero — José Paz — Ge-
ranio Arias Esperanza Cosarcal — Ben-
MANIFIESTOS 
Día 8: 
Vapor americano Moscójtte procedente dt 
Tampa y Cayo Hueso: 
553 
D E T A M P A 
Southern Expresa ('o.; 4 bultos efectos, 
.1. F . Murray: 3 huacales mantequilla J 
Un" e" i.-i.s luievos. 
F . Bormann: 200 cajas huevos, 
.t. tasteiiauo: t¡ü Id. huevos. 
A. Arniand: L'lu id. huevos. 
( anales, Diego y comp.: 118 id. huevos 
ií. Smart: 1 id. efectos. 
Viuda é hijo de José Sarrá: l'ü bul-
tos drogas. 
D E C A Y O H U E S O 
Bengochea y hermano: 17 barriles lisas. 
J . R. Bengochea: 17 barriles lisas. 
B. Willeumeyer: l caja efectos. 
Vapor alemán Clara Zelck, procedente de 
Mobila: 
553 
(Para la Habana) 
B . Fernández: 1,000 sa'-os maíz. 
S. Oriosolo: 2Ó0 id. id. 
' ha parra Sugar Co.: 300 piezas madera 
J . L . Houaton C. Co.: Ifi'J id. id. 
F . Gamba y comp.: I caja tejidos. 
Lorientc y lino.: 1 id .id. 
Valdés é Inclán: l id. id, 
H . (iutiérrez: 2 id. id. 
.(. B . Clow é hijo: 1 caja y 4,liíJ6 piezas ca-
ñerú-.s y accesorios. 
Pons y comp.: 1,973 id. id. id. 
Salom y comp.: 50(5 cajas velas. 
Muftiz y comp.: 3UU id. id., loO tercerola» 
manteca, 250 sacos avena, 250 id. maíz y 
13 tercerolas jamones. 
.1. M. Boluño: 50 cajas cebollas. 
A. Lamiguoiro: ;t7o id. id., 16fF Teréei'olaa 
manteca, 250 sacos avena, 250 id. m^íz, y 12 
te ¡cevola s jai n mi es. 
E . Hernández: 150 cajas velas, 250 sacos 
m.n'v.. 10 tercerolas jamones y 25 id. manteca. 
t i K. Gwin: 1,561 atados tonelería. 
A. (Juere jeta: 500 sacos maíz. 
i'asteleiro y Vizoso: 1 caja de hierro. 
A. Fernández: 1 caja efectos. 
K. Palacio: 507 sacos frijoles. 
.í, Alvarez: 200 cajas huevos. 
!•;. Ihílmau: 250 sacos frijoles, 50 cajas to-
cino, 75 cuñetes manteca, 750 sacos avena 
y 1.000 id. maíz. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas manteca. 
R. Pérez y comp.: 75 id. id., 250 sacos ha-
rina y 20 cajas tocino. 
Echavarri y Lezama: 50 tercerolas y 10 
cajas manteca y 15 tercerolas jamones. 
(Jalbán y comp.: 250 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 750 sacos hari-
na. 13 cajas tocino y 30 tercerolas manteca. 
Barraqué y comp.: 50 sacos harina. 
García y López: K O id. id. 
Hernández. Ment io y Co.: 100 id. id. 
Swift and Co.: 196 cajas puerco, 111 bul-
tos carne, XI cajas salchichones, 20 terneros, 
15 carneros. 30 cerdos, 11 cajas aves y 110 
bultos mantequilla. 
Puig y Giberga: 70 barriles resina. 
Línea de Munson: 264 bultos efectos. 
F . Wolfe: 24 vacas, 18 eras y 45 muías. 
Mantecón y comp.: 14 cajas puerco, 5 ter-
cerwlaB jamones, 40 cajas salsas y 30 id. 
encurtidos. 
E . Miró: 5 tercerolas jamones y 250 sacos 
maíz. 
Negra y Gallarreta: 8 tercerolas jamones. 
T H E R O Y A l B A Ñ E OF C A N A D A 
Agtmte fiscal del Gobierno déla Renública de Cubavara el pigodi los ekequei del E}t3. LS-ii. 
Capital y Reserva: $7.721,173.—Activo: $39.771.803. 
EL ROYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUbA: 
Habana, Obrapía 33,—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camasüey. 
Santiago de Cuba. 
F . J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3. 
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Fernández, García y eorap.: 45 tercerolas 
míi n t octi 
Alonso, Menéndcz y corap,: 25 id. id. y 13 
id. jamones. 
B . Fernández y comp.: 20 cajas tocino y 
25 tercerolas manteca. 
Costa, Fernández y comp.: 10 cajas tocino, 
10 tercerolas manteca y 15 cajas salchichones. 
M. Sobrino: 50 tercerolas manteca. 
Ilamieras, Calle y comp.: 25 id. id. 
IL A. Me Andrew: 500 scaos maíz. 
H. Bagner: 200 sacos harina. 
Cuban Electric R. Co.: 1 bulto efectos. 
H . Astorqui: 250 sacos maíz, 50 tercero-
las manteca y 15 id. jamones. 
González Covián: 50 sacos maíz. 
J . Loredo: 250 sacos maíz. 
Dooley Smith and Co.: 500 id. id. 
Arana y Larraur i : 250 sacos afrecho. 
Loidi y comp.: 500 sacos maíz. 
Genaro González: 500 id. afrecho. 
Garín, Sánchez y Comp.: 200 id. harina. 
González y Cesta: 200 id. id. 
E . Luengas y comp.: 250 id. id., 15 ca-
jas tocino y 15 tercerolas jamones. 
Molina y comp.: 199 barriles manzanas. 
Mercedita Sugar comp.: 21 bultos maqui-
naria. 
J . M. Clark: 9 id. id. 
L. Santa Eugenia: 6 id. ferretería. 
J . Suárez: 3 id. efectos. 
J . M. Bérriz é hijo: 1 caja té, 1 barril es-
traeto, 1 caja especias, 1 cuñete glucosa, 10 
cajas salsas, 4 tereoroías y 48 cajas mante-
ca, 3 bardes jamones y 2 cajas puerco. 
A . M. Bofi'll:'l7 bultos efectos. 
Prieto y comp.: 1,051 piedras de marmol. 
H . W. Baker: 33 bultos efectos. 
W. Croft: 60 cajas tocino, 1 barril jamones 
y 50 cajas manteca. 
Suero y comp.: 25 tercerolas id. 
J . M. Mantecón: 10 cajas puerco y 1 tam-
bor alimento. 
W. B . F a i r : 5 tercerolas jamones. 
A la orden: 3 bultos efectos, 150 barriles 
vesina y 500 sacos maíz. 
(Pflra Matanzas) 
M. Cabarrocas: 25 bultos muebles. 
Galbán y comp.; 200 sacos harina y 25 ter-
crolas manteca. 
Sobrinos de Bea y comp.: 10 cajas salchi-
chones, 75 tercerolas manteca, 250 sacos ha-
rina, 500 id. maíz, 100 barriles cerveza, 1 
caja efectos, 15 id. tocino y 10 tercerolas 
jamones. 
S. Ortiz: 250 sacos maíz, 50 tercerolas y 
60 cajas manteca. 
Miret y uno.: 250.̂  sacos avena, 250 id. 
maíz y 25 tercerolas manteca. 
A. Solaun y comp.: 250 sacos maíz, 550 id. 
harina, 5 cajas salchichones, 12 id. tocino 
y 5 tercerolas jamones. 
A. F g a r t c : 500 sacos maíz. 
.7. Pérez Blanco: 500 sacos harina. 
Cañizo y comp.: 100 id. id. 
Marqués y comp.: 200 id. id. 
M. Cueto: 5 cajas calzado y 1 id. rótulo. 
Lombardo, Arechavaleta y cpmp.: 55 ter-
cerolas manteca y 6 cajas salchichor.ey. 
Fernández y Martínez: 10 tercerolas j a -
mones, 60 idv manteca, 10 cajas salchichones 
y 5 id. tocino. 
A. idenéudp;-.: 3 tercerolas jamones, 3 ca-
^ jas tocino y 25 tercerolas manteca. 
Viuda Je E . Triolet: 14 bultos muebles. 
A la orden:- 100 sacos h;irina. 
Vapor español Ida , procedente do Livor 
pool: 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 500 sacos arroz y 5 ca-
jas bacalao. 
Eguidazu y Echevarría: 50 sacos arroz. 
E . Vieiana: 12812 barriles uvas. 
.T. M. Bérriz é hijo: 204 cajas leche. 
Oucsada y comp.: 100 id. id. 
J . Alvarez: 100 id. id. 
Salceda, lino, y comp.: 250 sacos arroz. 
('•'rbnriell y Dalmau: 10 atados nez-paio. 
González y Costa: 500 sacos arroz. 
isia, Cuturrez y comp.: 12 cajas higos. 
11. Astorqui: 18 id. id. y 280 barriles pa-
pas. 
H. Palacio: 10 cajas higos. 
Estrada y comp.: 367 atados coñac. 
E . M. Anyatt: 10 cajas agujas y otros. 
Bahamonde y comp.: 4 huacales lavabos. 
Larrarte, hno. y comp.: 5 huacales loza. 
Briol y hno.: 2 cajas talabartería. 
M. S. Argudín: 8 bultos loza y otros. 
Benítez y hno.: 4 huacales loza. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 4 id. drogas. 
F . Taqnechel: 11 id. id. 
G. Bulle: 10 tambores sosa. 
A. Landín: 2 cajas talabartería, 
lucera y comp.: 3 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 1 caja materiales. 
Ferrocarriles Unidos: 40 bultos id. 
Sobrinos de Herrera: 92 latas pintura. 
Gómez, Piélago y comp.: 1 c<i]a tejidos y 
I caja muestras. 
Castaños, Galíndez y comp.: 2 fardos te-
! "3 i dos. 
Babcoek, Wücox and Co.: 180 bultos ma-
i quinaria y 1 caja muestras. 
E . García: 3 cascos loza. 
J . M. Otolaurruchi: 3 id. id. 
' M. Humara: 3 id. id. 
Viuda é hijos de Ortíz: 59 bultos maqui 
< Baria. 
Galbán y comp.: 81 id. id. 
Boning y comp.: 1 caja muestran. 
R. R. Campa: 3 cajas t e j i d a . 
J . G. Rodríguez y comp.: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 2 id. id. 
V. Campa: 9 i d / i d . 
M. San Martín: 2 id. id. 
Bidegaín y Uribarri: 1 caja vi . 
González, Menénendez y co;np.: 2 fardos 
y 7 cajas id. 
Maribona, García y comp.: 1 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
S. Galbán: 1 caja id. 
Fernández, Junquera y comp.: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 2 id. id. 
García Tuñón y comp.: 1 fardo y 3 cajas 
,id. y 1 caja muestras. 
Cobo y Basoa: 1 caja tejidos. 
Bazillais y García: 1 caja d. 
D. Gutiérrez Cano: 1 id. id. 
-Benguría , Corral y comp.: 8 buiti.-Si íjt-'rre 
• tería." 
Vilar y Casáis: 58 id. id. 
S. Iruleta: 12 id. id. 
Prieto y comp.: 22 id. id. 
Redondo y Fernández: 371 id. id. 
Alonso v Fuentes: 117 id. id. 
C. Ortiz: 28 id. id. 
Aspuru y comp.: 320 id. id. 
Alvarez v Siñériz: 5 id. id. 
M. V i a r : 33 id. id. 
J . S. Gómez y comp.: 61 id. id. 
Marina y comp.: 282 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 15 id. id. 
Seirra y Martínez: 13 id. id. 
Pardeiro y comp.: 115 id. id. 
OrtÍT y FuentéSn 78 id. id. 
P. Maruri: 15 id. id. 
M. V i la y comp.: 30 id. id. 
Viuda de C. Torre y comp.: 100 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 36 id. id. 
A la orden: 2 id. id., 1 caja papel, 27 bul-
tos mercancías, 200 cajas leche, 100 id. cer-
veza, 100 id. quesos y 1.696 sacos arroz. 
(Para Matanza") 
Sobrinos de Bea y comp.: 6 bultos ferre-
tería, 50 cajas leche, 1,2993 sa^os arroz, 100 
cajas baclao, 50 id. quesos y 2 id. buches. 
M. Abete y comp.: 10 id. alpar^-itas. 
R. Felayo: 20 fardos hilo y 50 id. sacos. 
Mirct y hno.: 105 cajas leche. 
Urréchaga y comp.: 272, bultos ferretería. 
Vilar y Antón: 25 tambores sosa. 
S. Ortíz: 25 cajas quesos y 25 id. bacalao. 
Viuda de E . Triolet: 6 id. vidrio y otros. 
G. VignoHe: 4 id. bizcochos. 
A. Lavastida: 3 id. efectos. 
C. Rodríguez y comp.: 152 bultos ferre-
tería. 
A la orden: 575 cajas leche y 83 fardos 
9aeos. 
(Para nuevitas) 
F . Agramonte Avi la: 1 caja efectos. 
D. Blanco: 243 bultos ferretería. 
Pi juán y hao.: 60 tambores sosa. 
Carreras hno. y comp.: 1,197 sacos arroz, 
500 barriles y 125 cajas cerveza. 
Babcoek, Wileox and Co.: 15 bultos ma-
quinaria. 
A. Roque: 1 caja muestras. 
A !«• orden: 30 fardos eaaos. 
(Para Gibara) 
Rey. hno. y comp.; 63 bultos ferretería. 
Beola y comp.: 223 id. id. 
A la orden: 500 sacos arroz. 
(Para Guantánamo) 
Soler, Pubilloues y comp.: 49 bultos ferre-
tería y 150 sacos arroz. 
Inglada y comp.: 14 cajas vino, 45 id. licor 
1 id. salchichones, 107 id. quesos y S vi. 
conservas. 
Brocks y comp.: 25 fardos sacos. 
Rafols, Ribas y comp.: 6 bultos ferrete-
ría. 
Guantánamo, Sugar Co.: 157 bultos mate-
riales. 
(Para Manzanillo) 
Muñíz, Fernández y comp.: 250 sacos arroz. 
J . Muñiz: 109 toneladas carbón. 
J . Muñiz y comp.: 500 sacos arror. 
J . F . Carbajosa y comp.: 123 bultos ferrete-
ría. 
Valls, Ribera y comp.: 7 id. id. 
Beattie ycomp.: 100 fardos sacos y 4 bul-
tos maquinaria. 
M. Muñiz: 68 id. ferretería. 
L . Ramírez y comp.: 1 caja maquinaia. 
A la orden: 88 bultos id. 
(Para Santiago de Cuba) 
Rodríguez, Serrano y comp.: 150 sacos arroz 
y 5 cajas bacalao. 
W. S. K a i f e : 5 bultos ferretería. 
Latenlade y comp.: 112 id. id. 
Valls, Ribera y comp.: 50 cajas cerveza. 
Bolívar y Montero: 50 id. id. 
R. Fontanals y comp.: 100 id .id. 
Inglada, Vives y Francol i : 159 bultos ferre-
tería. 
Pañel las y Cinea: 3 cajas tejidos. 
Carbonell y comp.: 3 id. id. 
Soler y Sanes: 412 bultos ferretería. 
A la orden: 100 sacos maíz y 2 cajas pa-
ñuelos. 
Goleta americana B . W. Hopkins, proco-
dente de Newport News: 
555 
A la orden: 1,475 toneladas de carbón 
mineral. 
COLEGIO DE COIEUIES 
C O I I Z A C l O N O J B 1 C I A L 







1944 p|0 P. 
18% piO P. 
5% p¡0 P. 
ü% p 0 P . 
2>/2 pKl P. 
8% plO P. 






Londres, 3 djv 
„ 60 djv 
París , 3 djv 
Hamburgo 3 d|v. . . . 
„ 60 dlv 
Estados Unidos 3 d|v. . 
España s| plaza y can 
tidad, 8 djv 
Descuento papel comer 
Greenbacks 
M O N E D A S 
Greenbacks 9% 
Plata española 95% 96 pjO. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% Is. arroba. 
I d . de miel polarización 99, en almacén á 
precio de ectibsrtque rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id . id. id. id. en el extran-
jero . 115!4 
Id . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Td. id. id. en el extranjerev. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienf uegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 














Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Raihvay. . . N 
I d . de la Ca. de Gas Cubana 75 sin 
I d . del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 100 sin 
I d del Havana Electric Rail-
•wis (Co. en circulación) . 96 104 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . 108 135 
Banco Español de la Is la de 
Cuba (en circulación). . . . 96 961/Ó 
Banco Agrícola de Pto. Pr ín 
cipe en ídem N 
Compañía de Camines de hie 
rro de Matanzas á Sabani-
lla 14634 151 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciones preferidas). N 
Td. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas sin 44 
Compañía Dique de la Haba-
na 100 5in 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . X 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
ex-div 95% 8^4 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 51% 521/4 
Habana, Noviembre 8 de 1906. — E l Sin li-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C9TÍZÁ019N OFÍCÍAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la I s la de Cu-
ha. contra oro 3:)4 á 4 valor 
Plata española contra oro 95% á 96. 




Empréstito do la República. 
<:e Cuba 111 118 
I d . de la R . de Cnba (Deuda 
interior. . . 1 0 3 ^ IOS1/-
Obiigaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 115 119 
Obligaciones hipotecarías 
ayuntamiento segunda. . . 114 117 
Obligaciones hipotecariks F . 
C. (^ienf uege^ , a Vülac iara . N 
Id . id. id. segunda N 
Id . primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id . primera Gibara á Holguín 100 sin 
I d . primera San Cayetano á 
Viñales 2% 6 
Bonos hipotecarios de la ('ora 
pañía de Gas y Electrici-
dad do la Habana 111 111% 
Bonos de la Habana Electric 
Raihvay Co. n eiculación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. 
U . de la Habana. . . . N 
Bonos Compañía Gas Cubana 75 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1S96 y 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga. . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Is la de 
Cuba (en e i c u l a c i ó n ) . . . 96 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Na ñonal de Cuba, ex-
div. . . . . . . . . . . 1 0 8 
Compañía oe Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 113 116% 
Compañía -le Caminos de 
Hierro dt Matanzas á Sa-









"NEW-Y0R1 STOCK QU0TATMS' ' 
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9.50. lias acciones del Ferrocarril 
de Atchison se cotizan hoy á 2.112.0Í0 
ex-dividendo. 
9.58. E l Banco de Inglaterra no 
'ha aumenatclo su tipo de descuento. 
10.20. Debido á que el tipo de des-
cuento no ha «ido aumentado, el mer-
eado está firme y creemos que las ac-
ciones del Stee'l Comunes son una bue-
na compra. 
10.36. Mr. Fish s-erá sustituido en 
la Presidencia del F. -C. Ill inois Cen-
t ra l por el hombre que designe Mr. 
Harriman y esto se considera un ar-
gumento de alza para Las acciones del 
Unión Pac i tii1. 
1.40. Las acciones del F . C. Rock 
Is j i i id es tán bien sostenidas. 
2.15. E l dinero por días está á S.OjO. 
3. E l mercado eierra flojo eon el 
dinero por d ías á 10.0|0 y las accio-
•nes vendidas ascienden á 511,000. 
3.46. La baja de hoy se debe á la 
mala situación de'i mercado monetario, 
e'l dinero <jst.á caro á lO.O'O y debido 
á, ¡esto, creemos que -e'l mercado pueda 
' bajar algo máa* 
Hav. Electric Comunes, abrieron á 
46 compradores y cerraron á 45.112 
compradores. 
Hav. 'Electric Preferidas, abrieron y 
cerraron á 90 vendedores. 
Pennsylvania.—El últ imo dividendo 
declarado por el F. C de Pennsylva-
nia e'l Io. 'de Noviembre, completó 50 
años de contrauos dividendos pagados 
por esta Compañía. E l primer d iv i -
dendo pagado en Mavo de 1856 fué 
de 4.0¡0 sobre $10.886,004 de capital 
en aicciones y el desembolso pana el 
pago de este dividendo fué $435,440, 
y el ú l t imo dividendo di-ciar?;1 o fué 
'/.OjO sobre $305,794,500 capital en ac-
ciones, aumentando el desembolso á 
$10.702,807, .cantidad easi igual al 
capital en acciones que tenía este 
Ferroearri'l -ea la fecha de su funda-
ción. E l dividendo más bajo luis ta 
ahora declarado ha sido de 3.1;2.0 0 en 
1877 y desde 1901 el dividendo ha 
sido siempre de 6.0,0. Hoy está este 
; valor á 139.3}! y paga 7.Ó¡0. " 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Oompfñía Cubana Central 
Bailvray Limited- Preferi-
das 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 117% 113:»í; 
Compañía del Dique Flotan-
te N 
Nueva Fábrica de hielo. . . 128 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana ^ . N 
Compañía de Construccifíhes, 
Eeparciones y Saneamiento 
de Cuba 3 sin 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas). 95:;s Í 'B^ 
Idem, de Ta id. id. (comunes) 31*4 SÍí'a 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, Noviembre 8 de 1906. 
CENTRO i S T Ü M M f l 
S E C E E T A R I A 
Debidamente autorizada la Comisión de 
Intereses Materiales para sacar á pública su-
basta las obras de construcción do un pabe-
llón para tuberculosos en la Quinta de Salud 
" C o v a d o n g a ' d e orden del Sr. Presidente 
de dicha Comisión se avisa, para general co-
nocimiento, que se admiten proposiciones bas-
ta las doce del día diecinueve de Noviembre 
próximo. • 
Todos los días hábiles de siete á diez 
de la mañana y de doce á cinco de la tar-
de, podrán verse los planos y pliegos de Cón-
diciones en esta- Secretaría, en la cual, se fa-
cilitarán cuantos datos sobre el particular de-
seen adquirir los licitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
E l Secretario, 
A. Maclún 
C. 2132 alt. 20-31 Oct. 
í o r r e a i Misal d e l B a n c o d e 
í / n d r e s . M é x i c o e n l a R e p ú -
b c a d e ¡ J u b a . 
C o i l a i r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -




y Almacenes de E c i l a I M a í a 
CO M P A Ñ I A 1NT B R N A C l O N Á l i 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres ol día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo número 13, 
de 4 por 100, sobre los Certificados de 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oro espa-
ñol cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Egido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas que se ics 
faci l i tarán, recojiendo uno de los ejempla-
res intervenido por la Compañía, que ser-
virá para percibir, desde el siguiente día 
hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23' de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegcrs, 
Secretario 
Cta. 2108.—15-24. 
Compaíiía i c í Ferrocarr i l áel Geste 
D E L A H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
A los tenedores de Acciones de esta Compañía 
E n sesión de 8 de Octubre último ha acor-
dado esta Empresa hacer una emisión de 
8,000 acciones de á £10 cada una para repar-
tirlas á la par entre los accionistas de la mis-
ma que quieran suscribirse. 
Los t í tulos de la nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repar-
tirán en primer lugar entre los actuales ac-
cionistas en la proporción de una acción tic 
la nueva emisión por cada diez acciones que 
posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en esta Oficina sus títulos y 
sucribir 7os documentos que se lo facil i tarán, 
con los informes necesarios, antes del quince 
del corriente mes de Noviembre, todos los 
días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos de á 
£5 cada uno: pagadero el primero, al suscri-
birse, y el segundo el día primera de Enero 
de 1907. 
Estas nuevas accioces serán en todo equi-
paradas á las emisiones anteriores. 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
El Secretarlo 
P. S. 
CARLOS FRANCISCO SMITH. 
Cta. 2145 10-4 
ios nio 
—DE LA— 
ZOE "fc> M l c t 
Lamparilla 2. "Lon ja de V í v e r e s / ' 




I N C O R P O R A D O 1 í 
C a p i t a l v E e s e r v a % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o S 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i í a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d i a Q d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
de u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 2,00 . Xv 
¡ i 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
x i E l i s t a . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
„ SUSCRITO,. . $2.500,000.00 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > U E t E J C T O H . 3 5 3 s = 
Sabas E . de A lva ré . Luis Marx . Francisco Pons. 
J o s é de la Cámara . Mig-uel Mendoza. Leandro Valdés . 
Marcos Caryajal. Elias Mjró . Federico de Zaldo. 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
78-13 Oc u 2075 
B U S A 
G a p i t a l . . . . , $ 5.00O.0O0.OO 
A c t i v o e n c u b a . $18 .900 .000 .00 
DEPOSITABIO d e l GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CÜM 27. HABANA 
La t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t e B a n c o 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m i ^ s t r a u n a u m e n t o d e 
9 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
2208 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o f y e n c á a r t o s v b a i r i c a s t i n t o 
Unicos recepto^ en la Isla ds Cuba: 
Sarhz S á n c h e z y Comp., Oficios 64 . 
CONSEJO D E L A H A B a v 4 
So avisa á los tenedores en esta * 
Certificados al portador de Stock n a * 
de esta Compañía, que en virtmi , , ^ 
del Parlamento del Eeino Unido H act< 
Bretaña é Irlanda, cuya Real 
obtuvo en 4 de Agosto de 1906 ' Dacion 8( 
del Consejo de Londres de esta r acuerd« 
pueden presentar desde -si día de k Pañía 
tas oficinas, Egidu núm. 2, altos 0n 68 
actuales de Stock'Or.Luario, á fin ^ título, 
bir también en Stock C i diñarlo el 5n 
d*i importe nominal de los títulno V 0 r l0* 
dos. 8 Paseata. 
Los interesados depositarán dichos k« , 
en estas oficinas para su intenencirn 01 
fin de percibir al recogerlos pasados tr?, \ á 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante i 3 ' 
loción del recibo que al hacer el d&hL**n> 
Je- otorgará. aposito g, 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 
Francisco M. Steegsn 
OH ptoc Secretario^' ' 
J ^ l 2 ^ . 15-2 Nov. 
COMPAÑIA AZÜCARESA ' 
C E N T R A L SAN JOSE 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de est-, r 
pama de conformidad con lo nreviŝ  LoTa-
articulo 26 del Kcdarnento, se cita pór este" * 
dio a los señores Accionistas para la li,„( ,•-me 
ral que ha de cekbrsr.e et .Tía 14 ¿V" ^ ^ 
cursa en rl escritorio de la Compañía, calle rU 3ut 
Ignacio numero 43 á ¡as nueve de la maña J ilD 
nombrar la Comisión glosadora ; de cuenato Para 
(fn cu rita 1̂ .-.̂  •.. + ̂ .- ...I ;_r CI'aias n\.m 
I i  ú r    l s  d 
rar la isi  l s r  1 
en su día debe presentar el informe escrito""Lq,Ue 
del ltimo ejercicio. las 
Habana. Noviembre 5 de 1906. 
Kl Secretario 
,62̂ 1 Emili0 ]Slcsia 
4-6 
COMPAllA DE SEGUROS m m 
C O N T R A I N C E X D í ü . 
E j M c i m m la M m el aüo lií) 
KS LA VülCA SfACIONAL 
y lleva, 5 i años ríe existencia 
y ds operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
8able S 4 2 2 7 4 , 4 1 0 - 0 0 
SmiEBTJROS paga-
dos nasta la íe-
^ S 1595.35H1 
Asegura, casas ae ma.1npoi5.eria exienOi» 
meuie, con tabiquerla intonor de mampos-
íería y los pisos codos ue madera, ailos y 
bixjos y ocupados por familia, á 32 y medio 
ceiUavos oro espaüol por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con t̂ jaa 
pizarrí»,, metal ó asbemo y aunoue no tea-
gan los pisos de mader?., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio ceatí.vo» 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas do 
lo mismo, habitadas solamente pe- familias íl 55 centavos oro español por 100 al año ' 
Los edificios ñe m. de: J. que - ontiír ̂ an es-
tablecimientos, jomo bodega, café, (,cc., sa-
ga, .̂n lo misil.o que éi.-to&, es decir, si" u 
bod x¿. está en escala. i2a que pagr. $140 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escaias, pagando siempre tanto por «1 
continente como por el contenido. Oficinas an su propio edificio, HABANA 53 taa. & 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Octubbre de 1936. 
2194 
mmmm mm oí l i mu 
y Alnmes t Ee£la,!Maia 
C O M P A Ñ I A INTERNACIONAL 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde esta fecha, al pago del 4 
y medio por 100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de los fondos exceptv.a-
dosn de los Ferrocarriles Unidos al hacerse 
la fusión con la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
'Certificados pn estas oficinas, Egido núme-
ro 2, altos, r c r a su intervcueióu, á fin de 
percibir, al rocojerios desde el siguiente día 
hábil, sus cuotus, al respecto de $23.85 oro 
español por cada £100. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegcrs, 
Secretario 
Cta. 210fí—1,:)-24. _ 
"is mmm m 
í m M Anónna 
DE FABRICáfiT S PEF FOMS 
PRESIDENCIA 
Como Presidente de esta Compañía y en 
plimiento de los artículos 19 y 45 de sus Estatutos, 
cito á los señores accionistas para la Junta General 
ordinaria que habrá de celebrarse á ls cuatio 
de la tarde del día 14 del presente mes, en la casa 
Oficina de la Sociedad, calzada de Infanta nume-
ro 35> para el examen de ls operaciones sucía.eJ 
y del" balance cerrdo en treinta y uno de Octubre 
último, reparto de dividendo, {ondo de reseoa y 
amortizaciones; y además para la elección deja 
nueva Junta Directiva que ha de regir la Compañía 
en los dos años sucesivos. Habna 6 de Noviembre 
de 1906. — Diego Peres Barañano. 
16298 4-o_ 
e727 
H O BE i G « \ 
D E 
J E S U S O L I V A 
O ' R E I L L Y 32 
Dinero con hipoteca sobre fincas urbanas y 
garantías. Se compran créditos y ŝ _Sfstl0?* Se 
clase de asuntos en Oficinas y Tribunales- -
aceptan poderes yadministraciones. _̂̂ oj_i.7 —-
DAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a . B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a ? a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e toOfS 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e í a d o a . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d « i 
l o s d e t a l l e s o u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
AGÜÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
L a s a l q u ü a m c s e n r u i e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , P a r ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , a o c u i u e n t ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c a 
t o d i a d o l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n i » 1 1 ^ 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g o 
n ú m . L 
á Co* m a n n 
( B A N Q U J E K O S ) 
i7 ie 
DIARIO DE L A MARINA.—Adición d-e la mañana.—Noviembre 0 de 1906 
ECOS DEL NORTE 
Debemos estar muy atentos en es-
tas circunstancias á cuanto se 'dice 
v se «scribe en los Estados Unidos 
acerca -de Cuba; sobre todo cuando 
fliiien escribe ó habla de nuestros 
asuntos tiene alguna autoridad, pro-
pia ó refleja. Tenemos que con-
tar para resolv-er los probleamas m 
temos con un factor ex t raño é inte 
resado: los Estados Unidos. Esto 
quiere decir que no son nuestras ideas 
v nuestras preferencias las que dcbe-
iuo-s .esforzamos por hacer prevalecer 
en toda su integridad para ¡asegurar 
la personalidad de Ouba, como si 
nuestra suerte dependiese de nosotros 
únicamente. La realidad nos viene 
diciendo lo contrario, y á quienes se 
empeñan en desconocerla ó en des-
entenderse de ella, vienen íi ponér-
sela bruscamente de manifiesto ad-
vertencias y pronósticos que á pesar 
de su dureza, y quizás por su dureza 
niisma, pueden sernos provechosos, 
va que nos anuncian el peligro y nos 
ponen en 'condicion'eg de conjurarlo, 
deinostrando con nuestra cordura 
presente y futura que no es inevita-
ble, como se afirma con una insisten-
eia que debe movernos á la reflexión 
y á la cautela. 
Es Mr. Richard Harding uno de 'los 
escritores más leidos por el pueblo 
de los Estados Unidos, y esta circuns-
tancia, unida á la de haber escogi-
do para hablar de Cu'ba en estos 
tu omentos una tribuna como Co-
llier's, que es la revista mensua'l más 
popular de la Unión Americana, nos 
mueve á reproduedr la parte más in-
teresante del artículo que con su f i r -
ma y con el t í tulo de E l suicidio de 
Cuba, aparece á la cabeza del número 
de Octubre de aquel'la publicación. 
Mr. Harding, como el senador Mr. 
Beveridge, juzga de antemano in-
fructuoso el omevo ensayo de gobier-
no propúo que va á hacerse en Cuba. 
Solamente será posible desimentir á 
posterior] su pronóstico pesimista 
asentaiado desde uhora la nueva lega-
Iklad política cubana sobre una base 
amplísima, en 'la que encuentren cam-
po y horizonte para desenvolverse to-
das lág manifestaciones de la opinión, 
todos los empeños de 'la aetividad, 
todos los elementos que constituyen 
de hecho el pueblo cubano. En cam-
bio justificaremos las previaiones de 
Mr. Hí:.rd"-;ig y de los mil.lcnes de con-
ciudadanos suyos que como él 
opinan, si les partidos y los políti-
cos profesionales cubanos siguen dan-
do muestras de intolerancia y de ex-
elnsivismo. 
Dejemos ahora la palabra al perio-
dista americano: 
Hace veinte años que vine á Cuba 
por primera vez y como la isla es. una 
de las más hermosas y encantadoras 
que he visto, con frecueneia la he se-
guido visitando. Durante mis primeros 
viajes v i á los cubanos duramente 
oprimid es y más tarde luchar por su 
mdepeMlencia. En los días de la re-
concentra'.-ión v i á niños eiibanos arro-
jados' en lias calles pereciendo de ham-
bre, á señoras delicadas y bien na-
cidas pidiendo limosna á las puertas 
de los Consulados, á cubanos refi-
nados y cultos morir de fiebre en las 
prisiones; los lie visto también salir 
para ser fusilados; en el campo he vis-
to cadáveres de pacíficos horriblemen-
te mutilados por el machete; he visto 
al Ejérci to Americano venir en auxi-
lio de Cuba y part ir , al ejército espa-
ñol, y por último, he visto á los cuba-
nos dueños de la Isla, en libre y com-
pleta posesión de su independencia, 
por la cual habían sufrido todas estas 
cosas. Cuando los Estados Unidos en-
tregaron la Isla, á los cubanos—y nin-
guna nación en el mundo ha realizado 
nunca acto tan hermoso y desinteresa-
do—les dieron una Constitución mo-
delo, sobrantes en el Tesoro y crédito 
en el exterior. Los cubanos tenían el 
cariño de todo el mundo. No tenían n i 
un sólo enemigo. Su porvenir descan-
saba absolutamenete en sus manos. 
Solo tenían que conducirse como hom-
bres, y la República, por la cual así 
ellos como sus padres y abuelos ha-
bían ofrecido las vidas, para ellos fué 
á t í tulo perpetuo. Durante cuatro años 
conservaron la Isla respetada y en paz. 
La elevaron á un grado de prospe-
ridad j amás visto. Y luego, después 
de esos cuatro años, olvidaron todo lo 
q u e debieron haber aprendido de 
los españoles y los males de la guerra, 
todo lo que debieron haber aprendido 
de los atmericanos y de la dignidad y 
beneficios de la paz. Sacaron á relucir 
el juego viejo, con los familiares carac-
teres .En la-s eleceiones uno de los par-
tidos representó el papel del " d é s p o -
ta" , del "dic tador" , y el otro del 
"pa t r i o t a " y "rebelde". 
Ambos fueron culpables. Ninguno 
tenía otro pensamiento más que el de 
ser dueño de los destinos públicos. E l 
uno, con objeto de permanecer en el 
poder, revivió todos los métodos des-
póticos de E s p a ñ a ; el otro, para ganar 
el poder, se colgó al cinto el machete 
y ar rojó la M a á una gueara c iv i l . N i 
por un momento pensaron unos y otros 
en que lo inevitable tenía que ocu-
r r i r . Aún hoy no ven que por sus 
torpezas y su egoísmo, por satisfacer 
su vanidad, se han privado ellos mis-
mos y l ian despojado á tocios los cu-
banos, hombres, mujeres y niños, de su 
independencia. Los que aman á Cuba 
sienten piedad por ella: la re rgüenza 
es perpetua é inextirpable. Porque lo 
que ha ocurrido hace dos meses ocu-
r r i r á nuevamente. Hemos hecho una 
paz, hemos instalado un Gobierno Pro-
visional, pero solo hemos conseguido 
aplazar lo inevitable. Aunque no agra-
de á los americanos que en los Esta-
dos Unidos siembran remolacha y otra 
planta que se empeñan en llamar ta-
baco, Cuba será anexada. E l trust 
azucarero y el trust tabacalero se 
opondrán, el partido republicano se 
dividirá en dos bandos, pero si hemos 
de cumplir las promesas hechas en el 
Tratado de Par ís y en la Enmienda 
Platt, tendremos que anexar á Cuba. 
Daremos este paso principalmente 
porque los cubanos nos obligan á ello. 
Ya nos han forzado á darlo. 
Supongamos que el Gobierno Provi-
sional logre realizar unas elecciornes 
legales. Supongamos que Zayas. Oas-
t i l io . Guerra, ó cualquier otro de los 
trescientos generales eandidattos, sea 
electo Presidente. ^Siempre quedará 
un "General" que no sea electo. Y 
tan fijo como el dipsómano corre ha-
cía la bebida, este general correrá pa-
ra la manigua y tendremos la misma 
vieja ópera cómica revolucionaria, con 
las mismas propiedades y "business" 
—La guerra contra flas cosechas, la 
destrucción de ferrocariles, el desem-
barco de los marinos y el estaibleci-
mienibo de otro Gobierno "Provisio-
n a l " 
Por decencia, puede ser que volva-
mos á dar á Jos cubanos otra oportuni-
dad, nueva ocasión para que prueben 
sus aptitudes para gobernarse por sí 
mismos. Pero así como fnaeasaron la 
primera vez, f racasarán nuevamente. 
Tres causas ó elementos han origi-
nado este fracaso: el hecho de que 
un gran número de cubanos no acos-
tumbrados al gobierno propio, Oo de-
jan en manos de políticos profesiona-
les, los negros, que son rebeldes pro-
fesionales y que seguirán á cualquier 
político que se levante contra cual-
quier Presidente (de todos los rebeldes 
que he visto en el campo, el noventa 
por ciento eran negros) y, en fin, los 
mismos políticos, que des t ru i rán cual-
quier gobierno en el que no ocupen 
destinos. 
Estos politicos son capaces de ven-
der su fe de bautismo por conseguir 
un empleo, desde Inspector de Adua-
na hasta Secretario de Gabinete, ó, 
especialmente, por conseguir uno de 
esos puestos cuyos deberes se cumplen 
sentado en un automóvil rojo. 
E l que estas líneas escribe no es de 
aqueii!os que desde el principio pedían 
la anexión. Por el conibrario, venía 
Creyendo desde hgee veinte años que 
Cuba debía ¿ser independiente. Nadie 
que haya presenciado la lucha que Cu-
ba ha sostenido por su independencia 
podrá pensar de otro imodo. Pero á 
la luz de los últ imos sucesos y de las 
exhibiciones infantiles y egoístas, y 
después de haher conocido en Ja Haba-
na á ¡los gobernantes y en el "campo" 
á los jefes de esta úl t ima insurrección, 
sería necio y crédudo creer que los cu-
banos son capaces siquiera de apre-
ciar lo que es un gobierno propio, y 
mucho menos capaces de conservarlo. 
Cuba va á fundar su libertad y no 
debe haiber equivocación aüguna res-
pecto de quién es responsable de la 
pérdif.M. La prensa extranjera y en 
cai>a la prensa a.uteimüeriali.sta. ayu-
Stteím á los Estados Unidos de buscar 
su engrandecimientio y por cualquier 
excusa de privar á Cuba de sus úe\- •-
chos. Y ese cargo será inexacto é in-
justo. Los Estados Unidos dieron á 
Cuba su independencia. Los cuibanos 
son los que la han destruido. 
Han llegado las camas de bronce y 
de hierro que se esperaban, modelos 
nuevos y únicos en la Habana, según 
les informes de las personas que los 
han visto. 
Las tenemos desde $15-90 hasta $90 
oro, cada una. 
" L A ESTRELLA DE C U B A " 
O'REILLY 56 y 58. 
SD f i 
Io de Noviembre 
E l Departamento de Comercio y 
Trabajo ha publicado un informe 
acerca de los efectos producidos por 
la " c o n v u l s i ó n " cubana en el negocio 
del azúcar. En Septiembre de este 
año, cuando Cuba estaba revolcándo-
se con la "convu l s ión" , no exportó á 
los Estados Unidos más que 93 millo-
nes de libras de azúcar : en Agosto ha-
bía exportado 172 millones; y en Sep-
tiembre del año pasado 172 millones. 
Por lo general, dice el informe, esa is-
la, provee dos tercios del azúcar que 
se importa en este pa í s : en Septiem-
bre de 1906, sólo ha provisto algo más 
de un tercio. 
Una vez más hay que repetir aque-
llo de " l o que se ve y lo que no se 
ve". Se ve, claramente, esta pérd ida 
porque figura en una estadística ofi-
eiai; como se verán las pérdidas que 
ha habido y que siga habiendo, por 
algún tiempo, en los ingresos aduane-
ros de Cuba, por la baja en las impor-
taciones. Pero no se nos darán estadís-
ticas de otros quebrantos en la vida 
económica de ese país ni se reducirá 
á cifras la merma que ha tenido su 
•crédito mercantil y político. Las re-
voluciones salen caras; y aún en favor 
de aquélllas que cuestan menos, de mo-
mento y que pasan por necesarias, lo 
más que se puede alegar son circuns-
tancias atenuantes. 
Menos mal si Cuba ha visto ya la 
última de sus revoluciones y si vie-
nen años de libertad, de orden y de 
prosperidad, en los cuales se olvide, 
como una pesadilla enojosa, esta 
" c o n v u l s i ó n " de 1906. En algunos te-
legramas de la Habana, publicados 
por Ha prensa de los Estados Unidos, 
se ha dicho que en Cuba los hombres 
de capital, y muy especialmente los 
extranjeros, manifiestan el temor de 
que, cuando cese la ocupación ame-
ricana, ahí se vuelva á las andadas. 
Puede que sí y puede que no; eso de-
penderá de lo ([ue dure la interven-
ción y de como lo haga. Yo persisto 
en opinar que los gérmenes de la 
' convu l s ión" datan, no de la Presi-
dencia del señor Estrada Palma, y sí 
de la primera ocupación americana, 
que fué demasiado corta y que no supo 
ó no quiso liquidar la insurrección se-
paratista y preparar bien á ese pueblo 
para la independencia. De una dicta-
dura militar, bajo la eualelcubano te-
nía más derechos que los que tiene el 
subdito turco, se pasó á un estado po-
lítico, en el cual, con una Constitu-
ción disparatada, que parece hecha 
por aficionados, se vio dueño de todo, 
y sin control alguno. 
Si, ahora, se repite ese error, es pro-
bable que se vaya á parar á otro fra-
caso ; y, como á todos convienen evi-
tarlo, y más que á todos á esos capita-
listas que se muestran saturados de 
pesimismo, lo mejor que pueden hacer 
los grandes intereses, así del país co-
mo extranjeros, es influir para que la 
intervención vaya por el buen cami-
no. 
La combinación maquiavélica de 
traer la anexión por medio del des-
barajuste es peligrosa. Los que la de-
sean tienen tan poco sentido como 
aquellos derechistas que. euando salió 
á luz el plan Maura y se formó el 
partido reformista, dec ían : Todo esto 
se arreglar ía si viniera una gnerr i ta" . 
Y vino y acabó con aquello, pero, 
también con todo lo demás. Pues aho-
ra, si el segundo expeiumento de in-
dependencia se resuelve en anarquía y 
ésta trae la anexión, se pondrá bajo 
la bandera amenicana á un pueblo le-
vantisco, desmoralizado y bostil al 
nuevo orden de cosas. En esas condi-
ciones, no habr ía que esperar que los 
negocios imarehasen bien y la fabulo-
sa prosperidad, soñada por los ane-
xionistas, podr ía no presentarse. 
Lo juicioso, hoy por hoy, es que esos 
grandes intereses, que tienen derecho 
á exigir garant íag de orden y de es-
tabilidad, cooperen resueltamente al 
segundo experimento de independen-
cia y pidan que se aumente la eanti-
dad de control americano y que se 
reforme la Constitución. Hagan con-
cesiones al sentimiento nacionalista, 
que es fuerte y que corresponderá 
con otras concesio/es. Fuera de esa 
política, no hay más que intrigas, in-
certidumbres. confusión, en Washing-
ton y en la Halmna. 
X . Y. Z. 
Para BEILLAUTES "blan-
cos v limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobr inos , Ri-
ela níiin. 37 ,̂ altos, esauina á 
Agmar 
L O S M E J O R E S 
ESTRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Oolominas, fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
L A P R E N S A 
Tamibién se les aguó á los alarmistas 
el levantamiento de Santiago de las 
Vegas, y de un extremo al otro de la 
isla la paz es un hecho 
' 'Fabio, las esperanzas cortesanas...** 
Tm telegrama de Washington dice 
que la derrota del " J o u r n a l " repre-
senta una vietoria más de la política 
y la personalidad del Presidente Roo-
sevelt.' 
Y agrega: 
"Ot r a interpretación se desprende 
del análisis detenido de esta famosa 
contienda electoral, interpretación na-
da favorable al intrépido Mr. Hearts. 
A l paso que los que figuraban con él 
en la misma candidatura, democráti-
ca iban acumulando votos y acercán-
dose al triunfo, su propio nombre, no 
obstante hallarse á la cabeza de esa 
candidatura, iba quedándose muy de-
t rás de sus compañeros de lueha elec-
toral, evidenciándose así, que su jefa-
tura perjudicaba de una manera muy 
perceptible los intereses generales del 
Partido. No falta quien opine que, si 
no hubiera figurado el nombre de 
Hearts á la cabeza de la candidatura, 
los demócratas habr ían obtenido la su-
premacía en el Estado, considerándo-
se el extraño resultado como una seve-
ra lección dada por el pueblo al intré-
pido agitador v sensacional periodis-
t a . " 
Por eso es imnT conveniente que l o a 
partidos miren mucho á quienes elijea 
por jefes. 
Xo les basta á éstos contar con ejér-
citos poderosos. Es necesario que sean 
además queridos y respetados por sus 
tropas, pues en otro caso no sólo es de 
temer el vencimiento sino que. como 
en este caso pudo haber sucedido, la 
misma victoria, gloriosa para los sol-
dados, sería una derrota para el que 
los mandaba, pues prescindían de su 
nombre, entregándolo al desprecio del 
j enemigo, 
I E l Clarín y La Correspondencia de 
1 Caibarién. E l Popular de Cárdenas v 
\ otros colegas de provincias, ven con 
o j & x z e l as 
Planchas, papel, cartulmas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y CO.LOMINAS 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES D E N T A L E S 
del Dr. Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se piac-
tlcan por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Purmíe en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58 , (altos i 
esquina á NEPTUNO. 
OOCO 26-] 7 Oc 
Contiene los mismos ingre 
d ien t e s que r e c e t a n los 
Especialistas del cú t i s , para 
mejorar és te . 'Pruébelo Ud. hoy, y observe 
c ó m o bu c ú t i s se v o l v e r á m á s suave, 
blando, y rosado. ; E l J a b ó n de Rcuter, 
L e g í t i m o , l leva esta marca de f á b r i c a : / 
TfiAUF-VURK 
N DROGUERIAS Y B 
Nótese el nombre . " B A R C L A Y & CO. 
la CnraüTa n p r á n í g . y B m í í t o s á i s 
s 
m ISCRGFÜLA. HERPES, RAQüíriSMO, ANEMIA Y DEBILIDAD 
16Í548 1]L K E C O N S T r r U Y E N T E I>EL N I Ñ O . a l t 11-9 
sraaaDBBBEi 
IB8S9I mS! 
Abierto al público todos los días, desde las 5 de la tarde.—Los domingos v d ías de fiesta, desde las 11 de la ma-
ñana.—Serncio esmerado.—Cocina para todos los gus tos .—I luminac ión del Parque frente al Restaurant. 
c 2123 alt 15-28 Oc 
LUCHAR 11 VANO 
(EA V I U D A ) 
POR, 
E N R I Q U E S I E N I E K W I C Z 
Tpatatciíu de KanÓD Or.i-Kants 
(Esta noTela, publicarla por la casa editorial 
de Maucci, Barcelona, 
»e vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(COHTINUi) 
i -—Deja todo lo que toca á su propia 
ridiculez y degradación. ¡Ten onida-
Schwjarz! Por lo que de t í sé, al 
trenos, no estás aun estropeado y no 
te pareces en nada á él. pero aquí de 
un modo ú otro es fácil caer. . . 
•ñistavo dirigió una niirada á Au-
SWstiaiovicz, levantó los hombros nue-
vamente y cont inuó: 
•—Ese hombre está organizado de 
un modo estraño. Es una mezcla de 
bajezas y de apetitos y de facilidad 
para descubrir caminos y obje-tivo-s 
elevados — una eterna eontradieción, 
u.na falta de equilibrio entre las aspi-
naei-ones y la fuerza para alcanzarlas 
~~".v entre tanto se arruina. 
Kn esto, al prunos con ce id os se apro-
iiauaron á Schw**^ y e«ntre la risa ^ 
¡ el ruido de las copas, la conversación 
s? hko general. Schwarz, se informó 
«obre los particinlares de la vida de los 
estudiantes. f 
—¿Hiacéis vida completamente co-
m ú n ? — preguntó él. 
—No, es imposible, — contestó uno 
de los presentes. — Xo pueden tener 
todos 'las mismas ideas y las mi'smas 
tendencias, y según esVis se forman 
los diversos grupos. 
—Eso me parece un mal. 
—.No del todo. La unidad de pensa-
miento y de sentimi'&nto es imposible 
en la vida escolar, y sin la u-nidad no 
se puede llegar á nada de provecho. 
¿Pero las universidades alema-
nas? 
—También allí se encuentraai diver-
sas sceiedades y -diversas reuniones. 
M menos entre nosotros se llegaoi á po-
ner de acuerdo nuestros .propios se-n-
timientos y pensamientos con la vida 
prácitica, porque preoisamente la di-
versidad de los primeros genera la d i -
versidad de la segunda. 
¿El aeuerdo no es pues posible 
•entre vosotros? 
:Eso es urna cosa muy diferente. 
Estamos de acuerdo en todo ilo que se 
refiere á los intereses universitarios, ó 
,por lo míenos en aquello que nos co-
rresponde indistintamente. A más. yo 
creo cjue estos coíiitrasks y estas dife-
rencias qrae te han chocado provienen 
precls'd'n-iente de que nosotros sabe-
mos vivir , pensar y sentir. En eso con-
siste nuestra unidad. . . lo que nos d i -
vide nos une. 
—¿Y en qué bandera miiitiais vos: 
otros ? 
—En la del trabajo y la obligación. 
Los burgueses nos llaman ''mozos de 
p ré s t amo . ' ' 
_—¿De veras? 
—'Li 'prTanTenic. us. vuia té enseñará 
el significado de ese nonire . Todos 
nosotros nos desvivimos por encon-
trar unta casa donde habite un pana-
dero, tratamos de entablar relaciones 
con él y de conquistar su confianza y 
el crédito. Es nuestro recurso. La ma-
yor parte de nosotros, no hacemos se-
guramente comidas lucuiianas, pero 
pan blanco al fiado es seguro que no 
nos faüta. 
—Es curioso eso. 
—Ya lo creo. Antcniwiez es e l que 
ha fundado nuestra institución ; Rilski-
3̂  Stanzkoski fueron les jefes por al-
gún tiempo, ahora lo son locos que un 
saben lo que quieren, hablan en mal 
ruso y beben " f u v e l , " y he aquí todo. 
— Y los otros ¿cómo están consti-
tuidos ? 
—Verdaderas divisiones precisas 
no existen hoy. pues solo se 'lislinguen 
por ligeras difertucias. Unos están 
unidos por Jas mismas ideas de estu-
dio, otros por k idéntica posición so-
cial. E n r u r / l -arás aristócratas, demó-
cratas, ilos liberales, ios ud tramontanos 
así también, los beodos, los pierde 
tiempo, y por últ imo, los trabajadores 
fanáticos. 
—¿Y quién es el que tiene fama de 
más capaz? 
—-Entre los estudiantes? 
—Ni-at ur a 1 men t c. 
—Según ios ramos. Algunos dicen 
que Augusti'uovicz. pero yo creo poco 
en él. En ios estudios científicos se 
distingue Gustavo. 
—-jDe veras? 
—Sí. pero se habla algo de él. y has-
ta hay aigunes que no lo pueden su-
fr i r . Tú que vives eu su casa podrás 
juzgarlo mejur . . . ¡Por ejemplo, sus 
•relaciones con la viuda ! ¡ P sé ! Exalta-
ción y nada más ; cierto que otro no 
procedería así, y cierto también que 
para él e< asunto de poca, importan-
cia. 
—Ya le he oído hablar de ella al 
mismo Gustavo. Dime ¿quién es r ed -
mente esa viuda ? 
—Es una joven muy conocida de to-
dos nosotros y que ha tenido una suer-
te triste. Se enamoró de Potbanski, un 
estudiante de derecho, y debe haberle 
querido hasta Ja iocura. Yo no estaha 
aquí en aquel tiempo, c i he conocido 
tampoco á Potkanski. pero debe haber 
sido un joven inteligentísimo y do 
gran capacidad, mu}' rico y en sus 
tiempos ci ídolo de sus compañeros. 
Como hizo amistad con kf viuda no lo 
sé. porque sobre éste particular hay 
diversas versiones, pero lo seguro es 
que vivieron nmy enamorados uno del 
otro. Ella era entonces una jovencita 
de dieciocho años, y cuando se decidió 
•por últ imo á casairse con ella, no pue-
des figurarte lo que hicieron sus pa-
dres con objeto de impedir semejante1 
matrimonio. Pero Potbo,nski era un t i -
po enérgico, no se dejó intimidar y á 
pesar de todas las amenazas y obstácu 
los, 'la hizo suya, vivieron unidos du-
rante un a ñ o ; después un día fatal ca-
yó él enfermo del tifus y murió, de-
jando á ia viuda en la miseria, porque 
l-a familia de Potkanski no quiso reco-
nocerla nunca. Fn niño que nació de 
su amor, no tardó eu seguir al padre, 
y la pobrecita hubiese quedado sola 
en el mundo á no ser por Gustavo, que 
le impidió eaev en la completa mina. 
—¿Qué hizo Gustavo? 
—Hizo milagros. Con ios miserables 
medios que poseía intentó un proceso 
contra ítti fomillia. Potskanki, y solo 
Dios sabe si lo hubiera ganado, por-
que tenía que habérselas con gente po-
derosa, noble y muy rica, pero se arre-
bató de ta l modo é hizo tales cosas,, 
que la parte adversaria, para- evi ta í 
im escándalo, se obligó á pasar á la 
viuda una pequeña pensión vitalicia. 
—Ha deiQQSlrado ser un hombre de 
tesón. 
—De veras, posee una energía poco 
común. P:;M'sa que b.e ía poco que es-
taba aquí, sin amigos, en una ciudad 
ex t raña y sin medios. Ya sabes queri-
do, que el rico puede salir de apuros, 
pero el pebre necei-da de toda su in-
teligencia y de todo su esfuerzo. 
—¿Pero qué obligación tenía Gusta-
vo con respecto á el"a ? 
—Era lamigo de Potkanski. pero no 
es esto todo. Amaba á la joven antes 
de que fuera mujer de Potkanski; en 
aquel tiempo sofecó su amor y so apar 
tó, pero ahora no lo oculta. 
—¿Y ella? 
—Ella, después de la desgracia ha 
quedarlo en una completa inconscien-
cia, volvióse loca y no se acuerda de 
nada. La verás -viruramente esta no-
che porque viene aquí todos los días. 
—¿Con qué fin ? 
—Ya te he didio qu? está loca. Ha 
conocido á Potkanski por primera vez 
aquí; no cree que haya muerto, y la po-
breeito viene esperando encontrarle. 
—¿Y Gustavo se lo permi-le? 
—No sabe negarle nada. 
—¿Y ella cómo le trata? 
^Cont inuará) . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edicióa d< 
1 
satisfacción el nTOvimknto itiiciado por 
ed señor Rms Riv-era para m organi-
zación d* las fuerzas conservadoras. 
Por cierto que el primero de esos 
periódicos, al mismo tiempo de asegu-
t a r que los trabajos y diligencias pa-
ra la. forma-ción de ese partido atrae-
r á n la atención de ciertos elementos 
apar tándolos de otras tareas y aven-
turas, dice: 
" nuestro distinguido colega 
^1 D I A R I O DE L A M A R I N A , á pesar 
Ide su robusit'ex, ya l-e hace sus earanto. 
ñas al incipiente partido conserva-
dor . " 
Suponiendo que nuestra robustez tu-
viera algo que ver con esas carantoñas , 
too nos expilicamos. ni aún cuando E l 
Clarín nos contase en el número de 
esos elementos dados á la aventura, 
!que encuentre mal lo mismo que él ha-
¡ce apenas sacudidas las sandalias del 
¡polvo moderado. 
Pues qué! ¿Xo lia de sernos lícito si-
Iquiera anhelar hoy como hemos anhe-
ilado siempre, de ocho años á la fecha, 
la formación de dos agrupaciones que 
condensen toda la política cubana y 
¡que es aspiración común <í conserva-
dores y liberales? 
¿Le daña «nuestro modesto concurso 
'á esa obra nacional, sabiendo como sa-
''be que no ha de valemos siquiera la 
falcnldía :le Caiba.rién, ni mucho me-
(nos una Secretaría de despacho ni una 
liScnaduría? 
¡Qué falta está haciendo un diluvio 
de sentido común que inunde ciertas 
•redacciones v ciertos cerebros! 
Leemos en E l Republicano Conser-
vador de Matanzas: 
"•Ca.lificándola de "mala nueva" y 
expresa ndo, desde luego, i a pésima 
'impresión que nos produjera, hubimos 
¡muy recientemente, tle dar cuenta de 
¡la disposición superior mediante la 
ique se suspende la realización de toda 
'obra de carácter público—de los de 
!cuenta del Estado—que no hubiese 
¡sido comenzada con anterioridad á la 
'fecha de la Jisposieum aludida; y sin 
exceptuar siquiera aquellas que ya 
'han sido subastadas. 
"Ahora bien, no se nos oculta que 
esa medida—así como otras análogas, 
que es muy posible que se dicten—no 
reconocen por origen el capricho del 
Gobierno Provisional, sino que son hi-
jas de la previsión, habida cuenta de 
das advertencias de Mr. Ladd. como 
consecuencia de su iinspección del Te-
isoro Públ ico ; y en tal sentido casi, ca-
'si, nos sentiríamos inclinados á aplau-
dir. Pero, francamente, y con perdón 
del Mayor Ladd sea dicho, no creemos 
¡que la situación del Erario amerite 
luna tan radical medida. 
" E n nuestra opinión lo procedente 
¡sería hacer un examen de la importan-
icia y grado de necesidad de las obras 
iproyectadas, y, con el resultado obte-
'nido, hacer una selección, teniendo en 
cuenta los dos factores expresados." 
Conformes. 
ALELUYAS 
Por siempre alabado sea 
!E1 Licor puro de Brea, 
i Lo intentó el Dr. González 
iHace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
•Por tierra de Cuba libre. 
¡ Para los males del pecho 
!Es lo meior que se ha hecho. 
¡ Al vieío que tose fuerte 
;Lo cura y libra ¿le muerte. 
La vieja que sufre asma 
;A1 mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
! Pruébelo y verá si engorda. 
| Balsámico y vegetal, 
:lTo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En HABANA ciento doce. 
c 0000 4 N 
n m i oí ra 
^ ie CARLOS ERBA 
se vende única-
camente en fran-
cos de 25 y ñl 
gramos. No tie-
•i * ne sabor ni olor, 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
JJrogueríaB y Boticas acreditadas. 
1 # i - i k l rt al QUASSIA 
R A B O T É ! 1 . * 
• " m • Naranjas amargas. 
TONICO. A P E R I T I V O , 
R E C O N S T I T U Y E N T E , F E B R I F U G O 
RECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos que están atacados de 
ANEMIA, CLOROSIS , NEURASTENIA, 
F I E B R E S , VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y D? DAVID. Farnr" de I " Clii*. 
rn COMPIÉG^E ry -̂.i PARIS . 
U e p ó b i t o * en t o d a » l a s F a r m a c i a s 
La suspensión de todas las obras 
púbÍHías es una de las causas del dis-
gusto y malestar que se siente en el 
país, especialmente entre das clases jor-
naleras. 
Un po^bre bracero, pariente nuestro, 
que en tres meses no lia podido traba-
ja r más que cmatro semanas, descon-
tando los dominaos y loe días illuvio-
sos, nos decía ¡ayer: " S i seguimos así, 
tendremos nn año de hamlbre." 
Y ya se sabe que el obrero lleva en 
la nuca el mejor barómetro . 
Citando ^e inclina 'hacia la tierra, es 
infalible el buen tiempo. 
Un telegrama de San Petersburgo 
dice que el heroico defensor de Puerto 
Arturo, general Stoessel, débil, viejo, 
enfermo y desvalido, ha solicitado 
auxilios pecuniarios para proveerse de 
la asistencia necesaria en un asilo be-
néfico, á causa del lastimoso estado 
de éáSxtá en que le dejó aquella cam-
paña. 
Un caso parecido al de Dreyfus, en 
la primera parte de su espantoso tra-
gedia. 
¡Pobres víctimas del " r é g i m e n " ! 
Tomamos del * Washington Post" 
correspondien-te al 20 de Octubre: 
"Por qué al Post se le escapan tan-
tas cosas cómicas—es decir, se le es-
capan a l principio, porque á la postre 
siempre las recogemos nosotros,—es 
asunto que nunca hemos podido expli-
carnos. 
"Nos gustan mucho lias comedias y 
no podemos imaginarnos cómo la más 
insignicante pueda eludir nuestras ga-
rras. Pero así sucede, de cuando en 
cuando, para pena y disgusto nuestro. 
" A q u í , por ejempo, publicamos el 
saínete más simpático de la tempora-
da,- que encontramos ayer en un esti-
mado colega del Sur. 
"Cuaoado Mr. Charles E. Magoon 
en su •capacidad de Gobernador de 
Cuba, tenga (alguna comunicación que 
pasar á Los Estados Unidos, lo h a r á 
por conducto de su •Secretario de Es-
tado, quien la enviará al Ministro de 
Cuba en AViashington. El señor Que-
sada vis i tará entonces el Departa-
mento de Estado y ent regará la co-
municación a l Secretario Root. Mr. 
Roott la mandará a'l Secretario de la 
Guerra y Mr. Taft la pasa rá á su vez 
á la oficina de los Asuntos Insulares. 
La contestación sufrirá el mismo re-
corrido : del Negociado de Asuntos 
Insuiíares al Secretario Taft, de éste 
al Secretario Root, que se l a mandará 
á Quesada, quien la pasará al Secre-
tario de Estado de Cuba, el que la 
en t regará al Gobernaodr Magoon". 
o 
o o 
" ¡ Y que esto se nos haya escapado! 
M a l no nos cabe n ingún género de du-
da de que todo sea .cierto, si el 
anterior anuncio pone de resalto el 
caso completo. Nos parece que aún 
hay hueco para más ceremonias y 
circrniloquios en conexión con un pro-
blema tan difícil como este de Cuba. 
La dificultad principal en aquella is-
la piarece que estriba en la escasez de 
p a r a c o n s e r v a r , r e s t a u r a r y 
e m b e l l e c e r e l c a b e l l o e s e l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
C o n s e r v a la 
c a b e z a l i b r e 
d e c a s p a , s a n a 
l o s h u m o r e s 
m o l e s t o s é 
i m p i d e l a 
c a í d a d e l 
c a b e l l o . 
C u a n d o e l c a b e l l o s e p o n e 
s e c o , c l a r o , m a r c h i t o ó g r i s , 
l e d e v u e l v e s u c o n t e x t u r a 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
n u e v o y v i g o r o s o c r e c i m i e n t o . 
D o q u i e r a s e e m p l e a e l 
Vigor del 'Cabelle 
del B r . M y e r 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
p r e p a r a c i o n e s y p a s a á s e r e l 
f a v o r i t o de l a s s e ñ o r a s y c a -
b a l l e r o s . 
Preparado por el Dr. J. C. AVER y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
La Zarzaparrüla del Dr. Ayer cura la De-
bilidad General. 
ARENILLAS O CALCULOS, GOTA. 
REUMATISMO, PIEDRA EN LA 
VEJIGA, LUMBAGO, etc., etc., «p 
ana palabra, todo el cortejo de la 
l'iátesis úrica se curan con la L I -
THINA EFERVESCENTE BOS-
QUE, que es el mejor oisolveate del 
ácido úrico y uratos, para que fácil-
mente salean del organismo sin de-
jar hnellas. La LIT HIÑA EFER-
VESCfiNTt: BOSQUE, reemplaza 
con ventaja á las aguas minerales 
que contienen Lithina, por la pure-
za del medicamento y la constan-
cia de la efervescencia, condición 
indispensable para que la Litbina 
sea absorbida. c 
empleados (ó. mejor, sue'ldos) y la ca-
rencia de funciones faltas de sentido y 
superduas, p-ero bien pagados y alta-
mente acicalados burócra tas que 
pretenden demostrar que hacen algo. 
Se nos oeurre, por lo tanto, que fas 
autoridades de Washington y de !a 
Habana deben reunirse é idear algo 
más para ese recorrido. Por supues-
to, que es muy importante que el Se-
cretario de Estado de Cuba y el M i -
nistro cubano en Washington tengan 
muchas cosas que hacer y que éstas 
sean solemnes y que causen mucha 
impresión. Cualquiera puede ver 
que la procesión no valdr ía la pena 
de mirarse, si estas dos personalida-
des no paseasen la línea de arriba á 
bajo, vestidos de gala y con todo el 
aire de un drama inminente. Xatu-
ralmente que ninguna declaración in-
teligible de Magoon puede llegar á 
Washington sino es depurada prime-
ramente por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, y luego por el 
representante cubano en esta capital. 
E l Ministro Quesada t endrá luego que 
visitar al Secretario Root con el artícu-
lo completamente clasificado. Mr. 
Root, por consideraeiones de decoro 
y sentido común, se verá obligado á 
pasarla al Secretario Taft, dejando á 
este alto funcionario la entrega del 
documento al Negociado Insuilar, tan 
pronto como el asunto se enfríe lo 
suficiente para manejarlo.. Tras de 
ésto, se inver t i rá el orden y la con-
testación l legará á manos de Mr . Ma-
goon á su debido tiempo. Todo lo 
cual ha de excitar la respetuosa ad-
miración de dos grandes pueblos y 
contr ibuirá profusa-Uiente á la alegría 
de las naciones. 
No modifiquemos nuestro éxtasis 
sobre este delicioso arreglo, sacando 
á relucir el hecho de que el Presiden-
te Roosevelt parece olvidado por com-
pleto. Pero probablemente recibirá 
las noticias directas de Mr. Magoon, 
á quien envió á Cuba sin consultar con 
nadie, y quien imluda'blemenltie de en-
viará de CTiando en cuando un mensa-
je reservado. En una pallabra, se pue-
de asegurar que Mr. Rooseveilt e s ta rá 
bien enterado de todo cuando lo nece-
site. Lo importante es sostener la pro-
cesión cívica y si es posible agregar 
algo á su belleza y significación. Por 
nuestra parte podemos confesar fran-
camente que el progTama no nos s a -
itisface por 'completo. Creemos que 
nuestro cuerpo diplomático y consu-
lar debiera tener alguna parte en las 
ceremonias. Por ahora, aü1 parecer, 
no tiene más ocupación que la de mi-
rar la cosa con lucidez y sabiduría, 
o 
o o 
También hay varios generales cu-
banos con uniforme de gala, á quienes 
les agradaría, tomar cartas en el asun-
to. Eso 'les serviría de satisfacción y 
no empeorar ía el embrollo. E l gene-
rail1 Jesús Rabí, tememos, que se ha-
ya adelantado; indudalbLeanentoe que 
hay otras docenas más cuyos nombres 
no se pueden poiblicar abora. Pero 
Cuba, cualquiera que sean los defec-
tos que tenga, siempre está opu.lenta-
mente provista de generaiLes. Podría-
mos alistar un número incongiderable 
de ellos en la obra de solemnizar Olas 
comunicaciones oficiales entre la Haba-
na y Washington, y vice-versa, por 
decirlo así, y no se necesilba n ingún 
adivino n i brujo, n i tener doble vista 
para convencemos de que cuanto ma-
yor sea el número de estos generales 
que empleemos—y paguemos—tanto 
más suaves se moverán 'las ruedas de 
la pacificación. 
Mientras tanto, no pierdan cuidado 
que lv Cobernador Magoon y el Pre-
sidente Roosevelt e r a r á n en trato ín-
timo y en comunicación directa. La 
ópeni bufa está representándose bien 
y á viva voz; pedimos que se engalane 
y se extienda más, pero el verdadero 
negocio, the real business, entre la 
Casa Blanca y el Palacio de la Ha-
bana, marchará sin dificuiltad algu-
na ." 
Dedúcese de esos páirrafos que, al 
menos para el Washington, Ha políibi-
ca de Mr. Magoon es nn tanto oscura. 
Lo cual no le impide ver claro al 
periódico yankee una influencia que 
nosotros no hemos podido divisar to-
davía'—y en buen hora lo digamos—: 
la del militarismo cubano en la go-
bernación del país. 
Eso nos parece que se acabó y se 
acabó por dejación volnntaria de los 
elementos alzados en Agosto y que 
antes de desarmar declararon que no 
venían á disputar puestos n i creden-
ciales. Deben de comprender que la 
obra de gobernar corresponde á los 
hombres civiles. 
Ahora, si Mr . Roosvelt como pres-
cinde del militarismo, prescinde de la 
diplomacia, mejor dicho, de los tras-
mites diplomáticos en sus relaciones 
con Mr. Magoon, eso quizás consista 
en que los resuitados que obtuvo con 
el empleo de los mismos en los últi-
mos años, no habrán sido para su po-
l í t ica del todo satisfactorios en esta 
Isla, en cuyo caso es natural que tra-
te de suprimirlos. 
Pero suprimir los t rámi tes no es 
suprimir los diplomáticos'; y mientras 
esto no suceda, no creemos que ten-
gan compleita justifieación las censu-
ras del Washington. 
Importador d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e todas 
marcas. 
DEPOSITO: BURALLi 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
22li i-Nv. 
lí 
En ¡La dirección de E l Economista 
se han recibido un gran número de 
contestackvnes á un cuestionario d i r i -
gido á los ingenios de la Isla, por va-
rias comisiones ó grupos de hacenda-
dos de la Habana, Sagua la Grande, 
Cárdenas, Cienfuegos, ets. Nuestro 
amigo, el Director de E l Economista, 
nos suplica que 'Mamemos la atención 
de los dfteños y administradores de 
los ingenias que aun no han contesta-
do y devuelto e l cuestionario, que ur-
ge su remiisiÓEu pues se desea dar 
cuenta del resultado de esta investi-
gación antes de finallizar él corriente 
, mes. 
También se desea llamen la aten-
ción á todos los señores que han con-
testado ó tengan que contestar el 
A n e m i a T i s i s Detnilídad 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O POR L O S S R E S . M É D I C O S 
B A R N E T 
O © \ © \ 0 \ © \ © \ © \ 0 \ © \ 0 \ © \ © \ © \ © \ © O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M a s q u e m e d i c i n a r e s u l t a un e x c e l e n t e V I N O 
D E R O S T T R E s a b r o s i s i m o . 
No es exper imento . 
A 
E s t á probado. 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
A 
< o- s • e • • • ® — • ^ 
V E N T A - T O D A S U S D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S 
U n a b o t e l l a 
C u a t r o b o t e l l a s á l a v e z . . 
. . $ 1.20 p l a t a . 
. . 0 .96 c e n t a v o s c a d a b o t e l l a . 
SIN OPERACION 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
49 HetToana, 49. 
cuestionario que ol núm'ero de brace-
ros, que se interesa conocer por me-
dio de variacs preguntas de aquel, es 
relativo para cadia ingenio, á la finca, 
batey y campos, incluyendo en ésrtos, 
todos los de los colonos que vendan 
en la p róx ima zafra sus «añas al in-
gienio respectivo, pues no existiendo 
ni •asociación n i directorio de colonos, 
no -es posible dirigirse á éstos y obte-
ner una contestación r á p i d a sobre el 
número de braceros que -estimen ne-
cesitar. 
Todiais las respuestas recibidas has-
ta la fecha demuestran que el año pa-
sado quedó caña, en los campos, paTa 
hacer mucho más de cien nviil tonela-
das, que este año la zafra podrá ser 
mucho mayor si hay bnaceros suficien-
tes y esto será materialmente imposi-
ble si no se activa Da inmigración de 
una m-anera directa por parte del Go-
bieraio y á petiedón de los interesados. 
[ l 
Ayer tarde visitaron a l general 
Rius Rivera, en su casa de Prado 66. 
los señores coronel Pedro Díaz, de 
Guan tánamo; Mariano Corona y Ma-
nuel F . Guevara, de Santiago de Cu-
ba; el señor Luís Farafa, Alcalde de 
Bolondrón y Rafael Fernández Rodrí-
guez, socio gerente de la sociedad co-
mercial " F e r n á n d e z Junquera". 
Todos estos señores hicieron protes-
tas de adhesión á los propósitos del 
señor Rius Rivera en la formación del 
nuevo partido conservador. 
También el señor Sanguily confe-
renció con el señor Rius Rivera. La 
conferencia d u r ó dos horas. 
ASÜNTOVARIOS. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco menos cuarto, recibió 
ayer tarde Mr . Magoon á los repor-
ters. 
Habla Mr. Magoon 
— E l Interventor General de la Re-
pública me ha remitido varios esta-
dos del movimiento de fondos corres-
pondiente a l mes de Octubre últi-
mo. 
—Por recomendación del jefe de 
Comunicaciones, he declarado cesan-
te al Administrador de Correos de la 
Habana, don Eduardo Scoto, nom-
brando para sustituirle, al señor don 
Lázaro Vila , jefe que era de la Sec-
ción Central de dicho departamento. 
—También ihe nombrado jefe del 
despacho y encargado del personal, al 
señor don Emilio Juncosa. 
—He .nombrado asimismo, Nota-
rio del Cobre (Oriente), al señor don 
Luís F . Salazar y Salazar. 
—Jesús María Santini, TTito Hie-
ra y Nicolás Carvajal y Armenteros. 
me presentaron instancia en solicitud 
de indulto. 
Dichos individuos fueron condena-
dos juntamente con Baldomero Acos-
ta, en causa par falsedad frustrada y 
perjurio. 
Acosta. fué indultado por un Decre-
to especial firmado por Mr. Taft, con 
fecha 12 de Octubre últ imo. 
Remitida la instancia á la Audien-
cia para su informe, a.quélla me la ha 
devuelto diciendo que procede el in-
duito, por cuyo motivo hoy firmaré un 
Decreto accediendo á lo solicitado; 
—He recibido un telegramia del ge-
neral Alemán, Gobernador Provin-
cial de Santa. Clara, anunciándome 
que ha pedido la renuncia del A U o 
de de Cientuegas señor Vieta. 
Esa .petición cuenta desde lnpo. 
mi apoyo. o0 Con 
Interrogado- acerca de la «xíat 
de una partida en Hormi^e rn 
ta Clara), contestó que ^ e T ^ 
no sabia nada, siendo ese un a.s,;^!6 
la jurisdicción militar qne r a r ^ . 
Colunibia. 4 acllca « l 
Por la ciudad 
A las cinco y veinte minutos a 
ayer tarde, salió de Palacio Mr T̂ r 
goon, acompañado de'l Cónsul am« 
cano Mr. Steinhart, quienes PaSeamn 
por la cmdad en automóvil. n 
La policía municipal 
Per disposición del Consultor W a i 
de la Secretar ía de Gobernación M , 
Greble, ha queda i® sin efecto la ord* 
dictada por ia. Secretaría referida d 
rante la úl t ima revolución, por la a"' 
se mandó que la policía mnnicrpal de 
la Habana dependerá de la jefatur 
superior de las fuerzas armadas <S 
país, volviendo á depender por \n 
tanto dicha fuerza del Alcalde Muni 
cipal y del jefe del cuerpo. 
La deuda interior 
Ya se est^ recibiendo en k Conta 
duna Central de Hacienda -el cunón 
número 2 de la deuda interior auP 
vence el 28 dril actual mes. 
E l Capitán Aultman 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó ayer á i'a Habana, el Oficial dei 
Ejércdto amier-icano é instructor de las 
fuerzas de Art i l ler ía cubana. Capitán 
Aultman, quien almorzó en Palacio in-
vitado por Mr. Magoon. 
Dicho oficial pres tará sus servi-
ciosen el Estado Mayor, en Marianao 
Sea bienvenido. 
Academia de Ciencias 
La Academia de Cienchs celebrará 
sesión extraordinaria á las ocho de Ca 
noche de hoy. 
Orden del d í a : 
1.—'Informe sobre solicitud de pri-
vilegio de invención, por el doctor Jo-
sé P. Alacán. 
•2.—Auglo-colecitisitátis de origen cai 
enloso. •Colicistectomía. Drenaje del 
conducto hepático. Presenitiacióa de 
la operada, .por eil doctor José A 
Presno. 
3.—Museos indígenas. Passeres y 
Gor.umbinas, por el doctor Pedro Val-
dés Ragúes. 
E l señor Carranza 
Ayer salió para los Estados Unidos, 
á 'bordo de.l vapor correo americano 
"Mascotte", el señor don Gabriel Ca-
rranza. 
Lleve feliz viaje. 
Feliz viaje 
Bl señor don Carlos de Zaldo. ge-
rente de k Casia de Zai'.do y Compañía 
de esta plaza y Presiidente del "Ban-
co de la Habana", salió ayer .para Nue- \ 
va York, vita Tampa, á bordo del va-
por am er icano " Mase o t í e . ' ' 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana 8 de Noviembre de 1906. 
Fiebre amarilla en la Habana. 
Existencia anterior 5 
Nuevos casos ^ 
Altas 0 
Muertes 
E x i s t e n c i a a c t u a l . 
0 
En f̂t interinr de la Isla: 
En Sarnta Clara 1 
Por .orden del Jefe de Sanidad, 
E. B. Bamet, 
Jefe de Despacho. 
O o n s x x l t a . » d o 1 1 á X y c i ó 3 á 3 
aiSg i-Nv. 
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
Tenemos el único surtíao completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C. B . Stevens & Co. OficioG 1 9 , Habana 
4-4 c 1147 
. INGENIEROS DIRECTORES. 
n 
AGUIAR 95, HABANA. 
I N G E N I E R O S CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
C O M P L E T A S D E T o D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
y 
J o s é P r i m e í l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick , Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
rr„ii ^ « t. , 1^ . . (Puentes y Edificios de acero. Talleras de Hambold t , Alemania. \ 
{Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
S e f a c i l i t a n 
c 1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o » » 
' 78-1 st 
E l i d e a l iónico ^ e r t i í a / . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a ^ 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o e n 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá v Joimson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Ishk. , w. 
Renovador de A. CómeJ. 
La fama conquistada coa tan maravilloso específico, desde 1892 que fué jU^njg ^n** 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedaa ŝ a0 
• >i ™0fiOi por rebeldes qne sean; fué causa ̂  ^ 
n todos ^ l̂ e-
daáes indicadas. 
El Renovador Á. C o m e } 
dol 
paciones K«n-iuneB, que ae cieno milagroso Jtienovalor, se le bacán y siguei n*010" -«ícin dos salió triuutante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equiv»0 
- A . v i s a . a J L r ^ - C L t o l i o o 
a que para quitar engarios, todo pomo que no lleve fifrabadaí las letra i Renovar 
mez y t . p. a. es falsificado. - m^tt. '•• Í • a. oh laiaiuuauu. 
Los únicos depositarios y agentes venérales del Verdadero Rsnovaior — 
mrrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla nüm. 93. W 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johusoa, Taqueobel y ventas ea i-o'* 
cías. c2220 
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NOT.\S DE V I A J í 
V i l 
De Luis C. Guerrero.—Salvatierra. 
Octubre 19 de 1906. 
He vuelto á esta hermosa ciudad de 
}a Corulla, desde ha pintoresca Monda-
riz. porque no quiero dejar que regre-
se á Cuba sin darle afectuoso abrazo 
de despedida y echar algunos pár ra -
fos con él acerca de esa para nosotros 
cu-estra segunda patria, á mi querido 
flündgo don Luis C. Guerrero, el geren-
te de la gran fábrica de chocolates, 
bizcochos y dulces La Estrella. E l 
smipátieo y 'bien querido hijo de Gali-
cia, que de tan alto aprecio goza en 
Cuba por sus relevantes virtudes y 
sus dotes de inteligencia, actividad y 
honradez, v que es amigo leal v detci-
dido del DIARIO DE L A M A R I N A , 
salió de k Habana hace cuatro meses, 
buscando restablecimiento á su que-
brantada salud, y tras visi-tar diver-
sos pueblos de los Estados Unidos y 
Europa, y descamsar algunas semanas 
en su pueblo nativo, Santa Marta de 
Ortigueira, entre su exeelente fami-
lia y en la grata compañía de su ama-
Ible y bien querida esposa, vuelve á 
la Habana, logrado el fin que lo obli-
gó á abandonarla. Sus numerosos 
amigos se a legrarán de .esta noticia y 
lo recibirán con los bnazos aibiertos, 
como se merece quien, como él, pasa 
.por el mundo sembrando beneficios y 
rinde culto fervoroso á a amistad. 
No podré acompañarle, como teoría 
comvenido, en la inauguraeión que, á 
poco de su llegada, celebrará de las 
grandes reformas realizadias en su afa-
mada fábrica La Estrella, n i discutir 
esas obras y tomar parte en la satis-
facción de quien tanto ha hecho por 
el engrandeeitmieuto de la mdustria 
cubana ; pero allí está mi espíri tu fe-
licitando á esos perseverantes indus-
triales por sus valerosos empeños y su 
confianza en el porvenir/ y Ja prospe-
ridad de Cuba. Todavía mis males, 
si aliviados con las benéficas aguas 
de Mondariz. rebeldes y pertinaees á 
su torminación, oblígtanme á perma-
necer en España, buscamdo pueblos 
de clima templado, mientras comien-
za la nueva temporada de aquel bal-
neario, que en eiertas dolencias, cu-
ra los males y revive los moribundos. 
Peregr inaré por España-, y allá irán 
mis impresiones de viaje, en forma de 
notas rápidas, describiendo los pue-
blos nuevos que visite y reviviendo 
la memoria de los que me sean cono-
cidos. Nuevo es el de Salvatierra, en 
que al dejar á Mondari?:, pasé medio 
día, esperando la llegadia del ferro-
earril de Vigo á la Coruña. Habíalo 
visto al paso del tren, y ahora he po-
dido contemplarlo más á mis anchas. 
Plaza fuerte fué hace tres ó -cuatro si-
glos, frente á Portugal, de la que, por 
esa parte, isolo nos separa un brazo del 
Miño, que cualquiera que sepa, pasa 
á nnd'o en cinco minutos. Pero de 
aquellas muirallas solo queda un bas-
tión. Cayeron á irl^ulsos de la pi-
queta ó derribadas por la mano im-
jpfeeabüe del tiempo. ¿Resistieron acó-
me-t'dns cte enemigos en muchos com-
liates? ¿Hay cm (la historia a lgún he-
cho en la historia q̂ue los rememora? 
'Solo recuerdo algo ocurrido en aque-
foia lucha tenaz que se entabló entre 
el larchiduque Carlos de Austria y el 
príneipe francés Felipe de Borbón, 
que disputaron la corona de España 
á da muerte de Carlos I I . 
Sobre aquel bastión de muralla elé-
vase un templo pequeño, tan antiguo 
como la fortaleza, y al que van las 
gentes de 'Salvatierra á elevar sus 
preces. El pueblo es pequeño, y |N> 
extiende del lado izquierdo de Vigo 
cun-ns piara-lelas lo separan de las mi-
nas de lo que fué fortalcaa., como se-
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niflos y adultos, e s t r e ñ i -
miento, malas digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c lorosis 
con d ispeps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S T O M A L 1 X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
T prlnclpalew del mundo. 
prpOalton principales i Droguerías de Sa-
y * y de Johson.—Representante g:eneral: 
J- Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
ai88 ,..\v. 
feenra t o m á n d o l a PEP3INA. y R U I -
BARBO de BOSQUE. 
^sta medicación produce e x c e l e n t e í 
reenltadob en el tratamisqto do t o d i í 
|«s enfermedades del es tómago, dispeo-
« a , gastralgia, indigestiones, digasbio-
^es lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreSi-
wientos, neurastenia gáatriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se nene nwjor, di-
giere bien, asimila más el al imento/ 
prontolega i la curación omipiaok-
Lcs principales médicos la reoetaa. 
toce años de éx i to crecieate. 
Se vende en todas lasboticas d é l a Isla. 
para el Miño en su marcha los dos 
pueblos que debieran ser uno, porque 
u-n-o es su origen. 
José E. T r i a y . 
I I TESORO 
Situación del Tesoro ea 31 de Oc 
tuibre de 1906: 
HABER 
En efectivo $ 12.390.505-S9 
.bn Bonos de ta. Deu-
da Exterior . . . . 1.000,000-00 
Remesas en t ránsi to . 88,224-95 
DEBE 
Ordenes de adelanto 
en t ránsi to . . . . 
Bonos de la Deuda 
Exterior 
Leyes Especia-Ies . . 
Fondo Giros Postales 
I d . Deud'as Pendicn-
-tes 
I d . Cónsules Honora-
rios 
I d . Impuesto d d Em-
•préstito 
I d . Depósito del Em-
ipréstito, primer 50 
por ciento . . . . . 
I d . Saldo Haberes del 
Ejército, segundo 
50 por eiento . . . 














Ju l ián Valiente, Contador Central 
de Hacienda.—Vto. Bno. Gabriel Gar-
cía Echarte, Secretario Interino. 
SESION MüiNiCIPAL 
Día 8 
E l acta.—Comunicaciones oficiales. 
Revisión de una partida.—Una mo-
ción. 
Presidid el Aflicta'lde, señor Cárdenas. 
•Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se leyó una eomunicación de la Se-
cretaría de Hacienda de fecha 8 de 
Marzo últ imo a.utor.iz'a.ndo al Ayunta-
miento, por haberlo interesado así la 
Secretar ía de Obras Públieas, para 
disponer del crédito de $43,600,31 cts. 
consignado en presupuesto para k s 
obras de suministro de agua bombea-
da á la parte alta del barrio del Pr ín-
cipe. 
E l cabildo acordó darse por entera-
do de esa comunicación y que la for-
ma en que se ha de realizair el pago 
sea conforme se vayan haciendo las 
obras y no por quincenas y mensuali-
dades eomo proponía el Contador del 
Maindcipio. 
Se acordó citar á sesión para ma-
ñana eon objeto de tratar de la re-
visión de la partida número 12 del 
presupuesto de gastos en la que desea 
introducir ciertas modificaciones el se-
ñor Bacardí . 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Director de la Casa de Beneficen-
cia en la que .manifiesta que la con-
signaeión de 20,000 pesos que se fija 
en presupuesto para la imanntemción y 
albergue de los pobres que envía el i 
Ayuntamiento á 'aquel asilo, es muy i 
exigua y de'be elevarse á 25,000 pesos 
para que luego no haya deuda. . 
E l cabildo acordó tratar de esa eo-
rmink-iación cuando se concluya la dis-
cusión del presupuesto de gastos, por 
estimar que -ese será el momento opor-1 
tuno. 
E l Dr. Domínguez Roldá/n presentó 
Í la consideración de sus compañeros 
la siguiente moción: 
Señores Concejales: La obra que 
á este Ayuntamiento fué eneomendadH 
'!na de ofrecer en la práctica serias difi-
•j.uiMades, si no se toman enérgieas é i n -
quebrantables medidas encaminadas á 
bacer cumplir por el .público y por los 
. empleados de este Municipio. las dis-
i posiciones vigentes en materia Muni-
cipal. Las fabricaciones de casas sin 
Licencia y fuera de los preceptos le-
gales, las instalaciones de motores de 
vapor en abierta oposición á las dis-
posiciones vigentes, las continuas in-
fracciones de las disposiciones actua-
les por las empresas de t ranvías , Om-
nibus, Carruajes, etc., hacen imposi-
ble la adminis t ración Municipal au-
mentando inúti lmente el número de 
los expedientes y poniendo en desai-
rada posición á los Concejales actua-
les. 
En su consecuencia, el que suscri-
be se permite proponer a l Cabildo lo 
siguiente: 
Primero.—Que las multas que por 
las infracciones de las disposiciones 
Monieipales vigentes se impondrán, se 
apliquen con la mayor severidad ha-
ciéndolas efectivas con la mayor rá-
pidez y sin rebajarlas en ningún caso. 
Segundo.—Que sin perjuicio de exi-
gir al público en general las respon-
sa.bilidades que correspondan por ac-
tas anteriores al día de hoy; las dis-
posiciones Municipales vigentes y es-
pecialmente las Ordenanzas de Cons-
trucción, Reglamento de Carruajes, 
ómni'bus, concesicnes para los servicios 
públieos, se ha rán cumplir extricta-
mente. aunque este Ayuntamiento ten-
ga que arrostrar conflictos públicos 
si necesario fuese, para normalizar y 
moralizar la marcha de este Municipio 
en la actualidad completamente de-
sorganizada por cuestiones de heren-
cia. 
Tercero.—Que sin perjuicio de exi-
gir á los empleados de este Municipio 
las responsabilidades que les corres-
ponden por las faltas cometidas con 
anterioridad al día de hoy, en lo ade-
lante toda falta será severamente cas-
tigada, llegándose á la inmediata se-
panaición del empleado cualquiera que 
sea su je rarquía dentro del Munici-
pio. 
•Cuarto.—Que las horas de Oficina 
de este Ayuntamiento serán de 8 á 11 
de la mañana y de 1 á 5 P. M . to-
dos los d ías hábiles. 
Quinto:—Que se lleve en cada Ofi-
cina el Libro registro de qnt ra^s y sa-
lidas eoirrespondientes, i.ndicánilose en 
él bajo la responsabilidad del Jefe la 
enitrada y salida de los empleados, 
dándose cuenta semanal á este Cabil-
do de las faltas de asistencia de los 
mismos paralo que hubiere lugar; bien 
entendido que los Jefes de los De-
pantamentos para que puedan dar fe 
con sus firmas así como el ejempilo en 
el cumplimiento del deber, acudirán 
los primeros á las Oficinas y se retira-
rán los últ imos sin excusa n i pretexto 
alguno. 
•Sexto:—Que los acuerdos, en rela-
ción con los números anteriores, que 
se tomen, se publiquen durante una 
semana en seis periódicos diarios de 
esta Ciudad y se coloquen eonvenien-
temente impresos en las Oficinas de 
este Ayuntamiento para el diario y 
continuo conocimiento de los emplea-
dos públ icos ." 
La 'anterior moción dió lugar á un 
largo debate sin que en definitiva se 
llegase á adopita'r acuerdo alguno so-
bre la misma, porque el Alcald'e al 
sonar la hora reglamentaria, agitó 
camipanilla y declaró terminada la se-
sión, sen consultair á los concejales si 
se prorrogaba ó nó aquella. 
E l AÍIcalde estimó como una censu-
ra á sus actos ciertas frases que pro-
n n n d ó el doctor Domínaruez Roldan al 
defender la moción y declaró que ha-
cía dejación del puesto para que lo 
había designado el voto unánime de 
los concejalies. 
E l docteír Domínguez Roldan se 
apresuró entonces á declarar que ni su 
discurso ni su moción envolvían acu-
sación de -mng.una elasie para el Alcal-
de n i para el actual consistorio. 
Con esta, franca' explicación se dió 
el señor Cárdenas por satisfecho y re-
t i ró su renuncia. 
El doctor Azeárate formuló una en-
mienda á la moción del doctor Do-
mínguez Roldan; enmienda sobte -la 
cual tampoco recayó acuerdo, por ha-
ber dado la hora reglamentaria; ó sea 
las seis de la, tarde. 
U N B U E N 
D e n t í f r i c o g a r a n t i z a la buena con-
s e r v a c i ó n de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
A n a l i z a d o y aprobado por com-
petentes autor idades c i e n t í f i c a s 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y fraséeos de v a r i o s t a m a -
ñ o s . 
E n todas las D r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s y Bot i cas de l a i s l a . 
0000 26-170o 
Entre los distinguidos facultativos 
que han certificado de los méritos in-
| discutibles de la Emulsión do Scott, 
\ contamos al reputado doctor don 
' Juan Nicolás Dávalos, quien ha dicho 
"hace tiempo viene indicando en su 
larga práctica médica la Emulsión de 
; Scott, obteniendo siempre los rcsul-
tados más satisfactorios." 
! M i g u e l A n t o n i o N o i r u e r a s 
Abogado 
' Domlcruo: San Rafael 71. Estudio Asular 45 
1̂61 '-N^ 
M m i l GÜILLHi 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d i 1 
d a s s e m m a i e s . - - E s t e , 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u c 
b r a d u r a s . 
LoDsciULb ae 11 a 1 r d e l a v 
41* U A U A . S' A. 4:9 
2190 '••N'"_ 
1 
M A T A l i l i 
m m m m w . l fuii 
Se garantiza la curación de l a ^ I F I L I S , por inveteraba que esta sea, U L C E R A S , w 
H I N C H A Z O N E S y D E S C O M P O S I C I O N de la sangre, por un tratamiento especial y 
único, para cada una de estas enfermedades. Esos tratamientos son paramente ve- ^ 
getales. ^fe 
Consultes de 9 á 11 (mañana) y de 1 á 4 ( t a r d e ) . - I I ) E M POR E S C R I T O . - S E W 
F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . f $ 
M E R G B D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a á H a b a n a . Q 
14979 
E H U t S I O 
Premiada con medalla de oro en la ü l a m a Expos ic ión de Parla. 
C u r a l a d e b i l i d a d e n s j e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d o los n i i ü o s . 
Pesas y medidas 
República de Cuba.—Comprobación 
de pesas y. medidas. Freliato de -la 
Habana. 
Señor Presidente d d Centro de De-
tallistas de Víveres. 
Tengo á bien comunicarle, con el 
oibjeto de que se sirva ponerlo en co-
nocimiento de «U'S asociados, que este 
departamento ha venido trabajando 
sobre el cumplimaento del acuerdo 
de da Secretaría, de Agrieultuna, I n -
duistria y Comercio, que copiado á 
•la 'letra dice: 
"Haibana 3 de Septiembre de 1902. 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Sr.: Con esta fecha se dice a l señor 
Presidente del Centro General de Co-
merciantes é Indujstriales de la Isla 
de Cuba, lo sigmente: Visito su aten-
to oficio, 27 ded mes próximo pasado 
sdlieitando de esta Secretar ía se so-
lucione el alcance de lo que dispone 
el Reglamento de pesas y medidas v i -
gente de 30 de Mayo de 1882, respec-
to, á si la eontras tac ión y comproba-
ción que éste ordena alcanza á las 
bail'anzas,-pesas y medidas que los al-
macenistas de ferretería no tienen ex-
puestas al público para su venta, n i 
en uso para las operaciones de la ca-
sa, teniendo en cuenta que el ar t ícu-
lo 23 de dicho Reglamento diee : Exis-
tan dos diases de comprobaciones: La 
primitiva y la periódica. La compro-
bación primitiva, es indispensable á to-
das las pesas y medida sque se expon-
gan al público para su venta, ya sean 
procedentes de importación extranje-
ra, ya, de construcción nacional. La 
periódica tiene por ohjeto examinar el 
estado de las pesas y medidas en uso 
para evitar su aitenacián fraudulenta. 
E l señor Secretario de este Departa-
mento por acuerdo de 28 de Agosto 
último se ha servido disponer se di ora 
á usted que con tarreglo al texto del 
citado 'artículo 23 los Fie<les Almota-
cenes no deben hacer ha, contrastación 
primitiva m á s que de las balanzas, 
básculas ó romanas que se expongan 
ú la venta, y nunca de las que se ha-
llen ia'lmacenadas. Lo que de orden 
del señor Secretario t'raslado á usted 
para su conocimiento y efectos eonsi-
guientes. De usted atentamente. E l 
Subsecretario (F.) P. Pichardo." 
Habiendo logrado en esta fecha po-
nerlo en vigor, y con el fin de que 
queden así enterados todos los comer-
ciantes é industriales de esta capital, 
eon el objeto de que puedan exigir 
al comprar sus aparatos de pesar y 
medir la debida comprobaeióu hecha 
en su oportnuida por este Departa-
mento evitando así el pago de la com-
probación pr imit iva que venían efec-
tuando hasta el presente. 
De usted atentamente, 
Mar t ín Novela. 
Jefe Técnieo. 
P A R T 1 D 0 S _ P 0 L 1 T Í C O S 
La manifestación en honor 
de Morúa Delgado. 
La mauifestación que en honor del 
señor Morúa Delgado se efec tuará 
el sábado, 10 del corriente, k las cin-
co de la tarde, seguirá e l signiente 
itinerario: 
Punto de reunióu, cabeza, Carlos 
Tercero, partiendo por Reina hasta 
Galiano; Galiano hasta San Rafael; 
San Rafael hasta Prado; Prado á San 
Jo'sé, doblando por Zulneta hnsta Xi'p-
tmno; Prado á la 'izquierda hasta Tro-
cadero; Trocadero hasta Galinno: Qfc-
liano hasta Neptuno: Neptuno hasta 
Zuhieta, frente al "Cí rcu lo " donde se 
disolverá la mauifestrción. 
E l S ce Pe tar i o de la Comisión orga-
nizadora de esta imanifesta'MÓn nos 
pide que anunciemos que \í\r Comisión 
referkla se reun i rá hoy 'viernes por 
la noche, en Merced 72. 
Los liberales de San Felipe 
E n la calle de la Habana, número 79 
osqnina á Obrapía, en un sa'lón deco-
rado, como nunca se ha visto en el re-
ferido barrio de iSan Felipe, anoche to . 
mó posesión ante uivmerrwa. concurren-
cia, la Directiva, del 'Comité Liberaü 
del barrio de S. Felipe, habiendo una 
orquesta que amenizó el iscto. 
Después hicieron nso de la palabra 
los señores .siguientes: Cisneros. que 
después de dar las gracias por su ree-
lección, pronunció un breve discur-
so; Carreño, Aspiazo y los oradores 
Pennino. el general La ra Miret, y eí 
doctor Lorenzo Castellanos. 
A la terminación del acto, fueron 
obsequiados los ooncurentes con cer-
veza y exquisitos dulces. 
Mariano García, 
Secretario. 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña. Aguila núm. 136. 
15931 ^ fi.31 
N o h a y m u í a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L . . 
| SÜESTBOS REPHESEHTMTES ESCLUSIYOS | 
i • pan los Anuncios Fraricesas son les • 
| S m L M A Y E N C E i C k | 
W 1S, rué da la Grange-Sateliére, PARIS ^ 
G V E D A D ! 
H E L O B U E N O 




'úz las Enfermedades contagiosas/' 
P i n o l B o M 
E m p l e a d o para i n y e c c i ó n 
(ltEtUr»4ipir litroipreriene y c u r a 
1TRITI8, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rae des Mathurlns 
«4 f¿rmaci, 
¿ S u f r e Tistca del ESTDU 
¿ P a d e c e us tód de agruras ,aed i speps ia? 
¿Suf re usted del 
¿Tiene Vd, cólicos hepáticos ó Diabetes? 
,Su se halla en-
fermo y ie ocasiona pesadez de 
cabeza, d iv iesos , r u b i c u n d e z de m 
la car»»., eczema, etc. ? 
No dude usted un instante j ^ a r a í 
curarse en tomar el h 
F i i l E I T i I 
P 0 M M C 8 I 
Qnico remedio inofensivo y eficaz confra 
las afecciones de las 
V S A S D I @ E S T 8 V A 8 
A. FOURIS, Farmacéutico, Miambro de !a Sovadtti 
Francesa de W/<j/e/?B,9.Paabs Pois^onnlére, PAulS 
Y W TODAS LAS PRIHCIPALES 
C u r a c i ó n r á p i d a y radical de la 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
las E n f e r m e d a d e s de la V e j i g a . 
HecomeadE-do por todoo los M é d i c o s 
m á s notables. 
UBorito-iís eieatlficct: UuüÁl. BAfSCY (FSAHCIA) 
ESPiC-
Curados D«r:»j ClKARRlLLOS 
0 el P O L V O 
Opresiones. Tos, Reumas. Neuralgias 
Ra toda» l»!> «ijír.-a Karmaciav ^ 
Por nií»oi : ao.n-.e Sautt-Laiare.Parls. I 
WMOLAXAÜTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La m e j o r c u r a d í l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Cfe/asENFERMEDADESd:] E S T O M A G O 
y del HÍGADO. 
Antiséptico inlestinai preventivo de la 
Apondicitis y de las Fiebres infecciosas. 
£ 1 m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
Se vénde en todas let Farmacia. 
P A R I S - J . KCEHL" 
160, Rué St-Maur. 
-'ARMADIAS 
y G r a j M t a d e O i b e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S OS U l A M Q R E . 
Productos verdideros fácUmentc tolerado»! 
por el Mtdraago y Io¿ iatestiao*. 
txljtni» Ht Hrmtt dtl 
[O'QIBBIITjAiSOUTBQSNY.ftrauMtN. 
Prescritos por los pn&rro* rntAicos-
BsacoMriscs o< t-*» imi-tacionk» 
4oown»R>, Mtutw-íuv/mj. P»«r». 
D E C i L I D A P , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
M é m o g l o b m e 
D e s c h i e n s 
T o d o s los M é d i c o s p r o c l a m a n que este H i e r r o v i ta l de la 
S a n g r e C U R A S I E M P R E . E s m u y super ior á la carne c r u d a , á los 
ferruginosos , etc . D a sa lud , fuerza y h e r m o s u r a á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H I E N S , P A R I S ( F r a n c e ) , 
B R O N Q U I T I S ^ RESFRIADO** CATARROS 
Vosotros todos 
loi> que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F Ü Ü R N I E ñ 
C U R a C I O ñ ASEGURADA de todos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Pp Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autor irados 
permiten afirmar que 
del Doctor estas 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 
EXUAdE LA BANDA DX 
QARAK71A KIUMADA 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exi j i r sobre la Caja ^ S & $ S ^ 3 ^ n ¿ ^ 
la Banda de Garantía 
firmada 
R C P R C D U ^ C I O ^ ^ ^ S - * ^ DE LA CAJA 
Esía producto e* igualmenta nrasentado sobre i* forma de Vino creosotmdo v Aceite creosoteado. 
D e p ó s i t o s en todas las prlncipalos F a r m a c i a s y 7>rogueriaS. 
C A T A R R O * O P R E S I O N - E N F I S E M A 
s o n . C i u . r e L d . o s p o r e l 
E l máf e/Irat y más pricticti ie lodos los Antwsmalicos. — fimnrrosos prrmio* rn tus Ejyoncionts Vnittrsaírs. 
Pr pUito : PUÂ WAriB CENTHAU? t)í!S LAMP'RnS. 50 5?. 5*. «W íes l-̂ bs-dv P1RIS. 
\ia LU Hn'jiii.u . 
m m . F 1 R R A S - P A R I S 
3 2 , c a l l e H a m e h n {(.mvua ár la Legacisa de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
C 3 x i . a , j r t o s = s í T T ' i ' a . - t o y x x x o c a . i o l . c l A . c 3 l . c3Le ^ x - e c ± o s . 
da HIGADO FRESCO da BACALAO. H A T U R A L y M E D I C I H A L n m ™ triangulares) 
E s el m á s gano ' -e íme / i í e recetado por los M é d i c o s de todo el Tdundo. 
ÜUICO Pkopietahío: HCOG-a- .S.RuoCaotioüone.PARIS.YEN TODAS LAS FAnMACIAS 
Contra NEURASTENIA, ABATIWÍÍET4TO moro'i 6 físico, AWEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
_ ü Premioa Mayores 
Dinlomas de H o n o i 
K 0 L A ^ l \ M 0 H A V 0 N 
l O Xednl loe de Oro 
3 MednUaa da P l a t a 
T O N i O O S 7 ^ RECCSSTITUyEHTES 
P O D E R O S O S R E O E N E R A D O R e S . QUIMTU P L ' C A N OO l-AS F U E R Z A S , D I G E S T I O I 
Venta al por Mayor : "V^Af'i 1 l - :T?.0>». Ha:ii'." ruMro. ea L Y O N [tr&TiQiai. 
P A M M Af 1 AS 
Un Renisdio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el E S T O M A G O 
Fác i l de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
P e r n v t e de comer todo lo que se apetece. 
La ROYERINE D'JPDT es empleada con el mayor éxito en los casos de Diees* 
tienes difíciles- contra las Dispepsias, Gnstrítes y Gastralgias. Hace desa-
parecer rapüamente los Dolores oe! Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientrp, Dilaiaoione» ci<" Estómago, Gases, Cólicos, Vómitos. 
Diarreas crónicas . ' ' 
F a r m a c i a A . I 3 L J f » U Y , 22?i. Samr-tvTP.rtH. P A R I S , y en todas Farmacias. 
P 0 Ü D Í { E , S M O J l 
G 
Productos, tRaravilIoxos 
para suav izar , blanquear 
y aterciopelar e l cut is . 
TExIgaseelverdadeponombrsI ; 
W i m m i los prnducu m m \ * : 
J . s u v r o i s r 
S9, Faub. St-MsFtin. París (/!?•) 
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L A C A S A D E L P O B R E 
Mes de Octubre de 1906. 
•lía si-tuación •ecanómica de nuestro 
país se refleja extraordiuarianwijte en 
;los recursos de que puede disponer 
nues'íra Asociación actualmente: á 
pesar de que lian aumentado las nece-
sidades de nuestra «rente pobre, no por 
esto se ban aereeentado los sentimien-
tos aLtruistas de nuestras clases adi-
¡neradas*. 
En el raes que acaba de transcurrir 
casi todas las infelices madres de nu-
merosa prole han acudido á nuestra 
•oficina en demanda de alimentos; 
pues no han podido hallar el 'misera-
ble salario para dar de comer á sus 
hijos desnudos y hambrientos y he-
mos aten licio particularmente á sa-
itisfacer tan apremiante necesidad, 
abandonando otras no tan urgentes; 
y á ' p e s a r de todo, entramos en el 
mes de Noviembre con lina deuda ó 
déficit de $168'61 cts. 
Del mes de Septiembre temamos un 
sobrante de $30,04 cts., hemos recau-
dado de nuestros asociados $216'48 
cts., que con $113 de la subvención 
de! Ayuntamiento, con $40,38 cts. de 
donaitivos particulares y $22,88 cts. de 
la limosna de laVirgen hacen un total 
de $42278 cts. 
Se 'han distribuido 76 ranchos con 
$203'46 cts de v.alor, además hemos 
empleado $7,80 cts. en ropa de cama; 
$3,40 cts. en útiles de lavanderas; se 
ban pagado $284'35 cts. por 62 alqui-
leres de habitaciones; $15,65 cts. en 
plazos de máquinas de coser; $30 en el 
sueldo de»l Inspector y escribiente y 
$21,45 cts. por el ICOjO de los recau-
dadores. Resulta pues un gasto total 
de $586'39 cts. y como los ingresos 
fueron solamente de $422-78 cts. tene-
mos un déficit de $163'61 cts. 
E'l ciclón úiltimo derr ibó la mise-
rable choza de una pobre mujer viuda 
que en ella habitaba con sus cinco 
niñas , acudió la desgraciada á nues-
t ra oficina, manifestándonos que, eon 
su albergue, había perdido todo su mi-
serable 'ajnar y que unos vecinos, tan 
pobres cómo ¿lila, la habían recogido 
en su hogar. Allí, en su pobre cho-
za ,libraban la subsistencia ella y sus 
criaturitas, con sus lavados y con lo 
que podía sembrar ail irededor de su 
casita. Nos suplicó que la ayudáse-
mos á reconstruir sn mísero hogar y 
nuestra Asociación, á pesar de su pal-
pable impotencia ha levantado de nue-
vo la choza de la infeliz mujer, debi-
é b á que el Dispensario La Caridad 
faciilitó de su pobre tesoro $20 que es 
ilo que h-a 'costado devolveir la allegría á 
esos seres inocentes y desventurados. 
Ires hemos dado, camas, ropa de cama, 
út i les de lavandera, todo su ajuar mi-
serable lo bemos repuesto, y como ella 
decía, ila liemos puesto en condicio-
¡nes de que no se 'les mueran de ham-
bre sus cinco hijos pequeños. Esta 
miujer vive próxima á la iCalzada de la 
Infanta, en .la finca ' ' E l P o n t ó n " . 
Nuestra Asociación no reiaífea su 
obra en las tinieblas de 'la noche, sino á 
l a clara luz del d í a : los que quieran 
pneden ayudaTla, seguros de que es fá-
cfl cerciorarse, icuando les venga en 
gañías, de cómo, cuándo y á quién se 
hacen los socorros. 
Nunca bemos hecho easo á los que 
trataban de disimular su egoísmo po-
niendo pretestos fútiles para no acu-
d i r en socorro de los pobres.^ 
A los que nuestra Asociación no les 
sea simpática, les daremos la lista de 
las 324 fiannaflias miserables inscriptas 
para que por sí las socorran y ampa-
ren. 
Dr. M . Delfín. 
sionales y solicitó que se le impusiera 
al procesado la pena de un año, ocho 
meses y 21 días -de prisión con el abo-
no consiguiente de la pri^ioa preven-
t iva. _ 
Otro juicio 
En la misma ^Sala se celebró ayer la 
Vista de la causa instruida por el deli-
to de robo contra los procesados Pe-
dro Castro y Emilio Sánchez. Después 
de declarar varios testigos, el repre-
sentante del Ministerio Fiscal sostuvo 
que los procesados eran autores del 
delito de que se les acusaba y solicitó 
de la Sala que se le impusiera á ca-
da uno de ellos la pena de tres años, 
seis meses y 21 días de prisión. Des-
pués de informar el Defensor solici-
tando la. absolución por falta de prue-
bas, el juicio quedó conduso para el 
fallo. 
Juicio suspendido 
Por enfermedad del Defensor, señor 
Cadavid. fué suspendida, después de 
ser practicada la prueba, la Vista se-
ñalada en la Sala segunda para ayer, 
en la causa instruida por usurpación 
contra Elvi ra Sánchez. Continuará 
mañana. 
Por hurto 
En el juicio oral celebrado ayer con-
tra el procesado por e'l delito de hurto 
contra Pablo Hernández, el Fiscal 
sostuvo su acusación y pidió que se le 
impusiera la pena de cuatro meses de 
prisión, con indetmnizacion de doce 
luisas, al 'perjudieado Francisco Mo-
reno. 
E l procesado se conformó con lo so-
licitado por el Fiscal. E l Defensor 
declinó su informe. 
Absueltos 
La Sala segunda de lo Criminal, en 
sentencias que dictó en el día de ayer, 
declaró absueltos á Pedro García Tu-
ñón (a) " E l Sabio", Antonio Alva-
rez y González (a) "Male ta" , Gonza-
lo González (a) "Chaveta" y Antonio 
Romero Acosta, procesados por robo 
en el café de " L a Campana" de esta 
•ciudad, y á Ventura Senil, procesado 
por el delito de lesiones. Esta causa 
pasó al Juzgado de Güines por ser 
de su competencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
E U R A T A 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios del Arsenal y grandes char-
cos en el mismo. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 202 casas situadas en las 
calles de Adriano, Cementerio, Aran-
guren Díaz Benítez, Céspedes y Agra-
moute. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 36 casas situa-
das en las calles de Calzada Real, San 
Antonio y San Pedro. 
La Brigada de Marianao petrolizó 
los servicios de 368 casas situadas en 
di je rentes calles de ese pueblo. 
L a de 'Guanabacoa petrolizó los ser-
vicios de 161 casas en distintas callos 
de dicha Vi l l a . 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 305 metros lineales de 
zanja al fondo de la Quinta Cova-
donga. 
Sección de Inspectores Médicos. 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer. 82 trabajos, dis-
tribuidos en la siguiontc forma: 
Enfermos inspeccionados. . . 
Comunicaciones bajas á . , . . 
escuelas 
Comunicaciones altas á . . . . 
escuelas 
Comunicaciones bajas á . . . 
padres ;•>• 
Comunicaciones altas á . . . •.. 
padres 
Inspecciones de muelles. . . 
Inspecciones de escuelas, 133 
niños inspeccionados. . . 
Reinspecciones de escuelas. . 
sin n iños 
Inspecciones de establos de. . 
vacas 
Inspecciones de lecher ías . . . 
(Muestras de leche recogidas. 
Traslado de auálisis á los se-




tió voces de varias personas que le 
gritaban que se parase, y al efectuarlo 
vió que un paisano t en ía en los bra-
zos un niño, que decían lo había le-
sionado con su carro, pero que él na-
da vió. 
Ort íz Díaz, después de declarar an-
te eü señor Juez de Guardia, quedó 
en libertad. 
M HNOS LESIONADO 
E n el Centro de Socorros del p r i -
mer distrito, fué asistido el menor 
Miguel Q. Alochea y Mas. de 9 años 
de edad, vecino de Merced número 
8, de lesiones de pronostico grave. 
El daño que sufre este menor se 
lo causó al caerse casualmente en el 
Colegio Dragones y Zulueta. 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
r r imero á 25 tantos: Angel y M i -
•chelena, blancos, contra los azules, 
Mácala é Yllana, 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $4.32. 
Primera Quiniela: Petit. 
Boletos á 7.19. 
•Segundo á 30 tantos: Joseito y Tre-
cet, blancos, eontra los azules, Gárate 
y Machín. 
Ganaron los blancos. 
• Boletos á $3.90. 
Total . 82 
E n el suelto que publieamns ayer 
"T r ibuna L i b r e " , apareció firmando 
P. Acebedo, en vez de G. Acebedo. 
Creemos que por ser el citado ge-
neral persona irnuy conocida hayan 
salvado la -errata los lectores. 
Q T Í O Ü S J l l i L E S 
Condenado 
L a Sala primera de lo Criminal en 
sentencia dictada, ayer, condenó á_ Ig -
nacio Quintana á la pena de un año y 
un día de prisión correccional como 
•autor del delito de lesiones en causa 
incoada por el Juzgado del Centro. 
Absuelto 
La misma Sala dictó sentencia ab-
solutoria á favor de José Pérez, pro-
cesado por rapto por el Juzgado del 
Centro. 
Vista suspendiáia 
Por enfermedad del acusador pri-
vado, señor Plana, ayer se suspendió 
la Vista de la causa instruida por rap-
to contra Alonso Canteli. 
Juicio Oral 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
na*! ccimpareció ayer Ramón Infante, 
procesado por atentado en la causa 
seguida por el Juzgado del Centro. 
Practicada la prueba, el Fiscal elevó 
á definitivas sus conclusiones' provi-
> A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
t Sala primera. 
Contra Clodomdro de la Torre, Jor-
ge Nóñez y Jnan Cátala , por lesiones. 
—Ponente, La Torre; Fiscal, Vi l la -
verde; Defensor, Baudiu; acusador, 
Jorr in. 
Juzgado, del Centro. 
Sala segunda. 
Contra. Claudio Valdés, por robo,— 
Ponente, G. Ramis; Fiscal, Chaple; 
Defensor, Jorr in. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Dolores Miró, por atentado. 
—Ponente, Presidente; Fiscal, Viila,-
verde; Def ensor, Castaños. 
Juzgado, del Oeste, 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DEJLA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Fumigaciones. 
E n el d ía de ayer se practicaron las 
siguientes fumigaciones : 
Gervasio 127, 129 y 131. Salud 81, 
87, 95 y 97. Chávez 1. Dragones 43, 
Lealtad 29. Tenieinte Rey 69 y 92. 
Amargura 69, 71, 65, 67 y 75. Agua-
cate 96. Villegas 74. Muralla 8 C. 
Almacén de peletería, 8.1,|2 Inquilina-
to, 8.112 Peletería. San Ignacio 78 
Papeler ía é Imprenta y barbería. 78 
Tienda de ropa y -Sastrería. Muralla 
10 y l 2 Peletería é Imprenta. Oficios 
112. Café 114. 
En los Palos. 
Durante los días 6 y 7 se fumiga-
ron las casas Céspedes 4 y 4 A. desti-
nadas á Fonda, Posada y á Talabarte-
ría, con un total de 19,098 piés cúbi-
cos los fuimigados. 
Desinfecciones. 
En el d ía de ayer se practicaron 
por las Brigadas Especiales, las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria .• -.• 1 
Por Cáncer 1 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de Petróleo petrolizó 
los «ervicios de 1,437 casas situadas en 
los radios limitados por las calles de 
Monte, San Martín, Matadero y Conse-
jero Arango (Cerro) ; Paseo 9, Río 
A'ímendares y Mar, Vedado. También 
se petrolizaron grandes charcos en el 
Sanatorio Cu'ba. tanques y charcos en 
la fábrica de Hielo de Universidad é 
Infanta, charcos en la fábrica de Ja-
bón de Sabatés, un gran charco en 
Estevez 168, otro en el patio de la 
8a. Estación de Policía, otros en los 
patios de las ca-sas números 140. 142, 
144 y 146 de Estevez y varios char-
cos en los placeres de La Jacoba. 
Noviembre 8 de 1906. 
J u z g a d o s y P o l i c í a 
PROCESAMIENTO 
E l Juez de Instrucción, en auto dic-
tado en el d ía de' ayer, ha declarado 
procesados com exclusión de fianza, á 
don 'Gumersindo Blanco y don Braulio 
Riancho, dueño y dependiente respec-
tivamente de la bodega, calile de Vis-
ta Hermosia esquina á Piñera , que fué 
destruida por un incendio en da maim 
na del lúnes i i l t imo, acusándosele de 
incendio, homicidio y fltesiones. 
En este fuego murió 'víctima de su 
deber, el bombero Bernardo Gómez 
Valdés, y resultó heTido gravemente, 
su hermano Víctor, de los mismos 
apeíllidos. 
Blanco y Rianclio, fueran reraitidos 
ayer á la Cárcel . 
LESIONADO POR U N CARRETON 
Por el doctor Sánchez Quirós, fué 
asistido ayer tarde, el menor de 5 
años de edad José Antonio Domin-
guez, vecino de Amargura 94, de una 
contusión con desgarradura epidérmi-
ca, situada en las regiones sufrapu-
beana é inginal derecha, de prenosti-
co grave. 
Refiere dicho menor, que estando 
á la ventana de su casa se le cayó un 
palo, y al i r lo á recoger, le pasó por 
encima la rueda de nn 'carretón. 
E l conductor de dicho car re tón Jo-
sé Ortíz Díaz, manifestó que al tran-
sitar eon su vehísulo cargado con sa-
cos de sal por la calle de Amargura 
entre las de Aguacate y Villegas, sin-
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L . , q u e 
es u n c n r a l o t o d o . 
[ C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
V I N O B E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
D r . P a l a c i o 
Cirugía Keneral.—"V'Ia« nrinwria».—Kb-
fvrnirdadpa de noCoru*.—< onvrilins de 13 4 
3. tan Láaaro 246 TeUfouo 1342. 
2169 i-íC»'. 
A L O Í i l L E l l E S 
HABITACIONES. —Soledad Mérida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 16407 4-9 
SE ALQUILAN DOS HERMOSVs v . :s en casa particular don Je v'j "1 señoras solas 6 motrimonio gen referencias. San Nicolás rán. 16010 iuno« 
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
Frescas y amplias habitaciones 
A l i s t a d 1 0 2 , a l t o s . 
san ignacio 92. s^¡ íq^i¡rT7~~r---- . 
oralidad habitaciones y dcpartatnentr,*1'38 de 
EN CASA DE UNA SOLA FAMILIA se al-
quilan dos grandes y ventiladas habitaciones con 
coina. Se piden y dan referencias. Mercaderes 30, 
altos. 16375̂  4-9 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
á d pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
16196 iom-6-iot-6 
C L I N I C A D E N T A L 
Concoriiía33 espiM a Saii M á s 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operar/.ones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción $0-SO 
Por una extracción sin dolor o-7S 
Por una limpieza de la dentadura : 1,1-00 
Por una empastadura porceiana. ó plati-
no 1.0-7S 
Por una orificación, desde. j.i-50 
Por un diente espiga. . i,3-oo 
Por uns carona cío 22 kltes >.4-oo 
Por una dcr.taüura de 1 á 2 pzas 3 00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas 4-00 
Por una dr-.-.lauara de 7 á 14 pzas. . . 6-00 
Puentes a razón án $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjnes de 7 de la mañana á 5 
de ta tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
_i6oij[ rJ3'0!L. 
D E , H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
NEPTUNO 
2160 137-
A V I S O 
Es falsificadí 
toda caja que 
carezca del Trinnían siemure aun despés 
ile fracasar los Iromros 
SO A PÍOS DE EXITO 
E P I L E P S I A ó 
CURACION RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O c l x o a , 
NO ÜOITAN EL APETITO 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS 
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( V I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
P A E A C U R A R L A 
L i 
Hoy la "TISIS-TUBERCULOSIS" se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ña-
póles V I N U R E , que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar la "Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
Cada frasco lleva su debida 
tratamiento de la curación. 
instrucción para el 
TRES VIRTÜDES: 
C O N F I A N Z A . 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo á los Sres. Farma-
céuticos para que devuelvan por mi cuenta el im-
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mitad de un frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O G E N E R A L 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
TENIENTE REY Y CQMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , 
OBISPO 53 Y 55. 
r a r m a c i a d e l D r . P u ¡ é , C o n s u l a d o 6 7 , 
H A B A N A 
L a i n s p e c i ó n c i e n t í f i c a pí>r e l D r . J . E . 
c2130 alt i .\,," 
EN NEPTUNO 115, bajos, se alquilan una sa-
la y varias habitaciones juntas ó separadas á seño-
ras solas ó matrimonios sin niños, con asisten-
cia ó sin ella. 16380 6-9 
SK ALQUILA UN BONITO CUARTO alto á 
caballeros solos, en casa de familia de estric-
ta moralidad. Se exigen referencias. Hay ducha 
y llavin. Aguila 129, próxima á San José. 
16379 4"9 -
~SE ALQUILAN LOS EXPLENDIDOS BAIOS 
de Luz nuni. 2 (lesús del Monte) con sala, salets, 
comedor, 7 cuartos, gran patio, servicio sani-
tario moderno, ydemás comodidades. La llave en 
los altos. Informarán en San Lázaro 24 altos. 
16385 49 
VEDADO.— Se alquila la casa calle 19, esqui-
na á C, La llave B esquina á 19 « informa-
rán calle 15, esquina á Baños. 
16397 . 8-9 . 
LAGUNAS NUM. 15. bajos ínilcpendemtes, mo-
dernos, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. Se alquilan. La llave é informes en el nu-
mero 4 y en Vivora núm. 582. 
16398 S-9 _ 
SE ARRIENDA EL POTRERO "CEBALLOS" 
de veinte caballerías de tierra situado á una legua 
de aSn José de las Lajas, todo cercado, con magní-
ficos pastos y excelentes aguadas. Informan Te-
niente Rey 62, de 2 á 4. 
16403 ' íL?_-
MONTE T CASTILLO 
En eate moderno edificio, se alquilan 
unos altos por Monte, propios para 
una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad núm. 20. Teléfono 6187. 
164C14 f-9 
SE ALQUILA LA FRESCA Y COMODA casa 
Santo Tomás 4 A, lujar alto y saludable; á una 
cuadra «le tranvías, mercado, etc., con cuatro cuar-
tos, instalación sanitaria moderna, agua, patio y 
traspatio. Informes Calzada de ICcrro 743. 
16350 49 
EN AMISTAD 50 esquina á Ncpturo, se alquilan 
dos habitaciones altas ahombres solos ó matrimo-
nio sni niños. Tienen servicio independiente. 
16353 4-9 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS baios de 
San Lázaro 38 y Avenida del Golfo ó Malecón 
entre Prado y Cárcel con dos salas, antesala, sale-
ta, siete cuartos, tres de criados, dos baños, cocina. 
Informan San Lázaro 202, altos. 
16358 4-9 • 
SE A L Q U I L A 
La casa calle 8 núm. 32, Vedado, en Calzada, 
esquina á T núm. 6o, darán razón. 
16330 4-3 
VEDADO. — En la calle C, se alquila la 
casa recien construida número 4 A, esquina á 
Quinta, cerca de los tranvías. Tiene jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos de mosaico y azotea. La llave en el 
número 4 y medio. Informes en Prado 101. 
16306 8-8 
SE ALQUILAN los espléndidos altos d̂  Belas-
coaín 22, con sala, saleta, corredor y varios gran-
des cuartos, picos de marmol yservicio sanitario. 
Informan al lado. Platería. 16301 4-S 
SE ALQUILAN EN CONCORDIA 117 A. ujios 
altos independientes con dos habitaciones á la ca-
lle comedor, cocina y ducha y pisos de mosaico en 
$26.50 oro en la misma Informarán. 
Cm̂ B 4-8 _ 
EN CASA 51 FAMILIA respetable se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas, con balcón á la 
calle, propias para matrimonios ó personas solas 
pues pueclen alquilarse separ.vJmcn'i-. Se cía r.sis-
tencia ymesa y se cambian referenciai. Egido 22 
(altos). 16012 alt. 4-2 
moralidad habitaciones y departamento* 1,as de 
con a la ca le. c  asistencia ó sin CT ^ l -
alumbrado eléctrico. Pasan por su r«„w 
los tranvías de esta ciudad. 15818 to<lo« 
iS-3o GRAN POSADA INTERNACION^ ^ -
nes 110. Hay habitaciones altas, amueblaX0D.rft8o-
amueblar, por $10.00 y $15.00 americano* 1 ü 
<*i mes Hay camas por 25, 30 y 40 centavos Dor 
,58a8ni0 " y á t0das h° °¿ 
O'REILLY 87, altos SE ALQUILaFIT^"-^ 
y frescas habitaciones con vista á "la r u11105*» 
ó sin muebles, con baño, ducha y toda 1 ' COl> 
comodidades, á hombres solos ó mafrî L - ^ «le 
nños. Se toman y dan referencias. ni0s sia 
SE A L Q U I L A la h ^ ^ r ^ v ü 
dado calle 13 esquina á G, de altos 
bajos. La llave en frente esquma' á V " 
Informan en San José número Iñ 
^ísv. 
" A S T O R I A " 
Gran Casa de Huéspedes 
AGUILA 118, ESQUINA « SAN R»pAi,. 
La mis recomendable, para famMif»"^1* 
país 6 extranjeras. 15.277 26-18 o? ,  
SE ALQUILAN frescos y claros d e ^ ^ Z T : 
desde i í 4 centenes para escritorios- mu "0" 
con cocina baño y servicio, azotea etc T * 
momo ó corta familia sin niños. San Irn» ™atn 
en el almacén informan. 15563 
15-24 !3 
VIRTUDES 96: ca^a de í ^ Ü i d a d 
se alquilan habitaciones altas v hairi-* 
15-449 26:23 0 „ * 
C L A S E S E P I A N O 
POR LA NOCHE 
' ALTERNA, UN CENTEN AL MES 
D<;.Z.»-8 ó de 8 á 9 94 Muralla 
4-8 16189 
INGLES EN CASA: método especial para eme 
ñar perfectamente el inslfe por cerrespondenciá 
en tres meses, a $3 al mes, en cualquier punto 
de la Isla. Primera lección gratis. Ved ó escrihiA 
al profesor DEPASSE, Lamparilla 42 Habana 
;6354 . 10:7 
Academia de Ing lés de IVIrs. Cook 
Refugio 4 
La larga experiencia y el conocimiento gramiti-
cal del Castellano que tiene la señora Cook; hscea 
(jue sus trabajos sean coronados por el más comp'eto 
éxito. Clases á domicilio y en su morada. 
36.4 
INGLES en 7 meses, prácticamente se enseña á hablarlo par sostener conversaciones con perfee ción, en general, en Habana 136. 
16137 6-4 
EN BERNAZA 30 se alquila una habitación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habitacio-
nes con muebles en 4 centenes, sin muebles tres 
centenes, en las de 4 centenes si lo desean se 
pondrán dos camas. En la misma infcimarím. 
_i623o: 8-7_ 
EN CASA DE PAMILIA SE ALQUILAN 3 
habitaciones con cocina, á matrimonio sin niños ó 
á hombres solos. Informes en Sol 96 bajos. 
16266 4-7 
VEDADO: dos casas de 5 y 8 centenes. 
La primera tiene sala, 3 cuartos, cocina, 
baño y la otra sala, comedor, 4 cuartos etc. 
Quinta Lourdes. 
16.302. 4-7. 
UNA FAMILIA de toda moralidad desea encon-
trar un matrimonio ó señoras solas para tomar una 
casa en alquiler. Se tomn y dan referencias. De-
jar aviso ó dirigirse por carta con las inícialrs 
Y. V. ála calzada del Monte 8, barbería. 
16300 4-7 
SE ALQUILA la casa calle de Curazao núm. r. 
Compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos, suc-
ios de mosaico y demás comodidades. Para más 
informes en Suárez núm. 24. 
16272 4-8 
SE ALQULAN P/.RA FAMILI \ de pusto los 
altos de NVptuno mí,, frente á ri--.e«-..ai-cí:;. con 
sala. 6 cuartos, 2 oa'íjiat, s iiúodtfTos, Í bañrs. 
Informarán en la misma ó en el 87, Cami-
wetMj 162̂ 1 ^ ~ 
SE ALQUILA la casa Línea 46. Vedado, con 
diez habitaciones. Informarán en Cuba 52. 
16278 8.7 
MAGNIFICAS HABITACIONES se alquilan 
altas y bajas; no se admiten niños. Animas 89. 
16286 6-7 
SE ALQUILA ia espaciosa y ventilada casa en 
Jesús del Monte número 440, tiene 9 habitaciones. 
Sala, comedor, patío y traspatio y todos los servi-
cios sanitarios que marca el reglamente. Se infor-
marán en el número 509 de la misma Calzada. 
(Frente á la misma.) 16275 4-7 
LOCAL PARA ESCRITORIO 
En la "Secretaria de los Grerai»8 de la Habana"' 
Lamparilla 2 se alquila un local propio • pafa es-
critorio, propio para comisionista, ó capataz de mue-lle- Cta. 2230 6-6 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Coosulado 
63, con todos los adelantos modernos de higiene. Sa-
la, saleta, comedor, 5 habitaciones, 2 inodoros, 
2 patios, ducha y demás comodidades. La ilave en 
la bodega. Sus dueños Hotel Mascotte, teléfono 415. 
Los altos quedan desocupados á tin de mes. 
i6t65 46 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Director : LUIS B . CORRALES 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tení-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía. 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es pr4ctU 
co y por lo tanto, muy ripldo. 
Se admiten internos, medio internos, ter« 
ció internos y externos. 
26-iNt. 
H a r í a P . de M a r t í n e z 
Teniente Key 106. Altos. Profesora de bordadoi; 
se hace cargo de toda clase de bordados y randa, 
en especial juegos de águilas, anclas y estrellal 
bordadas en paños para trajes de niños. Precio» 
módicos1 16035 13-2 
ALICIA LOPEZ, profesora de bordados en mi" 
quina ,de la Academia de Madrid. Dá clastt 
á doniicilio y se hace cargo de toda clase de 
trabajos. Puede presentarse un extenso muestr»» 
rio de dichos bordados. Dirección Empedrado jo. 
1594S 81 _ 
CLASE DS PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
locciones de piano í¡. domicilio ó en su casa 
calle de la Habana núrn. 104. Precios mó» 
djcos. G 27_Sp._ 
PROFESOR ACREDITADO con muchos afio» 
1 en la enseñanza da clase:; á domicilio y en su cas» 
1 particular, de primera y bCgunfia ínsenama, Arit-
njetica Mercantil y Tcncduri.i de libros. También 
1 prepara para el ingreso en las carreras cspecíalet 
i v ca e magisterio. Obispo 98. Petit París ó ett 
' dantos Suárez 45. G. _ 
A C A D E M l T D E C O M E R C I O 
SAN NICOIjAS 10o 
j MECANOGRAFIA, S.: plata; TAQUIGRAFIA, 
INGLES, TELEGRAFIA, TENEDURIA DE U«. 
BROS. ARITMETICA y PRIMERA ENSEÑAN-
ZA preparatoria, $3 oro cada una; dos de ellas 
$s.ío .be da certificado de .-¡ptitud. ütr. A RE» 
LAÑO. 
15655 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrecí para dar lecciones; pra 
cedlmiento especial y fácil; se garantiza al 
discípulo que ejecutará en poco tiempo, in« 
formarán en O'Rellly 61, casa Giralt. 
__14.930 36-11 0* 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O P b A I N G U A G B S 
AMARGURA N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
DE 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
EN BERNAZA 30 se alqula una habitación pro-pia para escritorio en dos centenes; dos habita-cones con muebles en 4 centenes, sin muebles tres centenes, estas habitaciones por el mismo precio si lo desean se pondrán dos camas. En la misma informan. 16230 g.g 
,SE ALQUILA EN CANTERAS 2. En punto 
céntrico un terreno cercado de buena extensión, 
propio para depósito, tren de coches, etc. Informan 
en Prado 88, altos. 16193 10-6 
SE ALQUILA UN PISO con «itrada indep^ 
diente en (.arlos I I I núm. 6, entre Belascoaín y 
¡santiago. Compuesto desala, antesala, 5 cuartos, 
comedor. 2 baños, 2 curtos criados, cocina, baño. 
Tiene pisos de. marmol, lavabos de agua corrien-
te. Informarán en los altos. 16203 4-6 
A CABALLEROS SOLOS SE ALQUILA un 
bonito cuarto amueblado con balcón á la calle Es 
casa tranquila; hay luz eléctrica, ducha y ac da 
llavin. También • una sala para oficina ó señoras 
solas. Obrapia 57 altos. 16208 4-6 
ZAGUAN. — Caballema, cuarto para cochero y 
cuarto para arreos, en casa particular. Se alquila 
barato, ban Rafael 114, entre Escobar y Gervasio 
'•'S* S-6_ 
, SE ALQUILA EN MARINA NUM. 2 próximo a cumplirse un contrato se arrienda un local con cabálleri2as fuera de las calles principales y en punto céntrico, tiene mucho terreno y está cer-cado y sirve para varias cosas. Informan Prado numero 88. 16192 i0.6 
SE ALQUILA O SE VENDE 
En el mejor punto de la Víbora y á me-
dia cuadra del paradero de los tranvías se 
alquila 6 se vende la bonita casa número 
630 de la Calzada, compuesta de portal, sala 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermosos cuar-
tos, saleta de comer, ptio, traspatio, jardÍH, 
baño é inodoro. 14 metros de frente por 59 
de fondo. En la misma impondrán. 
Clases d e 7 a. 
14878 
11 
m . á 10 p. i»* 
26-100 
la y 2a Enseñanza, y Estudios cc>™«;c¿' 
los.—Director: Francisco Lareo y *®"Ja¿# 
d¿z.—Aguila 12*, próximo á la A^"'Y* in. 
Skn Rafael.—Se admiten internos, medio 





S r i t a s . G i r a l 
' UNICAENLAHABANA 
f f INDUSTRIA 80 
* ALTOS. 
SE CORTAN PATRONES POR MEEIDA. 
14627 
f i B R O S E I M P B É ^ 
C A R T A S A E S T E V I 
1MPKESIOXES DE V l A J ^ c> 
Este interesante libro por R«;lnV4." und* 
; brera impreso lujosamente c ° * " d o t lluS; 
¡ cubierta y cerca de cien totoer^Biia en „ , 
¡ trativo» del texto estA & ^Arfmlnlstr»016,!! 
! principales librerías y en Ja *flmm'° TecAo 
Se "Cuba y América/' Oallano 79, »» y 
A V t N!UM- '4. esquina á Mercaderes, se atauiian habitaciones y departamentos con balcón a la calle e interiores. 16097 8-3 
DOS' HABITACIONES bajas, independient̂  para señoras sin niños, se alquilan en Campanario A, esquina a Neptuno. 16056 S-j 
calTe^00- :-S¿ ALQUILA la espaciosa casa .,1 ' "^'"a Quinfa ,núm. 6 compuesta de sala comedor. s habitaciones, 3 de criados, des-
wt , . .^ ra- r̂an. P,io y P01-1»1- Informarán en * esquina 13. Precio: 20 centenes. 16046 
— 10-2 
r i ^ í C - y A PARTICULAR se alquilan dos habita-
ciones frescas propias para un matrimonio sin 
S>£?1m1i se5?ra9 vsolí,s. sobretodo á personas de 
muchach-; l!,V h^n >' ™ch=»- No « admiten muchachas. Economía 4. bajos. 16043 8 i 
na •' * . Inlcrmaron calle 11, esauina á Qafios 
«MM Q., 
Se alquila la casa calle 19. esqui-"¿11 
de un peso plata el ejemplar 
O. 34 Jn\ 
A j í í o l e U f i M c í a 
_^.,r -VT 1K TENIENTE REY N. 1& 
e n t r e C u b a y San l s n % c ¡ 0 ' 
16415 
L A P A L O M A 
Fonda v Pasada de Valentín CMtro. ^ 
ra l6I c¿rca del ferrocarril, tran^- í nr 
cómodas habitaciones alta» > j -
1 J: ti n B L . 1 ĉ rvirío esl 
ra 16. cerca del terrocarn., ••T". « p^r. 
có odas habitaciones alta»  ° X de c 0 * ^ 
módicos. Baño y servicio '^'rga Eo«liseh ¿ 
Agente rara equipajes, y encar»*E.6 30o *6 ' ' 
kcn. ün parle francait. 
DIARIO DE LA MARINA.— Edición de la mañana.—Xoviemlir? 9 de IDOfi 
LA NOTA DEL DIA 
Lo vi muy bien: era Tito; 
sin saHr al oscenario 
¿e Fubillones, reíase 
áe ios clowns y los payaiios, 
mientras da-ba algunas órdenes 
¿ seis ó siete soldados 
¡rusos que sirven el eirco 
¿el popular empresario. 
Era Tito, el que fué un día 
columna de un Don Fernando 
qae empezó dando en Las Vueltas 
vueltas de revés y al cabo 
subió á la poltrona olímpica 
de su ambición, unos cuantos 
¡peses, hasta que Don Pino 
movió la copa. Dios Santo! 
Tito, el gran Tito, depuesto 
como jefe de despacho 
de la Cámara, volvióse 
¡de los títeres cansado, 
¿ otros títeres que tienen 
menos sueldos, 'más trabajo, 
y entretienen de tal modo 
que sus planchas y sus saltos, 
lejos -de costar dinero, 
¡0 producen, al contrario 
¿e las otras de ambas Cámaras, 
que en paz descansen. El caso, 
pudiera servir de ejemplo 
á bismares fracasados, 
que al mirarse en e'l trapecio 
de su soberbia, soñaron 
con deslumhrar á la gente, 
y cayeron de lo alto 
en voltereta ridicula 
sobre su propio fracaso. 
Tito, es 'hombre que lo entiende; 
de los primeros cansado,' 
ruelve á los segundos, lleno 
de alegría y entusiasmo. 
O. 
ÍA/tentanuente invitados por nuestros 
estimados amigos doña Pilar Somoha-
oo y don GuiMerno KIO.1 Toro, propie-
tarios del popiuíar "Hotel Telégrafo", 
ipa-ra la inaniguración del "Gran Ho-
ted Habam", que ocupa una gran 
área en la esquina-man/.ana de Indus-
ttríia y Barcelona, teindremos el gusto 
de asistir á ila que será, sin duda una 
Ibrilianite fiesta. 
El "Gran Hotel Balttm" montado, 
Begún informes fidedignos, á imiítaeión 
de los gnandes y confortables hoteles 
americanos, los -mejores del mundo, 
gerá u'n orgullo industrian de la Re-
púbuica en que alza su einorme mole. 
Más de cien babiitackmes, anchas, ven-
tiladas y espaciosas con todo el ser-
vicio coraipleto de baño, luz, agua fría 
y ealiente, etc, un eomecior en el ipi-
BO bajo para más de 700 persomas, as-
censores y un servicio de criados, 
mensajeros, etc., dignos del mejor ho-
tel americano. 
El "Gran Hotel Habana" es un es-
fuerzo gigantesco de los incansables 
propietarios deil "Telégrafo", que se 
preparan, después de abrir en Nio-
viembre el "Gra>ii Hotel Havana", á 
imaugurar con toda la soilernTiidad "ne-
cesaria en Diciembre el espléndido 
"Hotel CampoRmor", que hace del 
pintoresco Cojímar un barrio de La 
Habana. 
La inauguraeion del "Gran Hotel 
Habana" tendrá lugar el próximo do-
mingo á las siete y media de la tar-
de. La Prensa gaiiantemente ha sido 
invitada, y asistirá. 
L o s ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
Teza, han concedido en sns ex-
posiciones el pr imer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
P U B L I C A C I O N E S 
LA HIGIENE 
He aquí el sumario del número de 
esta popular Revista, correspondiente 
a'! dia 30 de Octubre. 
Nuevo domieilio.—•Niños desvalidos. 
—Influencia de la ascención á monta-
ñas sobre el corazón.—La escritura y 
la posición higiénica.—La tuberculo-
sis en las familias—Efectos del tabaco 
sobre e* tubo digestivo.—Preserva-
ción Escolar contra la tubercolosis.— 
í>a gota de leche de Budapest.—Tra-
bajos Sanitarios.-— Resistencia del 
'bacilo en la tuberculosis.-—Renova-
ción «de pana'les.-—Mañanas científi-
cas. 
"La Higiene" »e publica tres veces 
al mes, siendo e'l precio de la suscrip-
ción, en toda la Isla, cincuenta centa-
tavos. La Redacción en Chacón 31. 
DÍJ 
^ THE WORLD TO DAY 
"Uneasy Cuba 
Preciosa y selecta publicación con 
«•mena y buena 'literatura que impor-
tan los agentes Tarafa y Co. De ver-
dadero valor es la edición del mes en 
curso, no solamente p<V el interesan-
te sumario de asuntos relacionados 
con Cuba, sino por el buen sentido que 
han tenido lo« publicadorcis en dar á 
conocer ías fotofrrafías de los hom-
bres de la revolución, como las de 
riño Guerra, Gómez. Loinaz. Zaya.s, 
Betancourt.. y otras de personalidades 
«mericanas. ' 
^ 'Los artículos que inserta de los Se-
«ores Earle sobre agricultnra con 
«rtograbados cubanos y el del señor 
(!. Rocknood Secretario de Taft y 
Baco-n "Rescatando á Cuba de los cu-
TÍMIOS", debe «er leído. Otros de buen 
^cierto son: Puertos estratégicos de 
^•mercio internacional. La ciudad de 
bausas. Vigilancia americana en 
^uba. Los negros en Atlanta .etc. etc. 
**n Compostela 40 ó en las librerías 
ne ^sta capi,tal puede verse el "Maga-
Jjtte" oom la. enhierta cubana titulóla 
Cub» inquieta". . 
G A C E T I L L A 
Noche teatral.—En el Nacional, don-
de ha sentado sus reales Pubilíones, es 
la primera función de moda de la tem-
porada. 
Se sorteará 'entre las damas un cen-
dro de plata y cristad. 
Cosa de'! i cada. 
En el Circo Fénix, de Payret, anun-
ciáse el debut de varios de los artistas 
qua llegaron á bordo del México, y en. 
ítre ellos la Piilarcita,Ja coupletista y bai 
larina cubana de que hablábamos en 
ilas Habaneras de ayer. 
En Albku. función de moda. 
La novedad de la noche es la rea-
parición de Esperanza Pastor, la gentil 
Pastorcito, que vuelve á la escena de 
sus triunfos. 
La función está dividida en tres 
partes: 
Primera: Venus SaJón. 
Segunda: Gigantes y Cabezudos. 
Tercera : Gazpacho andaluz. 
Trabaja la señorita Pastor, en .las 
dos últimas obras. 
En Ailhambra dos tandas. 
Va en lia primera E l Castillo de Ata-
rás y en la" segunda Todo por la patria. 
Y en Martí y Actualidades, habrá 




Hace días, en un diario, 
leí este aviso: "Atención: 
"ee ha perdido un relicario 
"en forma de corazón". 
Si se llegase á perder 
tu corazón, ¡oh dolor! 
donde en paz deben yacer 
tantas rel'iquias de amor 
se 'leería en algún diario 
este otro aviso: "Atención 
"se ha perdido un corazón 
"aue parece un relicario". 
Adolfo Mitre. 
Parques y paseos.—Lenta y defec-
tuosa en demasía es ¿a obra de res-
iíaurac.ión que viene realizándose en 
nuestros parques y paseos públioos. 
Cuatro w.manas han tpasado después 
del temporal que tantos estragos hi-
zo en nuestra eimlad y á pesiar del 
tiempo transcurrido, aún se ven por el 
suelo, obstruyen do éÜ! paso, i'jroneos de 
árboles, montones de tierra y postes 
del alumbrado. 
El pavimento, en algunos tramos 
ded Parque de la India, lo mismo que 
deil Parque de Isabel la Católica y 
Parque de Colón, están en pésimo es-
tado. 
No se eclia aillí una carretada de are-
na siquiera, desde los tiempos de don 
Manuel Luciano Díaz. 
Las fuentes, apenas sd se limpian. 
El césped descuidado. 
Y cuanto al alumbrado, todo cuan-
to dijéramos .nesultaría pádidoante las 
justas quejas que de este servicio tie-
ne todo el vecindario de la Habana. 
Urge, pues, que el Coronel Black, 
en su carácter de 'Supervisor del De-
partamenilo de Obras Públicas, orde-
ne cuanto sea conveniente para el 
arreglo y embeillecimiento de nues-
tros parques y nuestros paseos. 
¿A qué esperar más tiempo? 
Diputación de mes.—Durante el mes 
aetual ejercen la Diputación del 
Departameniío de Maternidad en la 
Casa de Benefieencia, la Marquesa de 
Larrinaga y la señora María Calvo de 
Giberga. 
La Secretaria de la Junta Piadosa 
de Maternidad, señora Juana Eguileor 
de Rambla, nos pide que así k> haga-
mos público para generail' eonocimien-
to. 
Complacida. 
Historieta.—Un día en que Eduar-
do V I I de Inglaterra daba un paseo en 
automóvil por los alrededores de Bia-
rritz, se detuvo á tomar un reresco 
en un pequeño hotel de Cambo j salió 
á servirle una linda joven sonriente y 
alegre, y fresca como una rosa. La. 
conversación se entabló entre ambos, 
y el rey dijo: 
—Una muchacha tan guapa, como 
tú, seguramente tendrá su novio... 
—Pues no lo tengo... 
—¡Es posible! Muy descontentadi-
zos son las hombres de esta t ierra. . . 
Tendré que enviarte uno de mi país. . 
—Graeias, caballero—dijo la mu-
chaeha—y cuando Eduardo V I I se le-
vantó para marcharse, cambió coa él 
un apretón de manos y añadió alegre-
mente: "Hasta la vista... y no se ol-
vide usted de su promesa.. . " 
Hojas sueltas. — 
En la escuela de amor ,hcrmosa mía 
nunca hay término medio; 
ó nos hace bajar hasta el abismo 
ó nos eleva al cielo 
Tienes el genio fuerte 
mas te pasa en tu furia 
lo que al mar que al chocar contra la roca 
deshace sus rencores en espuma. 
Es la vida del hombre cuando ama 
un ciclo de ilusiones en la frente 
y un infierno" de celos en el alma. 
j Sabes por qué hablan siempre los poetas 
ftl pájaros y i-osas? 
porque viviendo en íntima armonía 
se u i n t ñ s ¿ n U a u n o n t é sus historias. 
Dices que tengo el corazón muy frío 
que ya no late de entusiasmo nun-ír., 
¡te quejas siendo nieve que congola 
en vez "de ser hoguera que deslumhra! 
Gerardo ¿¡iiro. 
* 
.La enfermedad del sueño—La enfer-
medad del sueño, esa dolencia terrible 
que se manifiesta por un deseo inven-
cibl de dormir, y que hasta ahora ha 
resistido todos los tratamientos, sigue 
siendo objeto de un estudio preferen-
te, ante el peligro de que algún día 
pudiese hacer su aparición en cual-
quiera de las naciones europeas. 
Para hacer nuevas investigaciones 
en tan vital asunto, una comisión de 
médicos valerosos se ha trasladado al 
Sudán francés, país muy castigado 
por aiquella. enfermedad, dispuesta á 
estudiar sobre el ten vuo todos los ne-
ríodos y manifestaciones de la terrible 
dolencia. 
i Que la suerte favorezca el logro de 
los propósitos de los altruistas inves-
tigadores ! 
Club Internacional de Regatas.—En 
los salones del Casino Español se reu-
nirá esta noche la Comisión Organiza-
dora del Club Internacional de Rega-
tas á fin de dar posesión de sus res-
pectivos cargos á los individuos que 
han sido elegidos para constituir la Di-
rectiva. 
En nomhre de dicha Comisión se 
sirven invitarnos al acto il-os señores 
Felipe Saínz y Nicanor López. 
A tas ocho: 
La nota final.— 
•Gedeón se encuentra cara á eara 
con su sastre, el cual aprove-cha la 
ocasión para recordarle el p-ago de 
una cuenta atrasada. 
—'Xo me olvido de eso,—contesta 
Gedeón. 
—Pase nsibed por casa á fines de mes, 
si tiene usted un rato que perder. 
I I , Rué Rojilo 
M E R E C E B I E N S U T I T U L O D E " R E Y D E L 
D O L O R ', el céicbre A C E I T E E L E C T R I C O D E L 
D R . D E G R A f f i . No hay linimento que lo aven-
taje para el alivio inmediato de dolores de toda 
clase. 
Agentes de retratos—Mande por lis-
ta de precios. Trabajo superior y 
precios módicos. Se garantiza buena 
semejanza y embarque sin demora. Co-
munioacicríes en español ó en inglés. 
H. L. Brown, Artista 221/o N. Penn. St-
Indianápolis, Ind. 
A d . 10-6 
MM Se l a » F g r s e s a l 
C a r t a d e m m é d i c o 
.EELATIYA A (JN CASO DE DISPEPSIA 
M i artículo publicado el 23 de Febrero me 
ha granjeado numerosas cartas relativas á 
los brillantes resultados obtenidos por el 
FERMENTO de UVAS en los casos más di-
versos de las enfermedades del estómago. Doy 
á continuación la de mi colega, el Dr. Bocll: 
Baugé (Maine 4 Loire) 
Sr. Jacquemiu: 
He tomado el frasco de Fermento que us-
ted me ha enviado para mi uso personal. 
Resultados: Sensación de bienestar, evacua-
ciones bi-cuotidianas, aumento del apetito, 
isinguna acción sobre las orinas, en lo que 
toca la cantidad, írcuencia de emisión ó reac-
ción. 
Los resultados han sido los mismos para 
cinco personas que padecían de dispepsia. Su 
prparacióu es excelente y creo que debe ser 
estudiada muy seriamente y tomada en con-
sideración. Soy, etc. —Dr. Boell. 
La incredulidad y la duda no son más per-
mitidas después de la lectura do estas líneas: 
añadiré solamente lo siguiente. Aquellos que 
padezcan del estómago deben escribir al se-
ñor Jacqucmin quien posee en su laboratorio 
el secrto de curación. 
Dr. Passy Terrier. 
Unicos concesionarios: A. $ CAHEN, 6G, 
Ruó d'Hauteville, París. De venta en las 
Droguería Vda. do José Sarrá <f Hijo, Tenien-
te Rey 41, Manuel Johnson, Obispo 53" y de-
más principáis Droguerías y Farmacias. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 9 DE NOVIEMBRE 
Eatie mes 'eralú coaiHa grado á las Aná-
HUais dte P'ilibatorio. 
El CiT.'P-uIair ceta •en OWB UirsulíráBlí; 
La Deid'iica'aián die so, Baisííli'ca U i \ Sail-
vsilor 'Cin Rcimta. Saimbos OrcsiteíS y Teo-
dioTO, aníártireis; Beiaig-no y Agripino, 
•c/jaíesoines; ssimta Rconaínia, virgifetL 
'La Diediictaicdcm die hi BaisÍM-ca del Safl-
•valdor. OeL^bra hoy da Santa IgiesÍB La 
priimiec-a solemne dieldi'caición die los 
teirr.iplios "eomisagraLlots á Dóoa giie se hi-
zo en ¡la leriatiiamidlad y qole fué la, d'e 
suqiise&lia céieibre ig-lcisra qpae cil etm-pem-
d̂ or •Coasifcauitiixo aüiaoctyó «rígir en Ro-
ma hacia cil prin'eipilj deü cniarto siglo 
(en su iniiism.o ipalliaeio de Letnan sombre el 
mente Oalio, lia cual se lliamó ila igle-
sia suya. 
•Siendo esta igilesia 'la que en punito 
tí!e eomsa'graiciián tiienc la pireeím'inen-
cáa; iaquieEa idondle el niombre de Jesa-
etnisto se prtetdiiioó ila práméntt vex fran-
ciam^n/te icón pilenia ¿'ibentiad; aifiuerilu 
dcndte la fie triunfó glemi'Ctfamente de 
tcidas las persecueibues y de todo «el 
¡poder dcil Pagiamismo airan aillo conitipa 
ict'.Qa; aquella dicnlclte en esta dedieaeró-n 
osítenitó á dios ojos die itciHo el mumdo' eil 
más imta'gnífieo, el más lawguisto triainfo 
qne se vió jamás en lia tienra, .era jus-
ibo que tioidios los años se peno '̂ase su 
roe'mcri'a paira Tendiiir giraei'as á Dios 
por tan isieñaliaidio beoMÉcio; y este es el 
asiunto de la ¡presiente soüenmidad. 
Fiestas el sábado 
Miisias soltemnes.—En la Oatodral y 
Üisimás igfle&iias, las die costumbre. 
Cocrte die Miaría.—Día 9.— Ooirres-
poir.Llle v-isitar á Naietsitra Señora die Re-
gla, en el Santo Cristo. 
FRUITIVA E E i l Y MUY ILUSTRE 
wmm\ i m\ mm 
D E l . O S 
DESAMPARADOS 
MAYOPwDOMIA 
En atención á las quejas recibidas 
en el pasado año, esta Mayordomía de 
acuerdo con el Sr. cura párroco de 
Monserrate anuncia para conoci-
miento de las señoras hermanas de es-
ta Arehicofrada y devotas de María 
Santísima de los Desamparados, que 
en el presente año queda absoluta-
mente prohibido á las señoras la en-
trada por la Sacristía de la Iglesia pa-
ra assitir á Ja festividad del domin-
go 1 1 . 
El lugar reservado -que habrá en el 
templo es exclusivamente para las au-
toridades. Cuerpo de Bomberos y Co-
misiones, y «olameute tendrán reser-
vado asientos en ese lugar las señoras 
camareras de esta Archicofradía y 
familiares del señor Presidente. 
Habana, 7 de Noviembre de 1906. 
Nicanor S. Troncóse 
Mayordomo. 
C t a . 2 2 3 J •A-S 




Sateío 10 íe Koyieinlire 
A las 8 de la mañana Misa de Comunión 
General en el Altar Privilegiado de MARIA 
STMA. DE LOS DESAMPARADOS y á 
las 8% solemne Misa de Ministros con órgano 
y acompañamiento de voces y sermón á car-
go del R. P. Jorge Camarero, Jesuíta, á la ter-
minación de la Misa, rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
A LAS SEIS DE L A TARDE, rezo del 
Santo Rosario y después la Novena con go-
zos cantados .A continuación Conferencia por 
el R. P. Jorge Camarero, Jesuíta, bajo el te-
ma '1 Influencia de la Iglesia Católica en el 
Derecho público y privado." Después se eje-
cutará á toda orquesta la gran Sinfonía sobre 
temas religiosos ' ' Tantum ergo y cuarto tono 
del canto llano' ' del Maestro Pastor, Letanías 
á tres voces del mismo Maestro, el tradicional 
Himno con estrofas para tenor, bajo y coro, 
del Maestro Uboda, dedicado á MARIA 
STMA. DE LOS DESAMPARADOS, termi-
nando el acto con la Gran Salvo á tres voces 
dedicada al Maestro Guelbenzu, profesor de 
la Real familia española, del Maestro Go-
gorza. 
A LAS OCHO DE LA NOCHE, gran retre-
ta por la Banda Municipal bajo la dirección 
del Maestro Tomás, y quema de fuegos ar-
tificiales por los pirotécnicos Funes y Váz-
quez, en la calle de la Concordia, entre Galia-
no y San Nicolás (costado de la Parroquia) 
Eoamp 11 de M e n i b r e 
A LAS OCHO DE L A MAÑANA se cele-
brará una misa rezada con responso al final, 
en la que oficiará el Iltmo. Sr. Emilio Fer-
nández, Prela<1o Doméstico de Su Santidad. 
Dicha Misa será aplicada por el eterno des-
canso del alma de la Sra. Carmen Baralt de 
Troncoso, Hermana Benemérita y Camare-
ra de esta Archicofradía, piadoso acto que 
la Junta Directiva ha acordado se celebre 
anualmente como demostración de gratitud 
de la Corporación por sus servicios prestados 
en favor de los cultos de MARIA STMA. DE 
LOS DESAMPARADOS. 
A LAS 814, so ejecutará por la orquesta el 
notabilísimo "ORATORIO" " L a aparición 
del Salvador á sus discípulos en Emmaus'-' 
del Maestro Rafael Pastor, miembro dê  la 
Academia de Bellas Artes de París, para 
tenor, barítono y bajo, tomado del Capítulo 
X X I V del Evangelio de San Lucas, arre-
glo del R. P. Casimiro, Carmelita Descalzo. 
Esta obra ha sido dedicada por su autor 
al ilustre tribuno Sr. D. Rafael Fernández do 
Castro, Presidente de esta Archicofradía. 
Bendición te! e t e i a r t e 
Antes de comenzar la festividad se proce-
derá á la bendición por Monseñor Emilio 
Fernández, Prelado Doméstico de S. S. y 
Cura Propio de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Monserrate, del espléndido estandar-
te con bordados de oro de notable mérito, que 
usará como insignia esta Ilustre Corporación, 
y el cual ha sido donado á la Archicofradía 
por la señora Camarera María Menéndez de 
Bonafonte. Serán padrinos en el acto de la 
bendición, á ruego de la Junta Directiva, la 
señora Menéndez de Bonafonte y el señor 
Dr. Rafael Fernández de Castro, Prsidente 
de esta Archicofradía. 
NUEVE DE LA MAÑANA.—Se celebra-
rá la solemnísima fiesta en honor de María 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS, 
excelsa Patrona de esta Ilustre Archicofra-
día, ocupando la Sagrada cátedra del Es-
píritu Santo el R. P. Fray Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. Se ejecutará por la orquesta 
y voces la Misa en SI BEMOL del Maestro 
Pastor dedicada al Cabildo de la Colegiata 
de Alicante. En el ofertorio se cantará el 
motete á cuatro voces solas " S A L V A T O R I 
M U N D I " de Palestrina (Siglo X V I ) des-
pués de alzar, el " B E N E D I C T U S " á vocea 
solas de Ciando Goudimel, maestro de Pales-
trina (año 1572). 
iMnlpiicíis plenarias 
SU SANTIDAD EL PAPA PIO X E N 
VIRTUD DE BREVE PONTIFICIO (fecha 
5 de Septiembre 1905) CONCEDE EXPRE-
SAMENTE INDULGENCIA PLENARIA A 
TODOS LOS HERMANOS DE ESTA AR-
CHICOFRADIA, QUE ASISTANá LA FIES 
TA DE MARIA STMA. DE LOS DESAM-
PARADOS, QUE SE CELEBRARA EN L A 
PARROQUIA DE MONSERRATE EL DO-
MINGO 11 DE NOVIEMBRE. 
SU SANTIDAD EL PAPA PIO X E N 
VIRTUD DE BREVE PONTIFICIO (fecha 
30 de Agosto de 1905) CONCEDE BENIGNA-
MENTE INDULGENCIA PLENARIA A 
TODOS LOS FIELES QUE V I S I T E N L A 
IGLESIA DE iMONSERRATE EN EL DFA 
Y DURANTE L A OCTAVA DE LA FIKS-
TA A MARIA STMA. DE LOS DESAMPA-
RADOS PATRONA DE ESTA ARCHICO-
FRADIA. Es indispensable para ganar estas 
indulgencias haber confesado y comul^iiiin 
rogando á Dios Nuestro - eñor por la exal-
tación de la Santa Fe y necesidades do la 
Iglesia. 
A las dos ie \ i farde 
En conmemoración de estas festividades se 
celebrará, en la Sacristía de la Parroquia el 
sorteo de DOS magníficas máquinas de co-
ser que la Archicofradía regala á las clases 
verdaderamente necesitadas. El sorteo será 
público, precisamente por el número de bole-
tas que se han remitido á los señores Herma-
nos y será presidido por el Sr. Alcalde Muni-
cipal. 
Notas. — La parte musical de estas fies-
tas ha sido aprobada por el señor Censor y la 
orquesta estará á cargo del maestro Rafael 
Pastor, de la Academia de París. 
A la terminación de la fiesta los Sres. Her-
manos que lo deseen pueden pasar á la Sacris-
tía para ver el nuevo estandarte donado á la 
Archicofradía por la Sra. Menéndez de Bo-
nafonte. 
La entrada al templo será únicamente por 
la puerta principal y ptiertas laterales, que-
dando prohibida á las señoras y sin distinción 
de ningún género la entrada por la Sacristía. 
Habana 7 de Noviembre de 1906. 
.Ntco7ior S. Troncoso. 
Mayordomo 
Cta. 2236 4-8 
de brillantes dibujos y calidad superior 
se venden en Infanta 55, esquina á 
Carlos III . Depósito de Materiales de 
Antonio Chicoy. 16011 13-2 
mis ¥ 
P E I N A D O R A madrileña. ¿Queréis bonitos pei-
nados con mucho esmero y estilo por los últ imos 
modelos? los hace Gabriela López, en casa y á 
domicilio. San Miguel 62. Teléfono 1762. 
16392 4 9 _ 
T E J I D O S D E I H O C E l i T O 
Son los mejores, más duraderos y los que me-
jor han resistido á los últimos temporales. Se aca-
ba de recibir una partida de tejas. 
A Z O T E A S I M P E R M E A U L E S 
Todo el mundo sabe que las azoteas imper-
meables 1 I A C U S L E R son las que mejor garan-
tía ofrecen contra las aguas. 
Para cemento armado; con media capa se aisla 
la humedad de la superficie cubierta. 
M. Pucheu, representante. — Zulucta 36 y me-
dio, Habana. 16̂ 57 15-7 
S A L O N D E P E I N A D O S — Tengo el gusto de 
ofrecer á las señoras un nuevo salón con c?\tc-
ciaiidad en peinados para bodas, bailes, teatros, 
asi como postizos, peinetas, tinturas, onduladoras y 
todo cuanto necesite una señora. O'Reilly 87, al-
to», á una cuadra de los teatros. 
16233 26-6 
A S C E N S I O N A L V A R E Z 
M O D I S T A P E N I N S U L A R 
Ofrece sus servicios profesionales en ropa de 
señora y niños á precios módicos, en Reina 22, 
altos. 16232 8-6 
M A E S T R O Y C O N T R A T I S T A D E O B R A S , se 
hace cargo de la construcción de casas, asi como 
de reparaciones y servicios sanitarios; tiene garan-
tías ael comercio y propietarios. Las composicio-
nes y reparaciones se hacen á plazos Campana-
rio 114. Sr . Ituarte, de 5 á 8 noche; recibe órde-•»•«. i 6-1 
P A R A - R A Y O S 
S . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s . s i s tema m o -
d e r n o A edifleios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y buques , g a t a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de ios m i s m o s , 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r c o a d o s con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de ' ' m -
b r e s e l t c t r i c o a C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u o o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a a t e l o í ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s <ie toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . S « g a r a n t i z a n todos ios t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
15.267 26-7 Ge. 
J o r g e P o m a r e s 
A f l n a d o r y C o m p o s i t o r de p i a n o » y Orgnnon 
de iKle.iin.—A.sruao.-.te n ú m . IOO. G u I I n n u número 106. 1_5.452 15-23 
JOSE RODRIGUEZ, Fotógrafo, pintor y cre-yonista establecido en New York, Canarias y Haba-na .Luz 97; hace 12 retratos desde 60 centavos 1 Un creyón con su cuadro $5. Un retrato con su pañuelo de hilo Una ídem en su sortija $2. 
100 retratos sellos _ $ 2. Una porcelana iluminada 50 centavos. Solicita un socio con $300 ó $500. Luz 97 de 9 á 3. 
'6295 2m-2t-7 
L a p a i n a d o r a E l i s a G . de A l c á n t a r a , se h a 
t r a s l a d a d o á G a l i a n o 37, lo que pone en co -
n o c i m i e n t o de s u s f a v o r e c e d o r a s y a l a s d a -
m a s en g e n e r a l . No se o l v i d e n : G a l i a n o 37. 
_ l o . 2 6 7 26-17 Oc. 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e ,con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
c a . I n f o r m e s e n B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034. 
J o a q u í n G a r c í a . 15.021 26-12 O c 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , e n A m a r g u r a 67, f r e n 
te á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.3S9 7S-2 Oc. 
" P O Z O S a r t e s T a ñ o s " 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias -de vapor. Trabajos garanti-
za-dos. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATXEESON, CO., 
W. K. DMighty. Administrador. Di-
rección telegráfica: ' 'Drof," Habana. 
C 2066 ' 26-11 Oc . 
M O T O R E L E C T R I C O S E D E S E A C O M P R A R 
uno trifásico de 220 volts y de dos á tres caballos 
de fuerza. Darán razón en el Vedado, Calle 18 
número 15. 16376 4-9 
SE COMPRA UN TERRENO 
Para una sociedad, se compra un terreno por 
Jesús del Monte ó en la Calzada de Zapata, que 
tenga seis mil metros cuadrados de superficie, li-
bre de gravámenes de ningún especie y con fá-
cil acceso á calzada. Para informes y dirección lo-
sé Ramón Caldo, Salud 101, por Gervasio (Car-
bonería.) 
'6360 [ it-ym-9 
S R E S . P R O P I E T A R I O S , L E A N " E S T O " . — 
Compro una buena casa en el Prado de Keptano 
al Malecón, acera par, cuyo valor sea de $2.r.c ;o 
á $200,000 oro español. No quiero ganga, pago lo 
que vaiga. Pueden dirigirse por correo ó personal-
mente á Empedrado número 35, J . L de ¡a Rúa. 6̂339 4J5 
S E C O M P R A N C E N S O S , Rústicos y Ur inros , 
pagándolos bien en pequeñas y grandes uartidas, 
lo mismo uno chico, que uno grande. Prado ."S. 
Licenciado Alvarado. 16329 S-8 
S E C O M P R A U N T E R R E N O de 500 ó 1,000 
melros con ó sin fábricas, á derecha ó izquierda 
del Arsenal. Se prefiere en Oficios ó Desamparados. 
The Trust Compny o í Cuba. Cuba 31. — R'íaí 
Estate Dcparment. 16243 4-7 
B U F É T E í D E V I 0 N Ü I 
C o m p r o toda c l a s e de c r é d i t o s , d e r e c h o s y 
a c c i o n e s , y m e h a g o c a r g o de g e s t i o n a r toda 
c l a s e de a s u n t o s , s u p l i e n d o los g a s t o s que 
ftferen m cosar ios . C a s t r o y P a r e r a . O b i s p o 
16, a l i o - 14.849 26-10 Oc. 
immi 
S E G R A T I F I C A R A en Aguacate 114, á la per-
sona que de razón de una perra color rosilla muy 
gorda que entiende por "Guerrera" y que está 
pariad. 16188 6-(> 
E X C F T . K K T E C O C I N E R A En'gencral y de mar-
cha en Restaurant, Fondas y Casas de Lujo , desea —.sv, tonina a la cuolia, trancesa, española é 
inglr-a. Informes D. José l-ernández. Aguila 149. 
Carbonería, esquina á Barcelona, hasta las 7 de 
la tarde. 
16370 40 
G R A N N E G O C I O — Para un giro que queda 
de utilidad $160 ó $200 mensual, fuera del ca-
pital impuesto, se solicita una persona con poco 
dinero y éste como garantía que puede retirarlo 
cuando guste. — M. Clark. Mandar sello para 
contestar. Dirección: Sr. D . C . Lista de Correos. 
Habana. 16372 4-9 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
seguridad en C O N S U L A D O 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidas 
por un médico, esperando colocación. 
16.197 iom-3t-6 
C R I A D O . — S E S O L I C I T A uno para la lim-
pieza de la cas» y servicio de la mesa que sea 
aseado en su persona. Sueldo tres luíses y ropa 
limpia. Salida cada ocho días. Empedrado 15. 
• 16*37 4-9 
S E O F R E C E U N J O V E N español para el servi-
cio de criado de mano siendo en casa de respetable 
moralidad. Habiendo servido en las mejores casas 
de esta ciudad. Tiene quien lo garantice y tam-
bién se ofrece para el comercio. Dirigirse a Nep-
tuno número 9 A . Esquina á Consulado. 
. 16374 4-9_ 
U N A S R A . J O V E N P E N I N S U L A R , desea co-
locarse de criandera, con buena y abundante le-
che á leche entera. Puede verse con su nioñ en 
Egido 9, cuarto núm. 11. 16373 4-9 
F A R M A C E U T I C O . — Regencia en importante 
villa de la provincia de Matanzas. 53 pesos oro 
español, gastos pagos y cómodas proposiciones. 
Se informa detalladamente en la Droguería de 
Sarrá. 16368 8-9 
C O C I X E K \ 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O R A -
L I D A D pues sabe su obligación y limpieza. Duerme 
en el acomodo; para corta familia. E s de mucha 
formalidad. Calzada del Monte 244 Puerta B. 
16369 4-0 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la francesa, inglesa y española. Tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja 72. 
16367 4-9 
S E S O L I C I T A U N J O V E N B L A N C O como de 
16 años, que sepa escribir para trabajar en la 
Agencia de Fél ix Arteaga, dirigirse al almacén de 
Retornos de Villanueva, entrada por la calle de 
San José, de 8 á 10 de la mañana y de 1 á 5 
de la tarde. 
16362 4.9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Teniente Rey 
núm. 86. 16366 4-9 
U N M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S , muy 
entendido en trabajos de campo, jardinería etc., etc. 
solicitan colocación en casa formal en esta ciudad 
ó en el campo. Tienen referencias é informan Calle 
General Maceo núm. 6. Quemados de Marianao. 
16335 4-9 
E N A M I S T A D 50 S E S O L I C I T A una criada 
de mano praa un matrimonio y ayudar á mane-
jar un niño. 
i é w 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada ue mano ó manejadora; sabe cumplir con 
su deber. Tiene buenas referencias é informarán 
Industria 31. Bodega. 
16352 4-0 
UN»\ S R A . P E N U C S U L A R D E S E A C O L O C A R -
S E para limpiar habitaciones ó acompañar á una 
señora sola. í^abe coesr á mano y á maquina. Tiene 
quien la recomiende. Informan Reina 6, cuarto 
número' a. 1̂ 351 4-9 
U N J O V E N D E 22 años, solicita trabajo de 
escritorio, en oficina, casa particular ó trabajo de 
comisión .Sabe escribir á máquina, habla inglés y 
posee algunos conocimientos de frnncés. Tiene muy 
hunos informes: Uirijírse por escrito á A. B. 
González, Apartado 437. 
16359 10-9 
M A E S T R O S A S T R E V C A M I S E R O : Joven con 
mucha práctica y gusto para el corte, desea encon-
trar colocación, bien en esta capital ó fuera de ella. 
T i m e quien carantice su formalidad y honradez. 
Informa B. Rives, San Lázaro 123 . 
16349 4-9 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
N E C E S I T O U N E L E C T R I C I S T A que entien-
da de instalaciones telefónicas. Arco del I asa-
je núm. 9. 16365 4'9 
F ^ r m G ± s t 
Se solicita un segundo dependiente ó aprendii 
aventajado en la farmacia Lamparilla 74. 
16401 4 5 
S A N M I G U E L 178 S E S O L I C I T A U N A C R I A -
D A de mediana edad para cocinar á una corta fami-
lia yayudar á los quehaceres de la casa. 
163 99 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A paia 
criada de mano ó de manejadora; venida del ca>n-
po. Margarita Cuesta, Cuba i :3 , en la misma 
infonnarán. 16400 4-9 
U N A V A S C O N G A D A aclimatada en el país 
desa casa formal para coser á máquina ó mano 
repasar ropa de todas calidades, marcar con dibujos, 
'•••i •• •.;•:• M «lo una mftrma ó lavar.lora en casa par-
ticular ó comercio ó en su casa No duerme en el 
acomodo. Tiene quien responda por la conducta. 
Monserrate 151, el portero enterará. 
163S6 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse ci« 
cocinera ú criado de mano, para una familia 
corta. Informarán Estrella 77 altos. 
'6357 ¿ ¡ ^ 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R que 
sabe cumplir con su obligación, desea cocolar?e en 
casa particular ó establecimiento. No sale de la 
Habana. Tiene quien la recomiende. Informes San 
Ignacio 90, altos. 
16383 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O en casa 
particular ó ue comercio uno que sabe cocinar á 
la española y á la criolla. Informarán calle de 
Acosta núm. i r r , bajos, tiene quien responda por 
éh L^^í 4'9 
U N A J O V E N D E M O R A L I D A D desea colocarse 
de manejadora ó para limpiar habitaciones sin 
fregar ciclos. Informes Aguila núm. 11. Tiene quien 
la recomiende. 16378 4-9 
S E D E S E A N C O L O C A R .>OS P E N I N S U L A ^ 
R E S una pa^a cocinera y la otra para criada de 
mano ó niancjadvira. Saben cuiaplir con su obligación 
llevan tiempo en el pais y tienen quien las garan-
tice. Informes san Lázaro 295. 
16377 4-9 _ 
C R I A N D E R A . — S E S O L I C I T A una que no 
tenga niño y que quiera ir a! campo á la pro-
vincia de Pinar del Río. Informarán en el Veda-
do .calle 21, número 26, casa pintada de verde 
al costado del Hospital Reina Mercedes . 16402 4-9 
S E S O L I C I T A U N L O C A L grande ó una casa 
para una indutftria en los alrededores de 'fi 
l lábana. Dirigirse para tratar al Vedado, calle B, nú 
mtto s* »ft»3 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
que tenga buenos antecedentes; para un matrimo-
nio americano, que sea aseada y esté dispuesta á 
ayudar en todo el trabajo de la casa, que no 
es mucho. Esquina de las calles J , y Once, Veda-
do, por la Linea. 16396 4-9 
C R I A D O . — S E S O L I C I T A un joven de 14 á 
t8 años, para este servicio. Escobar 46 esquina á 
Amistad. 
16391 4-9 
C R I A D A DE M A N O que sepa planchar, so so-
licita en Vedado. Calle 23 entre E y F Villama-yor. 16390 7-9 
U N B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
S E A C O L O C A R S E en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguial 313. '6389 4-9 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A de alto y 
bajo, propio para muestrarios. Informes por carta 
á E . García. Obispo 108. 16388 4.9 
S E S O L I C I T A E N M A R I A N A O , una cocine-
ra de mediana edad y que tenga recomendaciones. 
Informan O'Reilly 73, altos. 
16387 4-9__ 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
ayudante de cocina ó fregador ó de criado de ma-
no. Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Dan razón Plaza del Vapor, opr Dragones, 
puesto de frutas de Ceferino . 16324 a-S 
U N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse"!^ 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa con Hs 
niños y sabe cumplr con su obligación. Inionnaii 
Obrapia 58. 163-J -; 3 
SE SOLICITA 
Una chiquta para los quehaceres de una rasa 
que sea obediente y tenga quien responda ñor «.lia. 
Informes Cienfuegos 12. 16332 -;-S 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular que lleve tiempo en el 
país ysepa cumplir con su obligación. Sueldo tres 
luíses y ropa limpia. Campanario 74, bajos. 1̂6328 4-S__ 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos, San Miguel 
312, tiene quien responda por ella. 16341 . 4-8 
S E S O L I C I T A U N M A Q U I N I S T A para el cam-
po, sueldo cincuenta pesos oro .Obrapia 36 altos, 
Quadreny. 1623J 2-8 
S E N E C E S I T A U N A P R E N D I Z aventajado ó 
segundo dependiente de botica, en !a Farmacia 
"Arellano" San Lázaro 240. Se exigen referencia,s. 
16320 4-8 
S E S O L I C I T A un criado de mano para segundo, 
que sepa el oficio y tenga recomendaciones. Pra-
do 88, bajos. 16319 4 8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A en 
Campanario 75. 16317 4-S 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera, 
de mes y medio de parida. Tiene quien la reco-
miende. Informan Subirana, frente al número 8, 
cochera de la Ouinta de Garcini. i63J'5 4-8 
U N A N T I G U O C R I A D O D E M A N O S de3ea co-
locarse de lo mismo en casa particular ó estable-
cimiento. Su comportamiento lo acredita. Infoiman 
Virtudes, esquina á Lealtad en el Café dejar aviso 
por escrito. ( E s peninsular). 16311 4-8 
E N O B I S P O 39 se desea una cridaa formal y tra-
bajadora que entienda de costura. Sueldo $10.60. 
1̂6314 4-8 
U N A J O V É N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora. Tiene buenas referencias. Informan 
Calle del Vpor núm. 53. Habana. 
^6oU_ 8 8__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A lavan-
dera, tiene cpiien responda por su conducta. Diri-
girse á Oficios 21. 16309 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A de mediana 
edad par criada de mano, para la ciudad. Sabe 
su obligción ytiene quien la grantice. Inforniaa 
Laeltad 125̂  16310 4-8. 
Á L 0 3 H \ C H N ^ D D 3 
Se ofrece un práctico pesador de cañas; va á 
cualquier punto de la Isla. Tiene recomendacio-
nes. Avisar, por correo á E . , . M . Monte 3. 
habitación núm. 11, 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación ytien quien la garantice. In -
fonnan aSn Lázaro 255. 16308 4-8 
S E S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera peninsular que duerma en la casa y 
una erada de mano. Informarán, Vedado, Calle a 
número 11, entre 13 y 15. 16305 6-8 
S E ~ S O L I C I T A N " D O S C R I A D A S en V i r t u d ^ 
86, una para el serveio de mano y otra para ma-
nejadora y ayudar en los quehaceres de la casa. 
_i6303 4-8 
DKSKA colocarse una joven peninsular acliina> 
tada en el país, de criada de mano ó manejadtira. 
Informan Oficios 84, Sociedad Fotográfica. A to-
das horas. 16304 4-8 
P A R EL C U I D A D O de una niña se solicita una 
manejadora peninsular, que sea cariñosa, en Je-
sús del Monte 62, entre el puente de Agua dul-
ce y la esquina de Tejas. Sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. 16333 4-8 
R O Q Ü E G A L L E G O . — Gran agencia de colo-
caiones y Centro Benéfico E L A M P A R O . E n 15 
minutos facilito crianderas, criados, dependientes 
y cocheros, cocineros y grandes cuadrllas dí tra-
bajadores: Empedrado 20, te léfono 486, Apartado 
núm. 96̂  16339 4-8 
— S R T A. P E N I N S U L A R bien instruida y coñ 
buenas referencis desea colocarse para enseñar ni-
ñas tod clase de labores ó para señorita de compa-
ñía ó am de llaves. No le importa viajar además es 
sola. Drigírse á Oficios 74, preguntar al portero. 16336 4-8 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E p i 
ra corta familia ó para matrimonio sin niños, den-
tro de la población, no duerme en el acomodo. Tie-
ne quien responda por ella. Oficios 74. 1̂6337 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N peninsuiar 
de criado de mano ó para acompañar un cabailo-
ro. No se trata con familia de malos antecedentes. 
Informan Manrique 114 .esquina Dragones. 
16334 4-8 
Dr. M. Víeta 
H O M E O P A T A 
É f a s p e e t a l M á en enfermeanf le s d e l en tOmn-
go é Intent iuon y en todn 0l11.se de e n f e r m e -
«ladrH orAniouM tHnto de « e ñ o r a s como de 
cnhulIeroM T r a t n m i c n t o e s p e c i a l en la I m -
p o t e n c i a y D e b i l i d a d AMegrura l a c u r n e l ú n 
de l a s diarronM por a n t i g u a s que s e a n . No 
v in i tn .—Solo c o n s u l t a de O fl 11, en O b r a p f a 
57; carta c o n s u l t a 1 peso, los m e d i c a m e n t o s 
G R A T I S . 15728_ J6-I Nv. 
SE SOLICITA 
Una criada buena para corta familia en Mu-ralla 1 «9 B, altos. 16325 ..g 
C a r D o u e r o s y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n la finca E l Guayabal" kilómetro de la carretera de la Habana á Güines se solicitan «-ua-drillas de carboneros y trabajadores de can -)o á éstos se paga un peso diario y á los carboneros dos tercios del carbón que hajan. 
'6^7 . ^7 
UNA liUF.NA COCINERA PENINSULAR desea colearse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligoción y tiene quien la re-
comiende. Informan San Nicolás 30. 
U U U & L ü DE LA MARINA.—Edicml . m a ñ a n a . — X o r i ^ m h r e 9 d r 190h 
N O V E L A S C O R T A S . 
I I I 
íCONCLUYE) 
Don Tomás era un gran médico y 
Ttn gran psicólogo, y comprobaba esta 
iitinnación el plan que había -puesto 
en próotica para atajar la dolencia de 
Carmen. 
Esta, al escuchar la -copla, la noche 
aquella que La ronda pasó por su calle, 
sintió que algo muy dulce y muy hala-
gador se le metía en el alma, dándola 
vida y lalientos, y hasta tuvo fuerzas 
para á t n o j f t r e e del lecho y aeercarse á 
lia vidriera, anlielaute de descubrir en-
tre La sombra al que acababa de can-
tarla. ¿H-abía sido él? ¿Había sido 
otro ? No pudo poner esto en claro; pe-
ro como el amor se había detenido an-
te su reja, y había dejado en su cora-
zón una eperauza, fué disminuyendo 
su mal y siendo má^ intensa su ale-
gría. 
Y su imadre, loca de gozo, no cesaba 
de dar gracias al eielo. 
—¡ Ay, señor D. Tomás, y qué con-
tenta estoy—exclamó aquella mañana, 
al ver entrar en su casa al médieo.— 
Usted no me envió la medicina aqué-
llia, de la que tan buenas cosas se pro-
metía; pero mi hija, mi Carmen, no va 
á tener necesidad ni de probarla cuan-
clp La envíe. ¡Está ya casi buena, y más 
alegre y más cularadota! 
—Me alegro, mujer, me alegro. 
—Sí es para elegrarse, D. Tomás. 
L i a tarde que, de regreso de su viaje. 
entró usted á verla, estaba muy mala; 
ya lo recordará. Bueno; pues al día 
siguiente se levantó muy de mañana, 
y comió eon más gusto que otras veces. 
Hubiera, creído que durante la noche 
había entrado un ángel en su cuarto y 
la había •arrancado el mal que la con-
sumía. 
—Pues todo puede haber ocurrido, 
señora Josefa; todo puede haber ocu-
rrido. 
—Ya lo creo que sí. Yo lo que pue-
do decirle es que mi hija está casi bue-
na, y que no sé á qué debe su mejoría. 
—A mi medicima, no lo ponga usted 
en duda; á mi medicina. 
—¡Qué cosas tiene usted! ¡Si se Je 
olvidó enviarla! ¿No se acuerda? 
El tono irónico y zumbón con que la 
señora Josefa dijo estas palabras, no 
produjo muy buen efecto en el médico-, 
pero éste ocultó su desagrado, y con-
testó afablemente: 
—Créame usted, créame usted. En-
vié á k enferma Ña raedieina que ne-
cesitaba, la que había de atenuar su 
dolencia... una espenanza. 
—¿Una esperanza? 
—¿Qué! ¿la sorprende mi método cu-
rativo? Pues es el ¡más acertado. A los 
corazones, esperanzas, esperanzas... 
Y comenzó á limpiar las gafas con 
el «pañuelo; un pañuelo grande, á cua-
dros verdes y azules. 
Arturo 6. Carraffa, 
o m n i i f o L E 6 A I 
Puede hacerse muy ventaioso escri-
biendo muy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana 
Ni 1014. - M a n d á n d o l e sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
maguífle-as para verificar positivo ma-
trimonio. 16173 g-tj 
UN EXTRANVKRO DE SUPERIOR CULTURA 
desea casarse con una europea de esmerada ctlura-
cion, inclinada al trabajo. <e cambiaran referen-
cias y se devolverá la correspondencia D r i t l í ' e 
por escrito al UIARIO. — Zed^ « n » ™ 
- J 6177 
SE SOLICITA UN BARBERO PENINSULAR 
para encargado de la barbería. Gervasio número 
34 que tenga pocas pretcnsiones. 16154 4-í> 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe COET un poco 
y es cariñosa con los niños. Tiene referencias o in-
forman en Angeles 43. 16156 ^.g 
UNA E N C E L E N T E CRIANDERA acabada" de 
llegar solicita colocación sea en la capital ó en 
punto de campo. Tiene buena y abundante leche. 
Campanario 2(3, altos informarán. 
'6157 4-6 
UNA JOVEN DE cOLOR desea dar clases de 
inglés á domicilio ó acompañar á una señora. Sa-
be el idioma con perfección. Di'igirsc Cuba 11S. 
16160 4.6 
UN JOVEN DE COLOR COCINERO sabe ha-
cer dulces. Desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe hen su oficio. Tiene itl\ ren-
das é informan Co -rales 20, esquina á Somcrue-
los, Bodega. 16161 4.6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
mnnejadora ó criada de mano de un matrimonio 
solo. Sabe desempeñar bien su obligción y es ca-
riñosa con los niños. Tiene quien la recomiende. 
Informan Industria 129, altos. 
16171 4-S 
HALLANDOSE SIN COLOCACION un cü̂ co 
peninsular que se presta para cualquier ramo de 
comercio ó bodega, desea cplocación en Hotel ó 
Café, reúne buenas condiciones. Dan informes y 
garntías Hospital Meccdes, iniciales M. D. 
16162 4-6 
SE DESEA COLOCAR una criandera con bas-
tante leche. Ncptuno y Marqués González, en la 
bodega darán razón. '6078 8-3 
I? \I~r.I \ \ LOPEZ V A R E L A desea saber el pa-
radero de su padre D. José López Rodríguez, Ger-
vasio 135. Dirigirse á Baibina López Várela. 
16071 E L 
VIAJANTE BIEN CONOCIDO EN LA I S L A 
desea representar alguna casa de importancia como 
viajante vendedor. Es un hombre listo y de buenas 
condiciones. Gastos y comisión. Dirigirse á E . G. 
Salud i46._Ciudad. 16067 6-3 
"DESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
28 años, práctico en contabilidad y oficial de 
Notarla. Residencia: Aguacate 122. 
16009 §-2 
UN JOVEN recién llegado de España desea co-
locarse de escribiente ó hateúre caegó de hacer 
escritos en máquina á precios módics. Tiene per-
sonas que le garantizan .Jnfonuiran Muralla m . 
fonda y Posada I-a Antigua Paloma. 
8 2 
AGENTES para un negocio prol-jotivn se solí 
citan en Tejaaillo núm. 45. Se les abonará bue ¡3 
comisión. 16013 lS 2 
SE SOLICITAN DOS COSTURERAS para ha-
cer gorras. Tienen que trabajar en el taller á 
tarea. O'Rilly 80. 
159S1 8 « 
T E N K D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase áe trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, so hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos f.n horas desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuao y Man-
rique. - G. 
- Y O 
C U R O 
UN P E N I N S U L A R , recien llegado, de cin-
cuenta años desea colocarse de portero, se-
reno particular, ú otro destino propio de 
•su edad y condiciones. Pueden dirigir-
se á la redacción del DIARTO D E L A MA-
R I N A dnde se le recomienda por su serie-
dad y honradez. 
4-7 G._ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA si 
no es buena que no se presente .Sueldo $20 plata. 
Damas 49. 16227 4-7 
94 
Curarlas no -significa en este caso detener-
Iss temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C i m A C l O N e s R A D I C A L . 
dedicado toda la vida al estudio de la 
Enilepsla, Csnviílsíoiiss ó 
Gota Gerít l 
G a r a n t i z o que m í R e s e c o c u r a r á los 
c a s o s m á s s e v e r o s . 
El que oíros hayan fracasado lio es r.iz5a para. rehu. 
^nr curarse a!iora. Se enviará GU-VTls r5. quien lo 
pida UN FRASCO de mi RE.Mi.DlO INFALIBLE 
y un trataiio sobre E-pilipsia. y iodo los padecimisptos 
BCivioso'- Nada cuesta probar, y )a curaciónesscguia. 
DR. MANUEL JOHNSON; 
Obispo 5 3 , Habana, Cuba, 
Es m? Vínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratadu y frascos grandes. 
ü r . I-í- G . R O O T , 
Laboralorhs: gí> Pine Street, - - Nveva York. 
SE DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligción. Es criñosa con los niños. 
Informan Calle Habana y O'Reilly, Carbonería. 
ló-'go 4-7 
S E SOLICITA UNA COSTURERA para casa 
de un matrimonio que sea de mediana edad, cosa 
y corte por figurín y ha de vivir en la casa, de 
más pormenores informarán en Campanario número 
33, bajos, de 12 á3. • 16288 4-7 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR dé-
se colocarse en casa particular ó de comercio. Sa-
be bien su oblgación y tiene quien la garantice. 
Informan Aguila 114. 16299 4-7 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSULAR d^ 
sea colocarse á leche entera, de dos mese de pa-
rida, con buena y abundante leche tiene quien 
la garantice. Informan Vives 119. 
X 6298 4-7 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
no tiene inconveniente en ir á cualquier punto. 
Informan Infanta 27. 16297 4-7 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nonh 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
M A N U E L JOHNSON. : 
« Obispo 50 y 55, } ¿ ^ j 
A p á r t a S o ^ S O , - • H A B A N A , ^ 
recibirá por como, franco cíe porte, un Tratado sobt% 
la cura de la Epiirpsia. y Atenúes, y un frasco de pruM 
U GRATIS. ' * 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
manejadora, es cariñosa con los niños y tiene 
buenas referencias; en Villegas y Teniente Rey dan 
razón. Kiosco. 16243 4-7 
SE SOLICITA UNA JOVEN DE COLOR para 
la limpieza de cuartos y coser; que sea fina y 
•epa su obligación. Calle 2 núm. 2. Vedado. 
16246 4-7 
SÉ DESEA UNA CRIADITA para cuidar un 
niño de 4 años Calzada 131, esquina á 12, Veda-
do. 16242 4-7 
^ P O R QÜETENER A M O T 
y trabajar á sueldo, cuando puede establecer-
se en un negocio independiente, en que cual-
quier hombre inteligente, activo y de buen 
p-íi-to puecie ganar de cuatro á cinco pesos 
diarios. 
Ks menester contar con buenas referencias 
y con cincuenta pesos fectivos para garan-
tizar la devolución de las mercancías que s? 
1c lian de confiar. Din'iase á i1. D. Apartado 
nmn. 942. 16244 K-6-4m-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA para los que 
haceres de la casa de corta familia. Informarán 
Bdaso . in 73. 16239 4 7 
COCHERO PENINSULAR que sabf cumplir c< n 
su deber y tiene quien lo recomiende, desea co-
locarse en casa acreditada en esta cudad ó para 
el campo. Pueden dirigirse por escrito á José Pé-
rez, Diaro de la Marina. 16236 4-7 
DOS JOVENES PENINSULARES desean colo-
carse juntas de criadas de mano. Saben cumplir 
con su obligación. Tiene quien las recomiende. In-
forman Teniente Rey 86, altos. María Fernán-
16235 _4 :7 
COCINERO RECIEN LLEGADO de España, 
desea colocarse en casa particular ó fonda. Infor-
man en el despacho de anuncios de este periódi-
cĉ  L6:L?ji 4-7 . 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de mes y 
medio de parida, con buena y abundante leche, de-
st-a colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 58. 16255 4-7 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse cu casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Colón número 1 y medio. 
16257 4.7 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
cocinera de color para un matrimonio y un niño 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Puerta Cerrada número 6. 
16260- 4-7 
K A Y O í í 
Se solicitan una criada de mano blanca y una 
cocinera de color par un matrimonio y un niño 
de dos años. Sueldos de la primera 12 pesos yde 
la segunda diez. Se exigen referencias. 
_ J 6259 4-7 _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano que se-
pa algo de costura y que sea de moralidad. Cien-
fuegos núm. 4. 16263 4-7 
UN SR. PENINSULAR desea colocarse de ayu-
dante de teneduría de libros ó de carpeta. Informan 
Habana 136, cuarto núm. 39. 
i6a»4 •'•7 
EN BFRNAZA 46, altos se solicita una coci-
nera. Sueldo dos centenes. 16296 4-7 
SE SOLICITA en Neptuno 121, un señora de 
mediana edad para cuidar un niño y además para 
Imipiar dos habitaciones. 16293 4-7 
SE S O L I C 1 1 A en Tejadllo 23, una lavandera 
para una cort familia. 1628S 4-7 
CRIADO DE MANO, SE COLOC». Sabe bien 
la obligación y tiene buenos informes. Solicita 
buen sueldo. Impondrán San Lázaro 336 .altos y 
San Miguel 62, la peinadora. 16163 4 (1 
.DOS JOVENES PENINSULARES de 15 y 18 
años, desean colocarse, uno en tienda de ropa ó car-
peta y habla el francés y el otro de ayudante de 
cocina ó criado de mano. Tienen quien los garan-
tice. Informan en Teniente Rey 49, altos. 
16164 4-6 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR "de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Amistad 136, cuarto 99. 
i'6i58 4-6 
EN COMFOSTELA 77, Se solicita una mu-
chacha de 14 á 15 año-i para entretener á una 
niña. Tiene que tener quien la recomiende, que sea 
blanca ó de color. . 16175 4-6 
, SE SOLICITA UN j p V E N que haya practicado 
en escritorio, sepa inglés y escribir en máquir. 1. 
Dirigirse por escrito al señor L. A. V. Apartado 
número 705. Habana. 16194 4-6 
SE DESEA COLOCAR una señora con su hija 
de 13 años, de criada de manos ó manejadora, para 
corta familia. Informnrán Jesús Peregrino número 
1. Letra B. 16191 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCINE^ 
RA y un buen criado de mano. Dragones 38, altos. 
Tienen buena referencia. 16190 4-6 
DESEA COLOCARSE una criada de manos pa-
ra hacer servicio de cuartos. Tiene quien responda 
de su conducta. Dirigrse á Oficios 21. 
16181 4-6 
A L O S P l i O F Ü G O S E S P AIS O L E S 
Faci l i tamos toda clase cíe satos para con-
seguir el indul to conoertldo por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto «le 
la R e p ú b l i c a . 
A.zuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia ft dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 15,311 26-18 Oe. 
e l i i p o i e c a s . 
EN MONTE NUM. 224, altos derecha se solici-
ta una criada de manos para una corta familia y 
con la obligación de cuidar á un niño de :•. ntic-s 
Se piden referencias. Sueldo $14 plata y ropa lim-
pía. 16185 4-6 
SE SOLICITAN UNA COCINERA y u n ^ í d T -
da de mano peninsulares, que no sean reci-n lle-
gados y que entiendan bien^ su obligación; sueldo 
dos centenes á cada una, Calle de Paula número 
36, altos. 16183 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
ninsular á leche entera, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, tiene su criatura 
que se puede ver, está aclimatada en el país 
y tiene quien le garantice. Informan en el Vedado 
Calle 15 número 2, esquina á N. 
16180 4-6 
SE SOLICITA un sastre y cortador, nuc quiera 
trabajar por su cuenta, en una tienda ac tejidos, 
cobrándole módico alquiler por el local. Rea! 65 
Puentes Grandes. 16205 8-6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Baratillo 9. 
16248 4-7 
SE SOLICITA una cocinera blanca, que duerma 
en c lacomodo, para corta familia, calle F. núme-
ro 30 ,entrc las clles 15 y 17, Vedado. Buen 
sueldo. 16247 8-7 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR pa-
ra criado de mano. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Carlos I I I número 211. 16204 4-6 
DINERO: $50,000: Se desean colocar á bajo 
interés, con hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad ó fincas rústicas en la provincia en cantida-
des de $500 hasta $12,000 ó en compra de fincas 
rústicas y urbanas, de $2,000 hasta $25,000. Trato 
directo con los interesados. Sr. Morell, de 8 á 
12 . m. — Monte núm. 2ÍS0. 16037 8-2 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
loó, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J. Espejo, O'Reilly 
47, de 2 á 4. 16005 8-2 
SE VENDE UNA BONITA VIDRIERA de 
tabacos por 110 poder atenderla su dueño, O'Reilly 
y San Ignacio. 16382 4-9 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una y media caballería detierra entre el Rincón 
v Habana que linda por el Este con la línea del 
Ferrocarril de Villanueva, dicho terreno se pres-
ta para tejar, puesto que todo el terreno es de 
buen barro probado ya por inteligentes y con mues-
tra de él. Darán razón en el paradero del Rincón, 
tienda mixta de los señores Cuesta y Sobrino, á 
todas horas. 
Cta.2248 8-9 
DOS JOVENES PENINSULARES desean colo-
carse, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora y sabe coser á mano y á máquna. Satten 
cumplir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellos. Informan Monte 157. 
16195 4-6 
SE DESEA COLOCAR una criandera peninsu-
lar de poco tiempo de parida, á leche entera, buena 
y abundante. No tiene inconveniente en ir sin su 
niña y tiene referencias. Informan en Morro 58. 
16279 4-7 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir enn su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Vedado, calle 10 núm. 10. 
1627- 4-7 
UN PENINSULAR DE MEDIANA edad desea 
colocarse de portero en casa particular ó en hotel. 
Es formal y tiene buenas recomendacinoes de don-
de ha servido. Informan Monte 95 á todas horas. 
L ^ - f 4-7 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Dáma-
so Noríega Aparicio, "Español" y las últimas no-
ticias que se tuvieron de él, fué en Puerto Principe 
lo procura su primo hermano Vicente Noriega y 
pueden avisar á este Diario. 1(1263 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA que sepa cosTT, 
peinar y esté acostumbrada á vestir señoras, para 
la capital, teniendo quien la recomiende. luforma-
rán en Cerro 591. 16268 4-7 
SE SOLICITA" 
Una buena sirvienta peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación. Calle Amistad 94 bajos. 
16270 4.7 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. CATALANA 
para cocinera de un matrimonio solo. Informan ca-
lle de Figuras 112, esquina á Puerta Cerrada. 
16289 4.7. 
UÑA JOVEN PENINSULAR desea colocl^ü 
de criada de mano o manejadora. Sabe cumplir 
con su abhgción. Tiene quicí la recomiende. Intor-
man Campanario 111. 16291 4.7 
SE DESEA COLOCAR _DE C O C l Ñ i r R X um 
señora madrileña en casa decente en Habana ó 
Jesús del Monte. Informarán en Empedrado nú-
mero 7. 16292 4.7 
SE SOLICITA un genera/1 cocinero 6 co-
c in ra de color que tonga buenas recomen-
daciones. Linea n ú m e r o 95. Vedado. 
16,302. 4-7 
C O C I X E K A 
Se solcíta una_ cocinera que sea buena, con 
buena recomendación de las câ as donde haya tra-
bajado. Informan en los altos del ^DIARIO DE 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
jóvenes, de criadas de mano ó manejadoras. Tiene 
buens referencias. Informan Inquisidor 29. 
16276 4-7 _ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de 
criada de mano ó de manejadora. Tiene personas 
que la garantice. Sueldo 13 pesos; si no es así 
que 110 se presente Concordia 136 accesoria. 
16252 4-8 _ 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE de manejado-
ra 6 criada de mano, peninsular, para la Habana 
ó el campo. Bcrnaza 43. 16250 4-7 
" S i r " S O L Í C I T A - U N A ~ C R I A D A que sea" muy 
formal y sepa su obligación lia de traer referen-
cias y que sea de mediana edad, sino, es inútil 
que se presente, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Animas 86. 16249 4-7 
DESEA COLOCARSE ~UNA~'SRA7~peñinsular 
para cocinera de un_ matrimonio solo ó pa."» c-ir-
ta familia ó para limpieza de habitaciones. Tie-
ne buenas_ recomendaciones. Para más informes en 
Carmen núm. 1 A., entre Campanario y Lealtad. 
10373 4 : 7 _ 
SÉ DESEA COLOCAR una mucharha peninsu-
lar aclimatada en el país, sabe cumplir con su obli-
gacióón, de muchacha de manos ó manejaodar, sabe 
coser á mano y ámáquína y zurcir. Informarán 
Amistad, esquina á Zanja. Fonda. 
16274 4-7_ 
S SOLICITA UNA CRIADA de mediana edad 
para servirle á una señora sola. Tiene que hacer 
mandados. Informarán Industria 113. 
16284 4-7 _ 
JARDINERO PENINSULAR desea colocarse 
uno muy biteno. Dirigirse por escrito á Joaquín 
Pardiña á este Diario. 16282 4-7 
DOS JOVENES PENINSULARES desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Sben cumplir con su obligación y tie-
nen quien las recomiende. Informarán Amistad 
núm. 15. 16285 1:7 _ 
SASTRE CORTADOR se ofrece uno para aqui 
ó para el campo. B. L. Someruelos 20. 
16280 * 4-7 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero peninsular que cocina á la francesa, 
c-.ioiia, española y americana, en toda clase de es-
tablecimientos ycasas particulares. Tiene buenos 
informes. Informarán Aguiar núm. 80 puesto de 
fruta^ 16217 4-6 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que 
sepa cocinar algo á la francesa. Es para una corta 
familia en el Vedado. Informes en San Miguel 76, 
ba j os, 16220 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA de manos que 
sepa bien su oficio y que sea formal. Es para 
una corta familia en el Vedado. Sueldo 3 luises 
y ropa limpia. San Miguel 76, bajos. 
16221 
U N BUEN COCINERO desea colocuse en cara 
particular ú establecimiento .Sabe cunnlir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infjrr.ian Mo-
rro 58. 16176 41> _ 
DON MANUEL PEREZ, natural «íe Cobas. ( a-
licía desea saber el paradero de su cuñado L¡emtd 
Alvarer Roárigiiez, que antes del bloqueo Oc la 
guerra, trabajaba en las minas de Santiago de Cuba, 
darán razón Calzada de Vives 138. _ i ÓJJ-S g-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA de manos penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación, [mor-
man San Lázaro 402,__altos. ?^iíif' 1*_ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea ^ól 
de manejadora ó criada de manos en casa de 
moralidd y sabe cumplir muy bien con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infcrmaráu 
en Teniente Rey y Bernaza, Kiosco del Parque. 
16169 4-6 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en establecimiento b casa particular 
ó con una famila americana. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Reina 35. altos. :617o Ĵr*> 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Ignacio 39 de 9 á 11 y de 
2 á 4. 16172 4 ' ° 
UNA BUENA LAVANDERA desea colocarse 
en casa particular. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Iníurmarjn Santa Clara 31. 
_ i 6 i 5 3 4-6 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, y 
la otra de dos meses de parida de criandera á le-
che entera, que la tiene buena y abundante. Tie-
nen quien Us garantice. InUtiaS en Cuba 18. 
I6UJI •— — " *6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano y no siendo para muchachos 
hace cuelquier trabaiqf Prefiere en el Cerro ó 
Vedado. Tiene quien ¡a recomiende. Informan Cuba 
103, altos. 16215 4-6 
UÑA CRIANDERA PENINSULAR, con bueña 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Factoría 17. 
16210 4-6 
SE VENDE _EN $4,500 oro, 1 casa que renta 9 
centenes. Barrio de San Lázaro. Informarán en 
Concordia núm. 185, por la mañana y tarde. 10 me-
tros de frente por 34 de fondo . 
_j6343 4-9_ 
SE VENDE POR TENERSE QUE RETIRAR 
su dueño, en un pueblo de mucha prospreídad de la 
provincia de la Habana, un acreditado establecimien-
to de tejidos con sastrería, camisería, peletería y 
sombrerería, para más informes Muralla 86 y 88, 
casa de Jos señores Vega y Blanco ó García hnos. 
if 'M'^ ¡ 5J> 
SE VENDEN en $8,000, dos casas nuevas con 
4 cuartos, sala y saleta, sanidad completa. Rentan 
12 centenes. Informan en San Lázaro 323. F. Ro-
driguez. 16346 8-9 
VENTA EN GANGA DE UN ESTABLECI-
MIENTO bien surtido con $2,500 de existencias, 
en un pueblo de mucho comercio y que es puer-
tg de mar. Informes José S. Villalba Muralla, 79, 
HabanaJ 16357 4-9 
SE VENDE UNA CASA en el Vedado, á 
media cuadra de la calle 17, con sala, saleta, 7 
cuartos, comedor, baño c inodoro, cochera y ca-
balleriza. Drán razón en Obispo 31 Diario de la 
Familia. 16335 8-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN de color 
que iia servido en las principales casas do criada 
de mano para cuarto; Sueldo 3 centenes. Informa-
rán San Nicolás 152. Tiene quien responda por ella. 
16213 ±L6_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR 
que pase paño á los suelos y sea ágil para la limpieza 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Salud 49, altos. 
Entrada por Campanario. 16212 4-6 
" S E SOLICITA UNA COCINERA r e p o s t é 
blanca que sepa cocinar bien, si quiere puede dor-
mir en la colocación. Aguiar 13. 
16214 4-6 
"DESEA COLOCARSE UN JOVEN de criado 
de manos. Tiene reioméndaciones de la casa donde 
ha trabajado. Informarán Prado 50. Café. 
16211 4- 7 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano. Sabe coser á la mano y un po-
co á la máquina y un hombre para portero ó cria-
do de mano. Dan razón San Miguel 212. 
16216 4-6 
CRIADA española que entiende algo de cocina 
para corta familia se precisa en Tejadillo 68-
Dormirá fuera del acomodo y no se da tanto para 
comprar ni se permite sacar comida. 
_ E. 4-6 
SE SOLICITA una_ manejadora de color, prefi-
riendo que hable inglés. Calle K entre 15 y 17. 
Vedado. 16200 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE co-
cinera repostera peninsular en casa particular ó 
establecimiento. Tiene quien la recomiende; sueldo 
4 centenes. Informan en Industria 118, altos. 
16219 . 4-6-
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
caladora y bordadora ó para las ocupaciones de 
una casa. Es cumplidora en su deber y tiene ga-
rantías. Informan Compostela 22. 16228 4-6 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA si 
no es buena que no se presente. Sueldo 2 cen-
tenes. Damas 49. 'J^üZ 
SE NECESITA PARA EL VEDADO una co-
cinera que sepa su obligación. En Muralla 123, 
informarán. Tiene que dormir en la colocación. 
16225 4-6,. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
MAÑOS, blanca y con referencias en San Láza-
ro 246, bajos. L -̂i? 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
SULAR de criada de manos. Tiene quien responda 
por ella. Informan Teniente Rey y Zulueta, Vidrie-
ra de tabacos; 16226 4-6 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE MANO 
habiendo estado en buenas casas de la Habana. 
Darán razón en Aguiar 75, Librería Católica. 
16231 4^6_ 
UNA BUENA CRIANDERA con abundante le-
che de poco tiempo de parida desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Blanco 34. l^]3^ 4-6 
" i T N A SRA. DE MEDIANA EDAD desea colo-
carse de criada de manos. Entiende un poco de 
cocina. Tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Informes Alejandro Ramírez 
número 10 A, Bodcg. ^. '^^T 4-7 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea coiocarse. Sabe cocinar a la criolla y española 
desea colocarse. Sabe cocinar á la criolla y rspañula 
to. Tiene quien la garantice. A todas horas in-
forman en Belascoain JJ8 . 16179 4-6 
" S E SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS auc 
sea del país y traiga buenas referencias. Sueldo 
tres luises. Príncipe Alfonso 322, bajos. 
16224 4-6 
DESEA COLOCARSE UN MECANICO y ma-
quinista. Puede garantizar su trabajo; no tiene 
inconveniente el ir al campo informan en este 
Diario. 16223 4-6 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa partcuiar ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Villegas 110. 
16222 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAS-
SE de criada de manos; sabe cumplir con su obli-
gación; sabe coser á mano y á máquina. Tiene 
quien la recomiendo. Informan en Gloria número 
1, CafcÑ 16201 4-6 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular 
de manejadora. Informan Dragones 7. 
16209 4-6 
SE SOLICITA una persona que entienda aljjo 
de contabilidad para desempeñar una mtíyordomia 
en el campo. Informarán, Cuba 60, altos. 
16111 8-4 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular, 
cinco meses de parida, á Iccue entera, tiene rjuien j 
responda por ella. Línea 17, Vedado, informaran. 
REPARTO SAN FRANCISCO. Calzadas de 
Luyanó y Concha. — Se venden los solares 15 y 
16 de la Manzana 15, de esquina, 800 metros de 
superficie. Clark, de 1 á 3 p. in. Capitanía del 
Puerto. 16326 4-8 
S E V E N D E 
Un tren de lavado en muy buenas condiciones. 
Informarán en la Bodega La Fama. Calle I , esqui-
na á 9. Vedado. 16271 8-7 
SE VENDE 
Por su dueño tener otro negocio, una bodega 
en punto céntrico ysola, en esquina. Informan 
de ella José Blanc, Villegas 128, Bodega. 
16269 4-7 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duqiiesa,s, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupes, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Ba.bcock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
16405 8-9 
GANGA. — SE VENDEN UN FAMILIAR de 
última moda; un Drak francés, y un caballo de 
tiro, se dá barato, en Consulado 132, cuarto nú-
mero 7, informarán de 8 á 11 a. m. 
16394 4-9 
SE VENDE UN M I LORD acabado de hacer cS 
de moda de los más elegantes que se han cons-
truido en la Habana. Se puede ver en Cocordia 
número 16267 8-7 
SE VENDE UN VIS AVIS flamante, con 
forros nuevos y muy lujoso, yse desea comprar 
un milrod chico. Carlos 111 núm. 6. 
16202 4-6 
En AGUIAR 75 se vende un arreo de tronco, 
de cobre, colleras, bocados y filetes. También una 
Foldíng pocket Kodak núm. 3, lente y obturdor 
de (¡oerz, además un lente rápido simétrico de Ross 
5 por_8. 16138 8-4 
SE VENDE un Tilbury .'oa zunchos de goma 
en magnífico estado. Cerro 553. 
, 16008 S-2 
SE VENDE un magnifico iimiliar de vuelta 
entera, con su caballo y arreos nuevos, en la 
mitad de su valor. También se ven le una muía 
de gran alzada y de 3 años. Puolca -. erse en 
Morro núm. 6 é infcirman cu Coinposte'.a s8. 
16018 8-3 
AVISO A LA SCOLONIAS se venden diez 
y ocho yuntas Bueyes de trabajo_ yi cuatro ca-
rretas de uso. Informarán en el Rincón, Barbería 
del señor Pablo Gom.áler.. 16384 4-9 
SE VENDEN 2 perritos buldoks, propíos para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
inteligente que no se presente. Informn vidriera 
de tabacos y cigarros c-i puesto de Mar. Mercado, 
de Colón, entrada por Animas. 16307 13-8 
CABALLOS Y MONTURAS 
En Línea 19, Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 15-7 
SE VENDE un caballo americano para coche; 
un familiar y faetón al mismo tiempo, de uso. In-
formará: Rafael Morales, en Industria número 
150̂  16182 8-5 
CABALLOS. — Se venden cuarenta nar-stre3 
de tiro y monta, pueden verse en los corrales de 
Hacendados. Inforniarán en Morro 46 . 
16167 S 6 
SE VENDEN DOS MULAS y tres caballos de 
tiro con sus arreos, de siete cuartas, maestras de 
coche y carretón. Se pueden ver á todas horas. 
Tejar La Esperanza, Caserío Luyanó. 
IS947 8-1 
OE i l B I I S 7 H l D l i 
¡ ¡OJO!! — Se vende una magnífica Pianola 
último modelo y 200 rollos de buena música en 
Consulado 132, cuarto núm. 7, informarán de 8 
á 11 a. m. 16395 4-9 
DEPOSITO DE PIANOS 
Acaban de llegar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores v modelos; con cajas 
macizas de CEDRO y CAO Ó A. 
FIANOS DE POCO USO 
Un extenso surtido, al contado y por mensua-
lidades. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Máquinas parlantes de VICTOR y ZONOPHO-
NE; gran surtido de discos americanos y europeos, 
de artistas afamados. 
E. CUSTIN. — HABANA 94. (Entre Obispo v 
Obrapía.) 16371 15 -9 
SE VENDEN una vidriera de calle. 12 cente-
nes: un mostrador, 4 centenes; un buró, 4 cente-
nes; un escritorio. 2 luises; Caías vacias á 30 cen-
tavos. — LA MARGARITA, Reina 54, 
• 6338 4-8 
JUEGO DE SALA "LUIS X I V " Se vende un 
mgnífico juego de sala de pcríllitas, compuesto de 
12 sillas, 4 sillones, 2 balances, centro, consola, 
sofá y espejo, se dá todo en diez centenes, por 
ausentarse la familia. En la misma se vendén otros 
muebles. Campanario 124. 16322 4-8 
GANGA DE MUEBLES. — Se vende un jue-
go de sala Reina Regente reformado, un gran piano 
alemán de 3 pedales con un mes de uso, una caja 
hierro contra incendio, jucro de cuarto, de comedor, 
cuadros, cama de lanza, sillas, sillones y otros mue-
bles más, baatísimos, Tenerife 5, 16184 8-6 
P O R N U E V O S 
única casa que lo hace en la Habana SALAS 
San Rafael 14. 16340 8-S 
M A G N I F I C A C A S A 
Se vende muy bien situada, con sala, saleta, 4 
cuartos hermosos, saleta al fondo, pisos finos, sa-
nida completa, 3 cuartos altos, toda de aoztea. Acera 
de la brisa. En el Malecón vendo otra en 12,000 
pesos .— José Figarola, San Ignacio 24, de 3 á 
5, teléfono 703. 16262 4-7 
Se vende en Campanario 1 casa de alto y bajo, 
independiente, pisos finos, sanidad, inmediata á 
Monte; otra con sala, comedor, 4 cuartos, cioaca 
gana 9 centenes, $5150; cerca de Campanario, otra 
con sala, comedor 2 cuartos, de azotea, en $1,900 
último precio. — José Figuerola, San Ignacio 24, 
de 3 á 5 teléfono 703. 16261 4 -7 
La mejor Is Conclia y M s leí l o i i t r 
Una pequeña manzana c,on cuatro frentes y va-
ríos solares y medios solares. Se realizan á precios 
de situación. Informan Ríela 2, altos, de 3 á 5 y 
Perseverancia 19, altos, de 10 á 1. 
16258 , 8-7 
SE VENDE LA LFXHif.KIA Picota, esqvina 
Jesús María. Por no polj;-.a atender su d':cñ(.>. 
16^38 8-7 
SE VENDE UN SOLAR de 500 metros cuadrados 
en el Reparto Rívero. (Víbora) Calle Gertrudis, es-
quina á Segunda. Informan Trocadero 16 de 7 
a 8 de la mañana. 16168 8-6 
R E P A R T O SE SALAZAR 
Se venden dos parcelas de terreno en la calle 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto 27'35 metros por 50. Informes en Benito 
Lagueruela num. 20. Reparto Rívero. 
16116 15-4 
M U Y l B Á R A T A 
Se vende una vidriera de tabacos, en Neptuno 
y Lucena, Café, con cuatro años de contrato. 
16091 8-3 
SE VENDE 
Tres casas de 15 días de construidas, mamposte-
ría y piedra, muy espléndidas, con todos sus servi-
cios; se dan en proporción. Informes para verlas 
y tratar del negocio, Cuba 59. 16062 15-3 
POR NO SERLE POSIBLE á su dueño aten-
derla personalmente, vende su acreditada botica, 
situada en punto céntrico; tiene vida propia y la 
casa, local para familia. Informarán Jesús María 
número 96. 16079 8-3 
G R A H O C A S I O N 
Se vende una vidriera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su dueño enfermo. In-
íormarán en Reina 8 depósito. 
_ J 6217_ 9-3 
VENTA DE CASAS EN ESTA CIUDAD, de 
2, 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 12, 15, y 17 mil pesos; 
tierras de labor, potreros y solares de, $2,500 has-
ta 12,000. Trato directo con los interesados. Se-
ñor Morell, de 8 á 12 a. m. (Monte núm. 280.) 
16036 8-2 
BUENA OCASION.— Se Vende la casa Ca-
rrales 120, acabada de fabricar de alto y bajo, esca-
lera de marmol con 3 cuartos, sala y comedor, co-
cina y todo el servicio de lo más moderno lo 
mismo en el alto que en el bajo; gana 13 cente-
nes. Precio $8.000. Para tratar directamente con 
el dueño. Virtudes 93. '5798 8-2 
POR HABERLE OCASIONADO grandes dIño¡ 
el cíc'on y no poder repararla, se da en bajo pre-
cio, $5,000, la casa Barreto 62 en Guanabacoa, 
Ocupa, ron la huerta y jardín 6.930 metros cuadra-
dos. Es teda de mamposteria y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos ,incluyendo un oratorio 
y dos salones altos. Dirigirse áZulueta 71, cuar-
to 12 A., de 8 á 4, 
TáMÍIWfÁ 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
B u e n a Vista.. 
Goinmbia. 
THE TRUST Co. OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31. 
Se vende un Buró 
16313 
P I C O T A 2 2 . 
4-8 
L A P U L S E R A DE ORO 
T.a casa que más barato vende joyería, platería 
y óptica; se compra oro y plata y piedras finas. Nep-
tuno 63 A, esq. á Galiano por Neptuno. 
16281 26-7 
C A J E A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1987 1 Oc. 
L A Z I L I A 
calle de SÜAREZ 45. entre ApoJaca y Moría 
T E L E F O N O HHr. 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR EL LOCAL. 
COMPRA Y V E N T A D E 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas, 
muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos.—En venta como ganga un gran 
surtido de joyas y muebles.—Fuses de saco 
americana, frac, levita, smoking y chaquet, 
desde $3. Hay que verlos.—Pantalones des-
de ?1.—Sombreros de jipijapa, castor y pa-
ji l la, desde 50 cta. ;Eso sí que es ganga! • 
Túnicos , capas, abrigos, chales de blonda y 
burato.—Ropa blanca de todas clases — R e -
lojes de?de $1 hasta $000.—Una visita á 
" L A ZILIA".—Suárez 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
, Se da dinero m u y b a r a t o . 
POS MAGNIFICAS VIDRIE-
RAS de Nikel recién construidas con 2.50 metros 
de alto, 2 metros de largü y 90 centímetros de 
londo con cristales por los 4 costados. cS dan bara-
tas en Obispo número 96. 16207 4 6 
SE VENDE UNA VIDRIERA de metal con un 
mostrador. Puede verse en Aguiar 67, Unritia bo-
tas. 16174 >6 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
C 1986 ! 0C. 
GANGA. — El que quiera amnrki 
que compre los muebles a nial, b,>n su 
mcraida. Angeles 28. Teléfono V , , 5 La p*' 
ÍS9S3 3 • ^ **• 
, pOR AUSENTARSE I T ü ^ : iS 
la casa situad en la calle de !lfí<,Ue r«*ide M 
34, esquina á Colón, se vende todo HStria " ú L ? 
b.l.ar.o á estilo de Europa. comn modtrno 
magnifico p.ano de media cola, cuITrn u ^ i t i 
afamados pintores ,alfombras v oÍ0s. al óleo 
etcétera. y Oojetos ri- ^ 
. T j . . . . . . . V'C art» Horas de visita: de 8 á 11 m „ ^ 
J O SE TRATA CON E s V c u ^ á ^ 
ESCOPETA H A M M E R l T s S JT—-—i-'lJ* 
nueva, sistema VV. Rícher, calibre , Vendt, 
FRAMCOTBÍ¡# 
A g u i a r 8 2 , 
ImportaJor Je Joyería ? Relojes. 
E n esta casa se pagan los más ahna 
el platino,=oro, plata y brillantes prec«>» 
28-lN 
15957 
SE VENDEN, un jueeo d T Z — — — - - — 
mimbres, sillones, juguetero, aparado!-0 noi<rn7 
consola un canapé, un musiquero °n' esPeJ» y 
hierro, bastonera, cuadros, y varíoV'mí a .^'«a 
número 69. 15966 08 mas- Amarg.* 
ALMACEN DE PIANOS 
Se caban de recibir lo<i m*~„:c. 
Boisselot de Marsella con' soTdinH ^ PÍaV0s * 
los afamados Lenoir Frcrcs • esto. 3 y 
caoba maciza y garantizados' contra 1]™* sc!" 4 
cualqmcr detecto que tuvieran, -c v.nH0mejen 6 
de uso desde 7 centenes en adelante Ir P'500» 
gran surtido de instrumentos v las r íuk un 
n 0 a n a r c o ^ n J n l í a n ' o T ^ S^! 
V i u d a é H i j o s de Carreras 
'5797 
LA REPUBLICA 
Sol 88. Muebles baratos, escaparate.! , 
vestidores, lavabos, camas de hierro mnl"3?0'". 
tes, tinageros, mesas correderas rclcie* í "^^n-
lamparas espejos, juegos de sala y gran c"3^' 
15873 ClaSeS' nUeVO* * usados 
LA SOCIEDAD 
S U A R E Z 34 
L a mfis prAxima al Cnmpo de M . W . 
E n esta ca^a se da dinero en todas O^M 
dadê s sobre prendas de valor v r o » . ^ 1 1 " 
brando un médico interés en ia mifS' 00' 
venden ropas, prendas, muebles, p r " £ 5 . í * 
tes de empeños , muy barato A'roce<iwl» 
14.839 P E I l E Z C Á * C * } f y Cju 
m m í 
SE VENDE EN GANGA UNA C A L D F í u " : 
maquina sistema Baster, de 6 por 8, cabal ó* T / 
formarán San Miguel n . caDallos- In-
15-9 
SL VENDEN DOS MIL VIGAS "T" de 
de 4. 6 y 7 pulgadas de ncralto á razón de £ 
centavos. $! y $,.10 oro el metro respectivamente 
1 ambien se vende una maquna de izar con «i 
caldera, cables etc. ,, 
Otra máquina nueva para hacer concreto 
Dos condensadores de contra corriente en buen 
estado, uno de sV> pies de diámetro y otro d. 
cinco pies, para aparatos de fabricar azúcar vauS 
han hecno 100,000 sacos eu la zafra pasada 
Ln juego de 8 centrifugas Ilepworth con s« mi. 
quina motora. 
Un doble efecto en buen estado con su olat». 
forma. r 
l'na máquina de vacio con seis bombas de bron-
ce todo en buen estado. 
Otra máquina de vacio dúplex liorizonUl. 
Para informes y precio-,: Manzana de Góniíi. 
Salón H . " ' 
. '6363 g-y 
En perfecto estado, para vía d< 30". Fabricinte 
Baldivin, Cristina 1̂ , Gómez v Alonso. 
• —43 ' 6-2 
MAQUINARIA. — Se vende un motor de 4ti 
caballos de fuerza, fabricado por 1. Üeggs v cam-
pañía, Nueva York xo-.-. su paila "de 61/í, i i , casi 
nuevo ylísto para funcionar ó se cambia por un 
motor de mayor potencia, ó un dínamo. InforiM-
rán Afuila 82. 48 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
de 10 X 15 en B E R N A Z A 27. 
16199 26-6 N 
SE VENDEN junto ó •ifparadu. un arado nih 
mero 3. todo de acero, un cultivador de disco*, 
una senibrdora automática, varias haclias, t»i» 
nuevo sin estrenar y una incubadora Reliahle de 
uso. Eundición de l.eony, Calzda de Concha, es-
quina á Villanueva*. 160,32 8-J 
SE VENDE una máquina Horizontal de 5» d -
ballos. Un Ventilador oara Horno de quemar ba> 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, ÍO, is.f 
35 caballos completas, muy reforzadas y propia 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHINGTON espeerv 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc., etc. 
UNA BOMBA DUPLEX WORTHINGTON ca-
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgadas. 
Descarga 18 pulgadas. 
UNA CATRERA PATENTE BABC0CK 
& WILCOX de 35 Caballos, completa, inclimi elu-
menea. , . . 
UNA CHIMENEA de hierro de 6'6 j P ^ ^ J 
diámetro por 75 pies de alto con su base de biettm 
fundido . 
Para informes dirigirse á la ctlle de 1» Híbi^ 
na i i6 i /> . —• Habana. , , 
15695 ^ - ^ y . 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o flno d e m e s a 
D A S A L U D a l que l o bebe 
E L CRISOL 
Vende 3,000 planchas de zinc, y .2, 
tón de asbestos para techos, á precio 
O'Reilly núm. 63. 
r 2,ooo rollos car-
precios nunca vistos. 
d e c a r n e 
P I A N O S N U E V O S 
L l a m a d o e n E u r o p a 
E L S A L V A V I D A -
De venta á $1.50 oro español ^ 
frasco, en las farmacias y por m " 
ca casa importadora 
LA PEESEVERANCIA 
B e r n a z a ^55. T e l é t . 
A 35 CENTENES 
que se vendían antes k 60, se dan en este pre-
cio por tener 210. tíALAS, S. R A F A E L 14. 
. 16062 8-3 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
Se vendeí l , alquilan y compran nuevos y usados 
r-spcciahdad en efectos fíncese recibidos direc 
tamente para los mismos. Viuda é hijos de José Por 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del Cristo 
78-3 Nv. 
M 30 CENTENES 
se vende una pianola alemana con diez pie-
zas. SALAS, SAN R A F A E L 14. 
Vendemos una S^an cantidad d ^ r 
d r i l los . fabricados exclusivaniente só l»» 
arena de río. Su a c c i ó n e s m ^ d | 
teniendo un promedio ' . ^ y uOJP 
2,325 l ibras por pulsada. ^^oniplefa-n '^g 
ñor 100 de a b s o r c i ó n . ^,?,lrt" C aspe^0 A * 
te rectangulares, su ^ ' ^ t r f c c l o n e B j * 
hace muy aparentes o c o n s e r v a » ^ 
chalets y casas de ^ u ? . 1 1 ^ u s paredeS,Vy 
las que con ellos se h ^ í V p a f a 
perfecto estado de sequedad. ^ t W » 
i rmas Informes, o c ú r r a s e A Días (tenias iu ILM •••<=•-. " r . r ' Vr., hQr.r-
y Ca.. e¡ : O b r a p í a lo, H a b a n -
15.106 a l t ' ...l» H ( t i 
impunU y Er.ereotipi» del DIARIO »K L A ^ 
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